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L o s a l e m a n e s h u y e n d e l o s r u s o s a m a r -
c h a s f o r z a d a s , a b a n d o n a n d o m o c h i l a s , 
T B I i F I N T I -
J N I N V E 
J . Ü U E U S T O . 
^ c u i a í i d a d e s ! p a r q u e y v í v e r e s 
lerrau-x si<;\t¿ en campana. 
Y con-tinuará en ella mientras no swem la primera descarga can 
B O L E T I N OFICIAL FRANCES 
Paris. 28. 
Dícese oficialmente que en í'I dis-
t r i to de los Vosgos las tropas france-
sas reanudaron la ofensiva haciendo 
fra E s p a ñ a ; que entonces y a procurará p o w s e a salvo, como CIMWIO 
/ "Semana T r á g i c a " y como recientemente en Reus. 
i a , guerra es canveimnte para la democracia;'pero no para sus 
desinteresados directores. _ 
Estos cioando empieza la matan-za cumpioi con el deber penoso 
^ conservar sus predosas vidos p a r a r m j m - o c a s i ó n 
^cyüimos tener que expresarnos a s í ; pero a l ver lu iimStencm del 
'efe de los radical-es en lanzar a E s p a ñ a a todos los horrores, de la ac-
\ud contienda, cuando la casi totalidad de {os españoles desea y pide 
rnntinúe la neutralidod, d i f i c ü m e n U podemos conservar U ca lma\r*}™c*te* » l«g alemanes, que ayer t.** P*™ no inMgmmos ante l a c m é u c t a sospeckosa de ese p e tZ^^S^SSZ 
fttico funesto que bien pudiera ser ion instrumento mercenario del ra- -
dicali-smo f rancés. 
Un personaje conservador, s e g ú n nos ha contado atwche el Cable, 
ha manifestado qu-e "se avecinan sucesos pJí í t icos de gran importan-
cia, que d-eterminarán un cambio total en la actitud de E s p a ñ a frente 
I cmflicto europeo.'9 
Lo cual quiere decir que la Madre Patr ia está a punto de verse* 
tambun, envuelta en lo, gran conf lagrac ión . . 
Y esto ¡fc ¡o hemos dicho, a nuestro juicio seria una desgracia? 
tremenda. 
T si por conservar su neutralidad se mese amenazada su inder 
undencia, entonces y no antes habría llegado la hora de los supre-
mos esfuerzos. 
A l lector que nos pregunta s i creemos que la s i tuac ión actual pue-
de compararse con la que ex i s t ía en España, cuando $e realizaron, los 
lieroismos del 2 de Mayo, y de Zara-goza y Gerona, le contestaremos 
qu'- nosotros no ¡temos querido establecer comparac ión alguna; s-íno se-
ñalar hasta qué cumbre tan alta pueden llegar los sacrificios de la no-
hle España, cuando algmen intente pisotearla-
L o s a u s t r í a c o s f o r t i f i -
c a n s u f r o n t e r a d e I t a l i a 
P O S T A L E S C U 
Un d o m i n g o e n B a ñ e s . - L a m a ñ a n a e s s e r e n a . . . 
E n l a U n i t e d F r u i t C o . - L a p o b l a c i ó n d e B a ñ e s 
ha p r o g r e s a d o s u p e r i o r m e n t e . - E s t r e n o d e u n a 
opereta c a t a l a n a , es-i 
cr i ta e n C u b a , e n l a 
c a p i t a l d e O r i e n t e . 
los Vosgos y Nancy 
El movimiento ofensivo de las tro-
pas francesas continúa sin interrup-
ción. 
Las bajas alemanas han sido con-
siderables. 
Dos mi l quinientos cadáveres ale-
manes se hallaron a tres kilómetros al 
sudeste de Nancy y cuatro mi l qui-
nientos a cuatro kilómetros de la re-
gión de Viatrimont. 
Las viejas fortalezas de Longwy, 
que desde el día 3 del corriente han 
sido bombardeadas, han capitulado. 
Fueron muertos o heridos más de 
la mitad de la guarnición. 
L A SITUACION DE LOS A M E R I -
CANOS E N EUROPA. 
Washington, 28. 
Se anuncia desde Londres que se 
ha advertido a todos los americanos 
que ha rán bien en salir cuanto antes 
de Europa. 
N O T I C I A SIN CONFIRMACION 
Londres, 28. 
Según noticia falta de confirmación 
que se ha recibido en esta capital un 
crucero inglés ha echado a pique al 
des t róyer austriaco cerca de Corfú, j Q 
en el Adriático. 
LOS AUSTRIACOS SE PREPARAN 
CONTRA LOS I T A L I A N O S . 
Londres, 28. 
Los reservistas territoriales aus-
tr íacos se están concentrando en la 
frontera italiana en campamentos 
atrincherados alrededor de Trent, en 
el Ti ro l , con una precipitación febril, 
emplazándose nuevas, piezas de ar t i -
llería.' 
Se ha advertido a los no cOmbatien-
tefi que deben salir cuanto antes del 
Ti ro l . 
COMBATE ENTRE RUSOS Y AUS-
TRIACOS 
San Petersburgo, 28. 
Tres ceurpos de ejército austr íacos 
han trabado combate con las tropas 
rusas. 
P A L A B R A S D E L K A I -
• S E R A S U H I J A 
New York, Agosto 1914. El 
diario New York American pu-
blica el siguiente cablegrama, 
que, desde Londres, le dirige 
su corresponsal, Mr . Orton 
Tensón: 
" E l Emperador Guillermo 
le ha dirigido las siguientes 
palabras, a su hija, la prince-
sa Victoria Luisa, Duquesa de 
Bruswick: —"Dios, Nuestro 
Omnipoirntp Señor, ha espar-
cido su bendición sobre nues-
tros bravos soldados y los ha 
hecho victoriosos. Ofrezcámos-
le todos, en casa, postrados de 
hinojos nuestra gratitud. Y ro-
guemosle ouc permanezca con 
nosotros y con la nación ente-
ra en e' fu turo . ' 
E S D E 
l i K E H f l P f t T C D N E , 
Ignórase el número de los comba-
tientes. 
Este combate se es tá librando a 
orillas del río Sercth, cerca de Lem-
berg, Galitzia. 
NOTICIAS V A R I A S 
Londres, 28 
El Correspcoisal en Bolonia del " T i -
mes" dice que han llegado a dicha ciu-
dad varios campesinos quienes anun-
cian que los alemanes (probablemen-
te una fuerza de caballería) han roto 
la línea francesa en Arras y que los 
franceses han cambiado sus posicio-
nes con toda rapidez. 
Los aliados durante los últ imos días 
se han estado preparando para con-
trarrestar las tentativas de los ale-
manes para entrar por el paso de Ca-
lais, entre Dunkir y Cille. 
E l corresponsal del "Chronicle" en 
San Petersburgo da cuenta de una no-
ticia no confirmada, según la cual el 
tráfico de pasajeros en los ferrocarri-
les del Oeste de Alemania ha sido sus-
pendido durante tres días para poder 
trasladar las tropas al frente del Oes-
te. 
Una contribución de guerra ascen-
dente a sesenta mil libras esterlinas 
ha sido impuesta a Charleroi por los 
alemanes. 
Los alemanes tenían 40 cañones de 
sitio de 21 cent ímetros en Namur, 
arrastrado cada uno de ellos por 30 
caballos. 
DEL REY JORGE A L REY A L -
BERTO 
Amberes, 28 
E l Rey Jorge de Inglaterra ha tele-
grafiado al Rey Alberto de Bélgica en 
los té rminos siguientes: 
(Pasa a la plana tercera.) 
Lake Hopatcong, N . J. Augusto. 
E l célebre inventor de explosivos, 
Mr. Hudson Maxim, ha sido visita-
do en su residencia de New Jersey 
con objeto de conocer su opinión 
acerca de la guerrd actual; 
Hudson Maxim ha declarado que él 
considera m á s que probable la victo-
ria de Alemania sobre los "aliados." 
Textualmente dijo Hudson Maxim: 
" — E l más grande soldado de to-
dos los t iempos—Napoleón—me ayu-
da a afirmar la victoria de Alema-
nia. Según Napoleón, la ciencia de 
la guerra, consiste, en poner un ma-
yor número de combatientes en el 
punto donde una gran" batalla deba 
celebrarse. Esta es la táct ica que si-
gue actualmente Alemania. No es ne-
cesario para vencar en definitiva, 
t r iunfar en todos los encuentros; no 
importa perder en los parciales; lo 
preciso es vencer en los que se cal-
cule puedan resultar decisivos. Los 
alemanes es tán procediendo con la 
sagacidad de Napoleón. Si el grueso 
de las tropas del Kaiser logra aco-
meter compactamente sobre el flan-
co o el centro de las de los aliados,1 
una sobremarcha hacia Pa r í s es ine-' 
vitable." ¿ 
"Me parece que los franceses estánj 
cometiendo un grave error en dividir 
su ejérci to con el f in de combatir ai 
los alemanes en AIsacia y Lorena. 
Creo que mejor táct ica hubiese sido,1 
no avanzando en AIsacia, haberv reu-l 
nido sus principales fuerzas frentq' 
al avance alemán, en Bélgica." 
"Cierto que Austr ia , aliada de Ale -
mania, no puede ayudar a ésta , ya1 
que tiene ocupadas sut manos en com-
batir contra Rusia.N Servia y Monte-
negro; y por esto ha de luchar Ale-
mania sola frente a los aliados: 
Francia, Bélgica, Inglaterra, Japón y 
Rusia y probablemente contra I t a -
lia. Y esto parece inclinar la victoria 
contra Alemania; pero debemos re-
cordar que en una gran guerra no 
es el mayor contingente do tropas lo 
que tr iunfa, sino la rapidez de movi -
lización, la organización, la ar t i l ler ía , 
y sobre todo la sagacidad de los d i -
i-cctores." 
E S I M P E R A I I V I I D E S T R U I R D E F 
N I Í I V i E N T E A A L E M A 
D E C L A R A C I O N E S D E L P U B L I C I S T A W E L L S . 
Londres, Agosto.—El famoso nove-
lista inglés, Sir. H . G. Wells, ha d i -
cho: 
—"Nuestro dilema es terminante: 
O destruimos a Alemania; o Alema-
nia nos destruye. Nosotros no hemos 
Bañes, 23 Agosto 1914. 
Es domingo. Me encuentro en ba-
ñes. Hacemos un paseo matinal Fer-
nando Robert, Mr. Ramsey, señor 
Jaén y yo por las amplias avenidas, 
las oficinas, los talleres, el patio, el 
hospital y todo cuanto representa el 
nervio y la acción de la "United Fru i t 
U . La impresión es grata. La hora 
es deliciosa. De la loma Sampera, de 
1 ̂ barcadero y de los palmares 
vecinos nos saturan brisas balsámi-
eas. La mañana es serena... 
dejaremos para más adelante una 
Jescnpdón detallada y con fotogra-
bas y que ha de interesar al lector 
je lo que es este emporio de riqueza 
oriental que se denomina Bañes. Da-
remos una completa descripción. E l 
domingo ha sido nuevamente anima-
«o. rodos los coches están paseando 
faminf £-me,nud;l de distinguidas ami ,as. circulan varios automóviles 
a D i t i n r ^ 1 1 1 ? a la ciudad capitalino. En la tarde de este do-
m'ngo en Bañes, he anotado U 
lebn 
T d Z áAe Un juego de Poio, la ce-icion de una Asamblea Conser-
S v'̂ !!11101011 de varieté8 el tea-
™ > aIg«nos otros actos. E l antieuo 
y.afectnoso a m i g ^ X : 
*he ^ V Invitad0 a un en 
S S " Ia Par e de la "Unit«* 
m u e s t r a V ' POr la PobIa™n. Nos 
C n S ^ Pj-P^esos con orgullo de 
'den.aTy ca Población a la m e 
"ciñe de lauro 
? w e de flore 
su frente, 
Ha VL .es su Planta.» 
He Lnarscnrr,do gratamente el día. 
^ ™ \ P r a d o ' 7 Ias bre-
^ i d o aorJ^f he estado en Bañes he 
dMuead?srf7i ar V r a n Popularidad 
^Pularid^ i * y Io n ^ i d o de su 
^ emíe fí- V i a l i d a d políti-
entre los distintos núcleos. 
r-rop Catalumya" de San-
'a. En las mismas horas 
una opereta de 
y de encantador 1¡. 
noche vuela 
«ago dP r Gur0p Ciitalumya 
- C r ^ ^ a n d o 
G<?nt de mar. 
en uno de los ensayos ge-Estuve 
^ t u r a ¡lnC¿rumente 10 d e c l a r ó l a 
^ a d L ^ . ^ a y está instrumen-
t a s wa^emente- Tlene r e ™ m . 
í,n,as. hIi la,nas- Hace vibrar las 
?chk la ñ ^U ^cn,ca os irrepro-
fcWj miraC,0.n brillante. Magín 
'tura de - r ^ ^ 6 1 autor de la par-
F c o L ^ f d0"íar - ba « v e -re é 
ro" musical Vrdadera organiza-ciones ¿E" > opera hay com-
b Paular ± n v a S ' música de sa-
^ dramát:p alan. enérgicaS fra-
>K¡ca y sobre todo es 
lejos d e f e ™raPue«Vi lejos. 
^mayor 8U r ^ ? " 7 Por lo tanto 
a la í w í £ í ¡ 3 — ~ 
buscado esta ca tás t rofe . Hemos he-
cho cuanto permi t í a la dignidad para 
evitarla; pero ahora, que ya nos ve-
mos forzados a mezclarnos en al gue-
rra, es imperativo para Inglaterra 
destruir definitivamente a Alema-
nia." 
—"Esta nación—ha agregado e l 
insigne novelista—desde largo t iem-
po, venía anhelando la guerra. Y to-
do nuestro * esfuerzo se ha encami-
nado a conservar sobre las ruinas del 
imperio de Napoleón I I I la rosa da 
la democracia de Francia." 
"Alemania era el único pueblo qua 
actualmente ambicionaba entrar cu 
guerra. Por eso, vencer a Alemania, 
concluyentemente, se rá el triunfo do 
la paz; ya entonces definitivamenta 
i garantida para Francia, España , Bél-
gica, Inglaterra, e I ta l ia y los peque-
ños Estados de Europa." 
"Sabemos que es terrible el porve-
nir. Ninguna victoria será fácil, n i | 
del uno n i del otro lado. Creo que es-
te invierno será el m á s terrible da 
cuantos han visto los hombres." 
é T p W c e s o 
D E N I A 
G A I L L A U X 
L A ABSOLUCION 
He aqu í en qué té rminos dió cuen-j 
ta Le F íga ro , de Pa r í s , de la absolu-l 
ción de la matadora del Director del 
aquel periódico, Gastón Calmette: 
" E l m á s enorme escándalo de núes-, 
t r a época acaba de cubrir de fango y} 
sangre a la República radical. 
"Mme. Caillaux ha sido absuelta; 
por el jurado de P a r í s . 
"Los Magistrados que han prestadoi 
su concurso, pagado m á s o menos ca-
ramente, a la abominable parodia da; 
justicia que terminó anoche bajo los: 
silbidos, sufren un desprestigio imbo-| 
rrable. A l conocer la noticia rje la 
absolución el pueblo de Par í s gr i tó i 
impulsado por la cólera, la vergüenzai 
y el disgusto. 
"Lo que debe hacerse ahora, lo que, 
es preciso gri tar , es que hoy un hom-, 
bre poderoso, rodeado de partidarios 
a quienes subvenciona, unido al par-1 
tido político que ocupa el poder, es-| 




Desde que hemos puesto en la fachada de nuestro edificio una pizarra con objeto de tener constantemente enterado al público de las n o t M i u A* U . 
efl cable nos las comunica, vése durante todo el día un numeroso público detenido en la caMe leyendo las interesantes noticias que en la pizarra t r a ^ r i ^ W ^ ' n pr0nto como 
^ . , f * " 2 objeto de satisfacer esta justificada curiosidad deí público, hemos contratado un servicie extraoixiinario con las emnresas m m Í Í ^ ^ ™ ' • . 
palabras m de_ tiempo nos transmitan cuantas noticias se reciban del teatro de la guerra. empresas cablegraficas para que sin limitación de 
i J foto-?rafía que reproducimos fué tomada anoche desde un balcón de nuestro edificio, y aunque por l a proximidad del núbli™ la r á ^ o ^ , ¿ a ¿ * 
toda la Concurrencia, da una idea de cuán to es el in terés con que se siguen las peripecias de la tmnei ida contienda europe^ P ^ foto^ráflca no pudo abarcar a 
absolución de Mme. Caillaux 
€aillaux quién la ha exigido i 
a la cabeza de su pandilla, recomen-, 
do el Palacio de Justicia con una 
estaca en la mano y el revólver a lal 
cintura. 
"La absolución es Caillaux quien la, 
arranco a un Jurado enloquecido, a 
un gobierno que temblaba de miedo 
y a unos .magistrados vendidos. 
Las audiencias de la vista, fué 
Caillaux quien las presidía, él mis-
Per-Sina,; °bl i?andP Por medi»! 
de una señal al Presidente del Tr ibu-
r u L íane-1' -? levantar la ^ o n ' 
S f v ? 0S T01^"168 le Perjudicaban.! 
prohibiendo las lecturas a Mme. Guey. ; 
(Pasa a la plana tercera.) , J 
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D E B I L E S 
I M P O T E N T E S 
T O B O S 
S E 
C U R A N 
CON E L G R A N 
TONICO MARAVILLOSO 
C E R E B R A L 
A C O T A C I O N E S 
L A G U E R R A S O C I A L 
Nos escribe un obrero lamentándose de que algunos oradores do 
mitin v algunos políticos de "a río revuelto," prediquen al proletar 
riado ía violencia v el despojo como uno de los recursos que pueden 
remediar su situación. Los oue decían que 'Hodo" pertenece a los tra-
bajadores y que nadie debía pasar hambre; los pasquines que invita-
can al saqueo, y hacían claramente una amenaza parece que son un 
tema de que en la actualidad se abusa un poco. 
A esta claae de oradores y políticos vamos a recordarles una his-
loria: un periódico socialista de París, ' 'La guerra social", de Guesde, 
publicó varios artículos cuya doctrina era igual a la de nuestros'' 
pasquines. Y para complemento de esta camapaña editó y. repartió 
un folleto con este título: "¡Porqué he robado!" Se exponía en el 
folleto que la propiedad era un robo; que nadie debía pasar hambre: 
que todo pertenecía a los trabajadores 
Y una mañana, el administrador de " L a guerra social" recibió 
un susto: encontró la caja abierta. La registró, y no halló un«centirúO. 
Lo que halló, fué un ejemplar del folleto "¡Porqué he robado!" y una 
tarjeta que decía así: " — L a propiedad es un robo y la expropiación 
un derecho inmanente. Convencido de ello, me llevo todo el dinero que 
hay en esta administración. ¡Abajo el capital! ¡Muera la burgue-
M e d i c i n a r e g e n e r a d o r a d e l a V I D A q u e 
d a l a S A L U D y e l V I G O R . E l M E J O R 
C R E A D O R DE E N E R G I A S Q U E E X I S T E . 
pED.o las P I L D O R A S V I T A L I N A S Y T K ^ ^ 
S E V E N D E N 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
qEPOsiTo CL CRISOL. NEPTUNO 91. HABANA. CUBA. 
C. 3504 alt. 8 . -6. 
sia.. . i 
N O Q U I E R E N L I M O S N A S 
Los obreros sin trabajo comienzan a murmurar. E n el mitin que 
ayer se celebró en ol parque deMaceo, se dijeron muchas cosas que no 
deben echarse en el olvido. No se puede negar que la excitación au-
menta ; que el Congreso obrero, cuya apertura se celebra hoy, va a can 
sar serios disgustos y que si no "se hace algo" urgentemente, de bue-
na voluntad, quizás sea necesario hacerlo luego, con apresuramiento 
y a la fuerza. 
Los obreros murmuran Dicen que no quieren limosnas, sino 
trabajo. Se les ha concedido una cantidad que no les alcanza para re-
mediar sus necesidades de seis o siete días; la concesión de cantida-
des, por grandes que sean, no significa para ellos la solución del con-
flicto. Puede el Congreso votar ahora en su favor cien mil pesos, dos-
cientos mil los que le plazcan. Pero ¿y luego? ¿Qué situación aguarda 
a tos trabajadores al cabo de un mes, de dos, cuando los cien mil pe-
sos se terminen, y el paro continúe, y las Cámaras se encuentren en 
ía imposibilidad de votar nuevos créditos? 
Las limosnas no solucionan el problema; lo que hacen es apla-
tarlo- Y los obreros no quieren extender la mano como mendigos 
para recoger un mendrugo o una peseta: están acostumbrados a ga-
narse honrosamente el pedazo de pan que comen y la peseta que lle-
van a su casa. Así desean ganarlo toda la vida; así desean recibir lis 
cosas: sabiendo que las merecen: que son suyas. Tienen derecho a tra-
bajar, y piden que se atienda a ese derecho. 
E l gobierno puede corresponder a los deseos de los trabajadores 
concertando tratados ctira.?reíales que aseguren nuevas plazas a los 
f)rftdiictos de Cuba,—al tabaco, sobre todo— Pero aquí ocurre el mi-agro de que se pueden hacer las cosas, de que se quiere hacerlas, y de 
que sin embargo, no se hacen...! 
D E T R A S D E L A C R U Z 
La Secretaría de Sanidad callaba.... En la situación acti'al de-
dicaba todo su tiempo a meditaciones especiales. ¡Buscaba algo.... ! 
Y Jo halló. Buscaba el modo nf» dar colocación a un gran número de 
Individuos para bien de la República; buscaba un trabajo nuevo, que 
le permitiera aprovechar las fuerzas de un ejército de hombres... 
! Y acordó obligar-a todas las iglesias a desinfectar con agua hir 
viendo "u otro artículo desinfectante" las pilas de agua bendita. Esta 
mecida quizás parezca una futileza, de primera intención: de segun-
da'intención, se ve que es una medida transcendental, que puede pe-
?ar extraordinariamente &n el porvenir de Cuba. Porque queremos 
suponer que en la Habana no haya más que cincuenta pilas de agua 
bendita: la desinfección se hace para matar los microbios, y los mi-
crobios pueden ser arrojados en la pila cada vez que una persona de-
vota mete los dedos en ella. Hoy está demostrado científicamente que 
las personas devotas son las que tienen más microbios en los dedos, 
porque con eso de la devoción, no se ocupan de arreglarse las uñas. Y 
queremos suponer que en cada una de esas cincuenta pilas, metan los 
dedos, diariamente, unas cincuenta personas de esta clase-
Dos dedos—los dedos que se meten son dos—multiplicados por 
•sincuenta personas, dan cien dedos: cien fuentes de microbios. Mul-
tiplicadas las cien fuentes por las cincuenta pilas,, dan cinco rail in-
Pecciones diarias, que representan otras tantas desinfecciones. Y para 
organizar debidamente un servicio tan complicado se necesita crear en 
la Secretaría de Sanidad un "Negociado del agua bendita," donde 
pueden colocarse unos dos mil inspectores, unas sesenta tiperritas 
guapas, y unos ciento cincuenta cafeteros. 
H E R V E 
o Hervé era "antipatrioía", pero un antipatriota sin distingos. 
No,, sentía la patria: no la amaba, Y censuraba acremente las leves 
concesiones de Jaurés. 
• En estos mismos momentos, acaba de traducirle al castellano uva, 
obra del tinoso "antipatriota"; la que más hizo sonar su nombre- Se 
titíjla " L a patria de los ricos". No es una simple apología del soeia-
lismo intemacionalista; es una diatriba virulenta y calumniosa contra 
Francia, contra su ejército, contra su historia, contra su grandeza. 
t Y a la vez que se recibía aquí la traducción de este libro, se re-
eibía la copia de la carta que Hervé dirigió en París al Ministro de la 
Guerra. Esta coincidencia es una ironía; el infatigable luchador de 
" L a patria de los ricos'' pide que le permitan alistarse... Quiere ir 
a pelear entre los suyos. 
- Y el Q"p antaño calumniaba a su nación, da en su carta este «ri-
to:—¡Viva Francia ! &' 
' Y es que Hervé no había oído todavía la voz de su corazón, que a 
pegar de su libro, era francés,—hermosamente francés. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
E s p a ñ a c o m o f a c t o r l a t i n o . - S u a c c i ó n c o m o 
p o t e n c i a m e d i t e r r á n e a . L a n e u t r a l i d a d s e i m -
p o n e . - I n g l a t e r r a s a l e d e s u a p a t í a . E c h e u s t e d 
m i l l o n e s d e r u s o s . - E s t á o b s c u r o y h u e l e a q u e -
s o . - ¿ 0 u i é n g a n a r á e n e s t a g u e r r a ? 
SK QUEDO CON L A ROPA DE SU 
AMIGO 
Ein la 6a. Es tac ión denunció Mo-
desto Repozo y Couzo, de Zequeira 
107. que su amigo Venancio García 
Tíof^rípruez, de Figuras 21, se niega a , 
-V-olverle varias prendas de vestir! owro está elaborado a base de 
V dio a guardar. I berro y vinos generosos 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
N U E V A P L E G I A D E L K A I S E R 
Berlín (vía Londres, agosto 28). 
E l Emperador Guillermo le ha en-
' -rio al Supremo Consejo de la Igle-
^ Evangél ica, la siguiente plegaria, 
; la orden de que ella sea rezada 
en fos servicios religiosos de todo el 
-'m ío hasta la terminación de la 
cverra: 
Cffcf así la plegaria del Kaiser: 
"Poderoso y misericordioso Dios: 
Dios de las armas: Nosotros implora-
mos, en la humildad, por tu ayuda; 
¡no abandones al pueblo alemánl 
Bendice a nuestros eiércitos, que en-
tren en combate; guíalos a la victo-
ria; y haz que podamos reconocernos 
orgullosamente cristianos, tras del 
triunfo, con nuestros múltiples ene-
migos." 
_ "Déjanos llegar pronto a una paz 
digna, que ponga a salvo, eternamen-
te a nuestra libre e independiente Ale-
mania." 
La actual contienda europea no es, 
una guerra de naciones, sino una gue-
rra de razas. Es el poder teutón que 
avanza contra los intereses slavos y 
es el predominio de los sajones que 
se apoya en los latinos para no ser 
arrollado en esta lucha de pueblos. 
Por eso dije días pasados que Es-
paña debiera sostenerse dentro de la 
m á s estrecha actitud neutral, de la 
que depende su próximo engrandeci-
miento. 
E s p a ñ a es el exponente m á s vigo-
roso de la raza latina, por la menor 
corrupción de su pueblo, por su ad-
mirable organización social, por la 
pureza de su familia y por la cohe-
sión y homogeneidad de sus compo-
nentes. 
Abstenidas en la actual contienda, 
I ta l ia y España pueden ser en un 
m a ñ a n a próximo factores decisivos en 
el Mediterráneo y sobre ellas habrán 
de girar cuantas naciones pretendan 
la hegemonía de este mar, siempre 
discutido y siempre resolviendo el 
problema del intercambio mar í t imo 
entre los pueblos cpmerciales del 
mundo. 
Debilitadas las naciones en guerra, 
aun las que resulten vencedoras, el 
poder de España como nación m i l i -
tar h a b r á ganado un tanto por cien-
to superior al que arrojen los sacri-
ficios pecuniarios en arsenales y m i -
nisterios . 
Y esa será la hora de pedir com-
pensaciones, sin que el ejército es-
pañol y la exigua escuadra se hayan 
expuesto a desastres que a t r a s a r í a 
muchos años el progreso de la nación 
y que podr ían hacer vacilar hasta el 
régimen establecido. 
Alemania conoce lo que vale el 
soldado español. Sabe cuan sufrido 
es en campaña y sabe también que a 
la hora decisiva muerde 'el polvo sí 
es preciso. Y sabe igualmente que 
cuando E s p a ñ a adquiere un compro-
miso no hace falta invitarla dos ve-
ces para dar cumplimiento a sus de-
beres, sean cuales sean los obstácu-
los que tenga enfrente. 
Factores son estos que mucho han 
pesado en Berlín y en Londres y lo 
prueba el hecho de que Alemania hizo 
los imposibles por sostener a Espa-
ña apartada de Francia y los esfuer-
zos de Inglaterra en esa su ambigua 
política, poniéndose al lado de Fran-
cia contra España urtes veces y al 
lado de España contra Francia en 
otras. 
Dejarse querer es la polít ica única 
que E s p a ñ a debiera seguir. Y por 
eso creo que debe concretarse a ob-
servar el juego de esta partida en la 
que todo podría perderlo y de la que 
nada habr ía de sacar. 
Inglaterra ha desembarcado gran 
des contingentes de tropas en Osten-
de, protegidos por una fuerte escua-
dra. 
De esta manera se opondrá a los 
planes de Alemania cuyo propósito 
era el situarse en una base naval 
frente a las costas br i tánicas . 
Esto demuestra que no es tan fá-
cil aplastar a los germanos como en 
un principio se creyó y demuestra, 
también, que hubo un poco de negli-
gencia dejando a Bélgica que por sí 
bola aguantase todo el primer em-
puje de Alemania. Aunque no falta 
quien cree que en los fuertes de Lie-
ja había más franceses que belgas. 
Ocho millones de rusos avanzan 
en cuatro ejércitos sobre Berlín. Si 
fuese verdad esta noticia, no duda-
r íamos que sobi-e la capital alemana 
pusiesen los moscovitas el R. I . ' P . 
por ellos deseado. 
Pero me figuro que esta declara-
ción del ministro ruso de la guerra 
nobe ser una de tantas baladronadas 
para hacer miedo. 
Ocho millones de soldados ro los 
tiene Rusia ni los t e n d r á nunca. Ya 
dije hace días que cualquier nación, 
España misma, puede hacer una leva 
de 14 a 45 años y levantar con ella 
varios millones de hombres. Pero 
¿dónde es t á los uniformes, los equi-
pos, las armas y municiones para es-
tos soldados? 
Porque llevar ocho millones de 
seres humanos armados de palo« df 
escoba, es conducir un rebaño al ma-
tadero. 
En Berlín habrán leído esta declara-
ción del ministro ruso y se habrán 
sonreído. En cambio do habrá he-
cho mucha gracia en San Petersbur-
go que Turquía , Rumania y Bulgaria 
se apresten a la lucha en los Balka-
nes. 
La situación se complica, lejos de 
diafanizarse. Inglaterra labora para 
que España , Grecia e I ta l ia tomen 
parte en la contienda contra Alema-
nia. Y en Berlín se trabaja por 
atraer a Italia y por decidir a las 
potencias balkánicas y Turquía a su-
marse a su causa 
Es por esto, sin duda, que Mr. 
Bryan, secretario de Estado ameri-
cao, ha dicho que el porvenir es tá 
obscuro. Y no agregó que olía a que-
so porque es una frase muy vulgar 
para un diplomático. 
* * « 
¿Que quién g a n a r á en la actual 
contienda ? 
Un poco difícil me parece el ar-
gumentar sobre tan inocente pregun-
ti ta. No obstante, contesto a ella, 
aunque mi criterio parezca algo exajt-
rado. 
Creo que la guerra la g a n a r á n I n -
glaterra y Alemania. Esta, porque 
con su fuerza arrolladora e n t r a r á en 
Francia y su proximidad a Paris pro-
vocará una mediación. Y aquélla, 
porque cuando vea las cosas mal pa-
radas, Jorge V le d i rá al Kaiser que 
entre parientes no van a andar con 
boberías. 
Y vendrán los pasteles diplomátir 
eos; y vendrá la-hora de las rect if i -
caciones; y vendrá el reparto de las 
naciones pequeñas a saciar los apeti-
tos del coloso. 
Esa silla es tá comprada hidalgo—di-
r á a la hora del banquete el rey Jor-
ge de Inglaterra. 
Lo mismo digo—contes tará el Kai -
ser—para otro, tengo yo esotra pa-
gada. 
Y en amistoso consorcio tomarán 
puesto alrededor de la mesa Teno-
rios y Avellanedas, Centellas y Me-
jías, dispuestos a devorar el suculento 
menú que les sirva Buttarel l i en su 
famosa Hoster ía del Laurel. 
Y si lector, dijeres ser comento 
Yo te lo digo tal como lo siento. 
G del R. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Sr. Walfredo Rodríguez 
Procedente de Cam3güey, llegó es-
ta mañana nuestro distinguido ami-
go don Walfredo Rodríguez, director 
de " E l C a m a g d e y a u ü ' v persona cu-
ya vasta cultura y dotes excepciona-
les lo crearon en la sociedad cama-
güeyana legítimos afectos y mereci-
das s impat ías . 
Viene a la Habana como Delegado 
al Congreso Obrero que en estos 
días se celebrará en esta-capital, for-
mando parte impor tan t í s ima de lo 
que const i tuirá el partido Unión De-
mocrát ica de Cuba. 
Es sobrado conocido el señor Wal-
fredo Rodríguez, tanto por sus brio-
sas campañas periodíst icas como por 
sus felices iniciativas en la industria, 
para que nosotros hagamos su pre-
sentación, l imitándonos a saludar al 
muy querido compañero y a desearle 
una grata estancia entre nosotros. 
i i i l r a 
E L K A I S E R 
e n e l M A L E C O N 
Diálogo de actualidad. 
Cheché.—Me alegro que se fajen en 
Europa, papaito me comprará un au-
tomóvil cuando el azúcar esté a 20 
reales. 
Coco.—Chica, yo estoy desconsola-
da porque se van a acabar las opere-
tas vienesas. 
Fufú—Más que nada, siento yo esos 
preciosos objetos de plata alemana 
que ya no vendrán. 
Cheché.—No sean pesimistas que 
hay regalos lindísimos y plata alema-
na para rato en El Partenon, Obispo 
106, donde a pesar de todo no han su-
bido los precios. Las tres a coro: 
jQué decentes son en E l Paternon! 
c. 3639 alt. 6-22 
B a t u r r U l o 
Como ampliación a la contestación 
dada al estimado compañero de los 
"Puntos de vista" de " E l Triunfo," le 
recomiendo estos datos del últ imo 
Boletín Oficial de la Secretaria de 
Estado. 
Nuestro Cónsul General en Ambe-
res dá cuenta del movimiento agr í -
cola y comercial de Bélgica, Y dice 
que 96 buques de distintos tamaños 
vinieron de aquel puerto a Cuba. Muy 
justificado, pues, el gasto de cinco 
mil pesos que cuesta aquel consulado. 
En cambio, los 14 mi l duros que 
cuesta la Legación en Bruselas ¿ a 
la defensa de qué intereses responde, 
si no hay intereses cubanos, ni cu-
banos avecindados en Bélgica? 
E l cónsul honorario en Christan-
sund dice en su primera nota: " N i n -
gún súbdito cubano vive en este dis-
t r i to consular, ni ningún buque cuba-
no ha visitado este puerto durante 
el año ." Corolario: solo debemos te-
ner cónsules en puertos así , cuando 
no ganen sueldo. Y los hay en ciu-
dades donde, n i viven paisanos nues-
tros, ni se consumen productos de 
Cuba. 
Con Tampico comerciamos, es cier-
to. Pero puestro Cónsul allí dice a la 
Secre tar ía : "No tengo noticias de 
que existan intereses cubanos en es-
te Distr i to; sé de dos o tres cubanos 
ricos, pero ellos se han hecho ciuda-
danos mejicanos." 
E l Cónsul General en A s u n c i ó n -
Paraguay—no tiene noticia de que 
J f e Gibson; al r e v ^ 
j » su indulto E f c ^ J 0 de é. 
« • su actitud e r £ e L d e « P l i i ? 
Propias de la juvenüfrl 
culpa sobre quienes ?' I de ^ W ? 
jue dejaron correr la K V 1 V ^ e r o ^ ^ ¿ 
Secretario de I* t bola de ^ 
cho menosp t^ t f ™ ? ^ 
chazando un checme H i Paí*. 3 
cou lo que se creó cenadelf 
ammosidad que 2*5* f * » * * * * ! 
yleimPulsó\TaSpd l f r a ^ 
- Pero contra los ani, 
t r iotería , contra e ? ^ * 3 de U 
compañero a la r o ^ ; a ^Uea* 
mártir sos^ve m & dC 
tas columnas que ¿ l l ? * * ' 
uos hacía daño, que 3 0 ^ ° 8ei^ 
personas que r e J r ^ e n L ^ 4 8 1 
cienes extranjeras nn* a las * 
cantarse la m ^ ' ^ Ü L ^ mano contra 
en la lovai 
0 en nomb: 
Pues bien: ah í de los 
cuando alguien la £ S e *lh*' 
aplaudirse eso n o S ^ V ^ culto. 
tos actuales. V a r i ¿ ¿ S ^ 6 ^ 
enredadas en guen^ S * 6 8 estg 
^rustro n i c ó n s n l ^ ^ o l / ^ 
Se eutregan los pasaportes a 
matice, se le respeta v ^esLn JllpIo• 
e custodia hasta la w f ^ a ; * 
^ molesta. Así ha h e c t t ^ f ^ 
alemanpe ai« '"«sa coa los alemanes, Alemanii 
S ? S / t U Rusia ^ c ^ y d e V 
n a con los austríacos J anL 
que no es latino, que Í T ¿ S f ^ 
que ayer era un pueblo W v f laacoH 
jamas se haya inscripto allí n ingún pide cortesmente « 1 1 Í ? a . r o ' ^ 
Placetas, 28. 
Domingo Soler, herido ayer en la 
finca "Hernando," ha fallecido en la 
madrugada de hoy. 
E l Corresponsal. 
L A E L E C C I O N O E R O M A N O 
P O N T I F I C E 
E L C O N C L A V E C A R D E N A L I C I O . -
O R I G E N D E L C O N C L A V E . 
Es e! cóndave la reunión de los 
Cardenales de la Santa Iglesia Ro-
mana para la dección del Sumo Pon-
tífice. 
E l cónclave, o encerramaiento bajo 
llave, tuvo origen del encerramiento 
do los cardenades, acaecido después 
de la muerte de Clemente I V (1268) 
en que, abusando aquellos de su auto-
ridad, tuvieron vacante la Sede Apos-
tólica por espacio de dos años y nue-
ve meses. Por consejo de San Buena-
ventura, que a la sazón era ministro 
generai do los franciscanos, los viter-
bienses encerraron a los cardenales 
en el paüacio opiscopal, hasta que 
proveyeron de Pontífice a la Iglesia 
Romana. Salió electo Teobaldo Vis-
conti arcediano de Lieja y legado 
en Siria, el cual tomó el nombre de 
Gregorio X. Para que no se repitiera 
el caso, este mismo Papa, en ed Con-
cilio de Lyon, celebrado en 1274, es-
tableció las leyes del cóndave , leyes 
que no siempre fueron cumplidas, 
pues se repit ió otra larga vacante a 
la muerte de Nicolás I V (1292). El 
sucesor de éste, San Celestino V, v d -
vió a renovar las leyes gregorianas, 
que con algunas modificaciones poste-
riores, han venido observándose has-
ta nuestros tiempos. 
Los Papas que más especialmente 
han legislado sobre el cónclave fue-
ron Clemente V I , Gregorio V , que or-
denó el "Ceremonial" que ge ha de 
guardar en él, Clemente X I I y Pío 
I X . Las leyes por ellos dictadas, 
unas confirman las primitivas, otras 
b moderan, otras añaden nuevos re-
glamentos. Todas ellas versan acer-
ca de los preparativos para el cón-
clave, lugar y tiempo en que ha de 
celebrarse, personas que han de in-
tervenir en él y modo de proceder en 
los escrutinios y dección de Pontí-
fice. 
Lugar del Cóndave . 
Según la primera de las leyes que 
dictó Gregorio X, debe tenerse el cón-
clave en d mismo lugar donde falle-
ciere d Sumo Pontífice. Esta ley ya 
era costumbre desde los tiempos m á s 
remotos 
Prescindiendo de las decciones lle-
vadas a cabo en Roma, donde resi-
día ordmariamente el Papa y acababa 
sus días, aún después que, gozando de 
libertad y siendo soberano recorr ía 
Itañia, o bien le obligaban a ello los 
tumultos de Roana o la persecución 
de los soberanos extranjeros, se ha-
llan frecuentes elecciones fuera de la 
ciudad pontificia. Así , en 1087, muer-
to en Montecasino Víctor I I I , que ha-
bía sido abad de aquel cenobio. Urba-
no I I fué elegido Papa al año si-
guiente en Terracina, donde se halla-
ba la Curia Romana. En 1119 murió 
en CSuny d Papa Gdasio I I (antes 
monje de Gasino) y los cardenales, 
que le acompañaban le dieron por su-
cesor a Guido, Arzobispo de Viena y 
monje duniacence, que se llamó Ge-
Jasio I I . Estos casos se repiten mu-
chas veces en loa siglos siguientes, 
hasta Calixto I I I (1455.) 
Desde esta fecha hasta Pío V I , aun-
que fallederon algunos pontífices fue-
ra de Roma, siempre se reunió el cón-
clave en el palacio del Vaticano. Va-
rios papas, al tener que abandonar a 
Roma, aunque sólo momentáneamen-
te, como Clemente V I I , Pío I V , Cle-
mente V I I I , Benito X I I I y Pío V I , 
ordenaron que si les aconteciese no 
volver^ por sobreveniriles la muerte, 
se hiciese la dección en Roma E l 
último, sin embargo, aJ ser arranca-
do después violentamente de Roma 
por las tropas republicanas de Fran-
cia, ordenó que de fallecer él en el 
cautiverio se llevase a cabo la elec-
ción donde se pudieran reunir la ma-
yor parte de los cardenales, que fué 
en Venecia, sirviendo al efecto d mo-
nasterio benedictino de San Jorge de 
I donde salió degide Pío V H . de la 
misma orden. 0 
Los cuatro cóndave . siguientes se 
tuvieron en el Quirinal, en cuyo pala-
cio ya se había pensado levantar un 
cuerpo de edilcio exprofeso para es-
tas elecciones en tiempo de Alejan-
dro V I I (1677). Lo mismo pensaron 
hacer Inocencio X I I y Benito X I I I 
en el Vaticano, pero tampoco se ha 
llevado a cabo. 
cubano. De allí no ha venido art ículo 
alguno en todo el año, aunque sí nos 
compraron la elevada suma de dos 
mi l cuatrocientos pesos en tabaco. E l 
Consulado de Asunción nos cuesta 
3400 duros, porque el Cónsul es En-
cargado de Negocios. De suerte que 
en un país donde no vive un cubano, 
donde no compramos nada, y que en 
un año consume menos de dos mi l 
quinientos duros de Cuba, todavía re-
sulta lujo el Consulado General, con 
sus mi l pesos de gasto de represen-
tación. 
No se suprima; pero confiésese 
conmigo que hay lujo en este Depar-
tamento de Estado. 
Cuando estas l íneas fean la luz, 
se e s t a rá celebrando en los altos del 
Politeama, el Congreso Nacional 
Obrero. 
Siempre son úti les esas asambleas 
de trabajadores, ávidos de mejora-
miento personal en todos los órdenes 
de la vida: el que se refiere a su ac-
tuación en el taller, como el que se 
relaciona con sus condiciones de ciu-
dadanos, con perfecto derecho a to-
dos los posibles progresos morales, 
en un medio de cultura y de con-
fraternidad común a todas las clases 
sociales. 
Yo que, previniendo del taller, de 
carpinter ía y de escogida de tabacos, 
no he sido sino obrero siempre, ayer 
del trabajo manual, hoy de la plu-
ma, he sostenido siempre que aquí 
no hay problema obrero en el recto 
sentido de la palabra, porque no hay 
linajes, odios ancestrales, barreras a 
la actividad ni menosprecios y prete-
riciones; sino problema popular, na-
cional; el problema de la vida para 
cuantos libran la subsistencia, de la 
pluma como de la. herramienta, del 
trabajo como del libro, aptos todos 
para llegar a personajes y expuestos 
todos al hospital y el hambre. 
Pero, pues agrupados están los tra-
bajadores de ciertos ramos, tabaque-
ros y albañiles, estivadores y car-
pinteros, y ellos son parto pr indpal 
del pueblo y factores útil ísimos de 
la nación, veo con s impat ía su acti-
tud, y deseo que no penetren en su 
Congreso pasiones ni venganzas, n i 
haya exageraciones que turben la se-
renidad de esos estudios tendentes a 
ennoblecer oficios, obtener justicias 
en el trabajo y defender los derechos 
del que suda, de posibles explotacio-
nes del que paga. 
A l obrero han perjudicado siem-
pre exigencias mal pensadas y exa-
geraciones inoportunas. Elementos 
"listos," ávidos de popularidad unos, 
ganosos de negocio otros, han solido, 
con dos frases de efecto y dos gritos 
agudos, distraer la atención de las sa-
nas muchedumbres del objetivo legí-
timo, lanzando por malos caminos las 
honradas actividades. 
Eviten esto ahora los Congresistas 
de buena voluntad. 
Nunca tuve frases duras para el 
repór te r Enrique Maza, por su agre-
sión contra el diplomático americano 
Ultimamente Pío X resucitó la idea, 
habiendo encargado los planos del 
edificio. Tanto las decciones antiguas 
como las dos úl t imas de León X I I I 
y Pío X se han hecho en la Capilla 
Sixtina. En cuanto al locad de las 
celdas, que habían de estar juntas, 
según las primitivas reglas, últ ima-
mente háse aprovechado todo lo dis-
ponible en el Vaticano, hallándose 
acuellas diseminadas por todo él en 
los departamentos que sirven a los 
oficiales y oficinas de la Curia (todo 
d primer piso desde la tr ibuna de 
bendiciones, en d peristilo de San Pe-
dro, hasta la de ornamentos y con-
gregaciones). Se construyen tantas 
cddas, tapizadas de verde (las de los 
cardenales creados por el últ imo Pa-
pa se tapizan de color morado) como 
cardenales deben entrar, teniendo ca-
da una 1 2 ^ piés de largo por 10 
de ancho, cuyo espacio se gubdivide 
en aposentos para el cardenal ocu-
pante y sus condavistas. Estas cd-
das se numeran, sorteándose entre 
los cardenales antes de entrar éstos 
en el cóndave , y sobre la puerta se 
coloca el escudo del cardenal a quien 
la celda haya correspondido. 
Tiempo del cónclave. 
La misma ley que determina el 
lugar donde se han de reunir los car-
denales, ordena que esto se haga a. 
los diez días de la muerte d d Pontí-
fice, con lo cual se evitaba que se 
prolongase la elección con excusas de 
aguardar la reunión de todo d Sacro 
Colegio. Por esto se ve qut, ra r í s ima 
vez, por no dedi nunca, se han ha-
llado presentes en la dección pontifi-
cia todos los electores. Sólo graves 
causas, sin embargo, pueden motivar 
que se dilatara la elección m á s allá de 
los diez días la reunión del cóndave, 
para esperar a los cardenales ausen-
tes, como lo consiguieron los france-
ses a la muerte de Clemente V I I , 
con la esperanza de indinar a su par-
tido loa votos y la T 
alemanes. Aunque las m u l B ^ 
ten y amenacen, aunque se den J ? ' L 
ras a la nación enemiga, el 5 ^ ^ 
Y sus subalternos son ¿ a t U ^ t 5 ^ 
centemente. Es un « ^ v e n d o i l i i f 1 
hermoso de cortesía i n K S f í 
que todos los pueblos r S S ' T 
observan. Sería castígado q u i e ? ^ 
ra poner su mano sobre el rosfr* j , 
Ministro despedido. 0Strr> dtí 
Permitidme pues, observando - J !f 
to alardear de haber sido corree * 
entonces, frente a irreflexivos flali 
siasmos, que alguna vez se t r a S S 
ron en ofensas personales ñor mi í JT 
t i tud, no enemiga do M a z a ' ^ ^ - S 




















U n querido amigo, que en m 
país ha residido durante much« 
tiempo y gozado de merecida estima 
ción—Arturo Menéndez—me envr 
desde Gijón la ley de reclutamient 
y reemplazo del Ejército español 
que me propongo conocer. Y ello coi 
motivo de ciertos trabajos míos, mu 
combatidos, contra la ley de quintal 
y contra la inefectiv-í!ad de esa con̂  
dición de "obligatoric" que se die( 
tener el servicio mTitar en España 
• Y el buen amigo me .^ice: "S re 
sidiera usted aquí, vería confirma' 
dos en la práct ica sua argiuncutos 
dista de ser r íg ida y exacta la ¿ s 
posición legal; no es justa e igual 
obligación; eluden el sacrificio mu 
chos mozos úti les, d^ ciertas clase 
sociales, y el pobre aldeano y el IpÁy 
de pobres menestrales no puede elu 
dir el sacrificio." 
Y porque sé que eso ocurre sicni 
pre, soy partidario acérrimo de l 
recluta voluntaria, como en Inglate 
rra, Estados U n i d i ^ y Cuba. Alguie 
me contradijo entonces, sosteniend 
que sólo es efectiva la disciplina ; 
sólo son valientes los ejércitos cuan 
do forzosamente se les forma: lo: 
soldados mercenarios—ieda mi con 
trincante—no sienten el patriotismo 
ni cumplen el deber. Y eso, despué 
de ver que el e jé rd to inglés es bne: 
ejército, que el de los Estados Uní 
dos es capaz de defender heroicarnen 
te su patria, y después de conocida 
las hazañas m i l de la guerra de se 
cesión, donde los del Su reran volun 
tarios y los del Norte redutados i 
sueldo. Y las batallas grandes din 
gidas por Grant, Jakson, Sherman 
Lee y tantos otros generales, bicie 
ron época en la historia do las car 
nicerías humanas. 
Yo creo que a la dvílizacíon y 
progreso de la humanidad sólo con 
vienen tres prescripciones de carao 
ter obligatorio, ineludibles: asisten 
cia a las escuelas, ccncurrencia a 
trabajo y profundo icspeto a IM Jj 
yes de cada nación. Lo otro. fP* 
rrear, no en defensa del suelo v 
t r io , sino cada vez que el soberan 
o la diplomacia lo dispongan, < 
ser a voluntad de los suicidas ñopo' 
el procedimiento abusivo de las y»11 
tas. 
* 
* • Todo son esperanzas lison^raa' 
do cálculos risueños, ante la P"J 
pecüva de la nueva zafra, w * 
car se venderá do sirte reales ^ 
adelanto, opina todo el mundo, w V 
quien espera predos enormes, 
yendo que vorqne Bminore^ ^ s( 
ducción en Alemania y / r í " f g 
van a interrumpir ^ 
do América, en Oceama y 
tos países neutrales cultivan can» 
remolacha «üé 
De todos modos, es s 6 ^ 0 V 
tendremos una gran cosecha, 
das las plantaciones m d f á " ¡Q 
d último "caguaro" 7 ^ / V J S 
reales en adelante, « n l j W F ^ S 
dio que se obtenga t raerá * * * ¡ ^ ¡ 
tro país una era de abundan^ 
Pero, pensemos en ^ J £ ' l % S 
paran los faceros ^ 
das exageradas? ¿fcl s . ( £ ^ ' ¡ | ¡ 
flexívo de ciertos^ agitadores- pon 
a hT mirada en huelga* 7 «¡J% 
zas? ¿Se P o z a r á n e n ¿ ^ * ^ 
na los trabajos, por ^ P 0 ^ ^ 
pagar los precios que se ™ , ^ 
por corte, alza y acarreo * ü * « 
L t o ? V á l e l a P ¿ - f ^ 
' ^ b í e r d e T e r m i n a ^ - J 
así suden P r o c ^ r ' M 
pulsados por « ¿ S ^ S T o l 




trabajadores. 2"*»V* resignan ! 
ca demanda, g i m e n j j ^ -
«aírencí* ser explotados 
miento y ^ ^ J * ^ 1 
las huelgas. P f ff? 5lSqoer« 
parte de la J u s t i n a J 0 ^ ^ J p 
Iso so ha ^ t a d o ya & 
caña prensada, naru I 
car en el extra^fero bfl1-afíor 
Bueno será crue ^_ p r < ^ 
de a pósteles las prareraciones 
flcxivos. ar-UIBI'^ 
Joaquín N . Arv 
Bon T^n r 
a 1» 
to de corsés de Eb W 
liano y San RafaeU 
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TO, • 
A G O S T O 2 8 B E 1 9 1 4 D Í A R I C D t L A M A R I N A 
P A G I N A T R E e 
jstftic''1 
pfliero 
(Viene de la primar».) 
aterrorizado todavía por la 
Londres, 28. 
El Negociado de Información del 
Ministerio de la Guerra inglés ha 
' "de q^6 habéis corrido un grave ' dado a la prensa la noticia de que ha 
con motivo do las bombas i recibido un cablegrama de Sir John 
sobre esa ciudad. Espero , French en que éste dice que es tá 
convencido de la necesidad de dar de-
talles completos dte las bajas con la 
mayor rapidez posible, pero esto ha 
sido imposible hasta ahora a causa 
de las circunstancias especiales por-
qOS A V A N Z A N ARROLLA- i que han venido atravesando. 
SttqEN prusia. I combate naval de diez mi-
DDKt» ^ Ñ U T O S . 
W®. ^eiua J Ios "iüos no hayan su- i 
aU., nada- Sigo con admiración los 
12! de vuestro valeroso ejército y 




ha anunciado el numero de 
ienles aieraanes que resisten 
^ ' ^ ^ « i é n rusa en la Prusia Orien-
li 10̂ ° 
^ e que las fuerzas alemanas 
Lr- tan de cinco a siete cuerpos de 
c ^ ' T o tres de los cuales ya se en-
'^ntriin en plena retirada hacia 
Ime también 
lfTod<is estos cuerpos de ejército 
' donaron to¿as sus provisiones de 
^ y su parque, huyendo a marcha 
^ f^ rusos penetran por el centro 
, defensas alemanas introducien-
j una cuña entre ellas, lo cual los 
f moralizó por completo, abándo-
do la posición atrincherada a lo 
¿el río Angerrapp, sin disparar 
un tiro 
mi tras que otro se 
tamoien en retirada hacia Os-
', a líñea de retirada es tá toda llena 
¿e balas, mocilas y granadas de ma-
ias autoridades civiles, se hallan 
«a de un pánico tremendo, 
' l i s tropas en Marienburg ordena-
ron al pueblo que abandonaran la ciu-
^r,, Elbing se abrieron las esclusas 
.«ra inundar el territorio e impedir 
j avance de los rusos. 
Los rusos se acercan a Lemberg, 
ĉeTa establecido una administra-
•¿n civil rusa en Lodz y en Czento-
de donde han sido expulsados Ps 
^ l í r í u s o s dicen que Berlín es tá a 
BATALLA DECISIVA E N G A L I T -
*Z1A 
San Petersburgo, 28. 
Según noticias recibidas en esta ca-
pital los fuertes de Lemberg es tán 
rodeados por las tropas rusas. 
Una fuerza de 200.000 austr íacos 
apoyados por la art i l ler ía defienden 
a posición. 
Las tropas austr íacas se están re-
brzando empeñadas en poner coto al 
avance ruso, siendo esta batalla la 
que decidirá quién ha de posesionar-
te de la parte oriental de Galitzia. 
Dícese que los rusos han aislado el 
igésimo cuerpo de ejército en Allens-
tein. 
Se ha confirmado la ocupación de 
la ciudad de Tilsit por los rusos. 
Se han visto destacamentos que 
ocupaban varias ciudades pequeñas de 
1» Polonia evacuando dichos lugares. 
Los alemanes están asombrados 
inte la audacia y arrojo de la caba-
eria rusa. 
PARTE OFICIAL DE B E R L I N 
Sueva York, 28. 
Un despacho inalámbrico de Ber-
lín dice que el Cuartel General ale-
nán ha publicado un parte oficial 
a el que declara que el enemigo ha 
tido derrotado en todas partes por el 
y se retira en masa después 
le nueve días de combate. 
El General Von Kluk derrotó al 
íjército inglés en Maubeuge, reno-
rando el ataque hoy, y amenaza con 
rodearlo. 
Los Generales Von .Buelow y Von 
Kausen derrotaron las fuerzas fran-
co-belgas, compuestas como de unos 
»cho cuerpos entre el r ío Sambre y 
'I Mosa, en una batalla que duró va-
rios días. 
Ahora las fuerzas alemanas em-
pujan a los aliados hacia el este de 
Maubeuge. 
El Príncipe Heredero avanza ha-
c,a el Mosa. 
El Príncipe Heredero de Baviera, 
fwhazó el ataque de los aliados pro-
twentes de Nancy y del Sur. 
El General Von Heeringen conti-
naa persiguiéndolos hacia el sur al 
lraves de los Vosgos. 
Cuatro divisiones belgas que ata-
ron el Martes y el Miércoles desde 
,̂ heres han sido rechazadas 
ifndo piezas de art i l lería 
Prisioneros. 
Se ha llamado al servicio el u l t i 
Brindisi, I tal ia , 28. 
Dice un despacho que un destró-
yer inglés echó a pique un dest róyer 
aus t r íaco frente n Corfú, después de 
una batalla que duró diez minutos. 
VICTORIAS INGLESAS 
Londres, 28. 
El Jefe del Gobierno Inglés , ha co-
municado a la Cámara de los Comu-
nes que los ingleses han triunfados 
en los combates del miércoles. 
Estuvieron expuestos al ataque de 
cinco cuerpos de ejército alemanes. 
Las bajas por ambas partes fueron 
numerosas. 
LO QUE C U E N T A N LOS HERIDOS 
BELGAS 
Folkstone, 28. 
Varios heridos belgas procedentes 
de Namur han llegado asuí , pero es 
difícil obtener una relación coheren-
te de los combates allí ocurridos. 
Dicen que los alemanes bombar-
dearan continuamente desde el vier-
nes hast ael domingo. 
Creen en la superioridad en cuan-
to al alcance de los cañones alema-
nes, lo cual les dió la victoria. 
Doscientos soldados belgas, mien-
tras trataban de escapar del puerto 
de Marchovelette fueron casi aniqui-
lados por completo por las ametra-
lladoras alemanas. 
L E G A T I O N D E B E L -
G I Q U E 
Loi (¡'Amnistié du 4 Aout 1914 
Seront ré in tégr j s dans les 
rangs de l 'armée et exemptés 
de toute poursuite du chef de 
désert ion ou de vente d'effets, 
les militaires qul ont déser té 
leur drapeau avant le 1 er 
Aout 1914 et qui a par t i r du 
Jour de la publication de la 
p résen te L o i seront ren t rés 
volontairement dans les rangs 
de l ' a rmés dans le délai sui-
ant: Deux mois pour les dé-
.rteurs rés idant hors d'Euro-
pe (4 octobre). 
La Havane, le 27 aout 1914. 
Le Chargé d'Affaires de 
Belgique. 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y C a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " 
I n t e r e s e s l i q u i d a b l e s d í a p o r d í a : 6 p o r 1 0 0 a n o a l , 
D e v o l u c i o n e s e n c u a l q u i e r l i e i n p o . 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e l a t a r d e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
S e c c i ó n m e r c a n t i l 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES -
En cantidades • 
LUISES • 
En cantidades 
El peso americano en plata española a. 






103 a 104 
H 
Oro americano contra oro español de |Qg a 106/a 
Oro americano cofitra plata española a j()2 
E l P r o c e s o d e . , . 
(Viene de la primera.) 
dan y a los amigos de Calmette, in -
terrumpiendo los testigos, transfor-
mando la Audiencia en una feria, com-
prando y pagando las conciencias. 
"Caillaux ha forzado los archivos 
del Registro y ha cometido la infa-
mia suprema, la infamia única, a la 
cual quedará su nombre ligado: el 
robo del testamento. 
" Y ese testamento era el del hom-
bre asesinado, en in te rés de Caillaux, 
por la mujer de Caillaux, 
E L D E 
C R O N I C A S 
O E L P U E R T O 
E L "MASCOTTE" ^ 
Esta mañana salió para Key-West, 
eJ vapor correo americano "Mascot-
te," llevando carga, correspondencia 
y 23 pasajeros, entre los que figuran 
suministro de ocho m i l cuatrocien- • ios señores Alfredo Lusigman, seño-
P A L A C I O 
A L Z A D A S DESESTIMADAS 
El señor Presidente de la Repú-
blica, ha firmado varias resoluciones 
declarando sin lugar los siguientes 
recursos de alzada: 
El interpuesto por el señor José 
López Rodríguez contra la Secre tar ía 
de Instrucción Pública, que le res-
cindió el contrato celebrado para el 
I l u s t r e d i r e c t o r d e " C o v a d o n o a " 
No divaguemos. Los centros re- , no tiene remedios para detenerla. 
gionales, lo que hoy es el m á s alto 
honor de E s p a ñ a en las Américas , se 
fundaron con un solo objeto; el de 
bien morir, en el morir como hom-
bres. Cuando se fundaron nuestras 
madres, las madres heroicas, las ma-
dres españolas, nuestras madres del 
alma lo decían por entonces:—Mae 
"No se h a b r á visto nunca, en nin- j ren. cuasi todos . . . ! Y en esta lamen-
gún tiempo, bajo n ingún régimen, al- i tación se adivinaba una horrible y 
go más Abyecto. 
"La absolución de Mme. Caillaux es 
el crimen, y los criminales los amos 
de Francia; teniendo el derecho de 
fracturar cerraduras, de escoger sus 
jueces, de asesinar a cuantos se opon-
gan al tr iunfo de nuestros amos y a 
la explotación del pa í s 
dolorosa in terrogación:—Dios mío, 
mor i rán solos? Morirán acaso sin que 
un médico les vea, sin que un sacer-
dote les ponga las manos a Dios ? La 
fundación de las casas de salud lle-
vó al corazón de nuestras madres del 
alma la tranquilidad. U n esfuerzo 
formidable levantó los centros, fundó 
L a s i t u a c i ó n d e l o s f u n -
c i o n a r i o s c o n s u l a r e s 
per-
y muchos 
íar^erpo de reserva8 para resguar-
laicomunicacíones. 
tes f r e n c h a LORD 
Contra las goteras 
EJ ia época de las lluvias, los amoa 
^r53' se P'^an el tiempo orde-
^«0 cog.er goteras. Estas pudren 
l e , I e destruyen ios techos y 
j^pantan los inquilinos. Cogiendo 
W i a . , 5 en esta éPoca ei» 
êcc R, x p0C0 frecilentes, cuando 
EW; i*003, no hay goteras. 
^ P a W mcnt' n,arca Titf™. 
VeC- quo se veiwíe en todas las 
íís,!. !as' se echa en las gote-
1 "esaParecen para siempre. No 
^ L J501" albamL cualquier caba-
íent v ! goteras cori Elastic Cc-
^ E8tradT ocontento- Representante 
"Caillaux es el jefe del nuevo te-
rror. Es el jefe del partido radical. 
Teecaldi lo ha afirmado. Es el jefe 
del partido radical a quien el Jurado 
y los magistrados no han querido 
marcar con el hierro rojo, por la jus-
ta condena de una criminal. 
"Le han preparado un triunfo in-
noble, pero ese tr iunfo, el despertar 
de la conciencia francesa va a hacér-
j celo pagar caro. 
" Y para lanzar ese desafío al ho-
nor, para atreverse a lanzar ese g r i -
El Subsecretario de Estado, señor ¡ to de odio y de venganza en las cir-
Patterson, se entrevis tó esta m a ñ a n a \ cunstancias que atravesamos, en el 
Desde m a ñ a n a aguardemos las ¡ las casas de salud, las puso en mar-
venganzas de Caillaux y de los suyos. | cha. Y a ellas fueron - llegando los 
Todos los que han intentado cerrarles i dolientes, los caídos, los tristes. Por-
el camino, van a ser amenazados en | que ea estos templos de dolor ya te-
su vida y en su fortuna. 
con el Secretario de Hacienda, señoi* 
Cancio, tratando de que se permita a 
los funcionarios consulares de la Re-
pública en Europa retener el importe 
de las recaudaciones, a fin de que con 
ellas cubran sus atenciones y las de 
los funcionarios de los países belige-
rantes. 
et 
^an Ignacio 50. 
u n a p a r c e l a So ha 
T015*10 ^ la Secretaría de h Parrrii / sen tura de r-
^ ̂ stadoT i terreno d«l Malecón, 
la ,casa Crespo número 
S ¿ S ^ " 66 el veci310 coIln-
Gustavo Torroella"R¿-
DESIGNACION 
Se ha designado al doctor José Ro-
dr íguez Acosta, Letrado Consultor del 
Departamento, para que concurra en 
representación del Estado al otorga-
miento de la escritura de expropia-
ción de terrenos de las fincas " E l 
Mango" y "Rio de Auras," el día 31 
del actual ante el Notario de Güines 
señor Francisco Sánchez Curbelo. 
REDENCIONES DE CENSOS 
Se ha accedido a la redención del 
censo de $533-31 que grava la finca 
" E l Mango," ubicada en San Cristó-
bal, solicitada por José María de la 
Fuente a nombre del señor José L u -
cas García . 
—Se ha declarado sin lugar la re-
dención del censo de $471-12 que a fa-
vor de la Hacienda reconoce la casa 
Estrella número 6, Habana, de la 
propiedad de don Andrés Barral , por 
'no haberse acompañado ios documen-
tos relacionados con el dominio y gra-
vámenes del inmueble. 
—Se ha declarado sin lugar la soli-
citud de don Sixto Audacio sobre re-
deución del censo que grava su finca 
"San José , " ubicada en Los Palacios, 
por ser este censo parte del de $1333 
02 centavos que grava cuatro caballe-
r ías de la Sierra de Linares, y no se 
ha justificado que dicho censo se ha-
ya dividido con la autorización del 
censualista. 
DEVOLUCIONES 
Se ha ordenado la devolución de loa 
depósitos hechos por el señor Ignacio 
Nazába l para obtar a la subasta de 
las parcelas de terrenos del Malecón 
al fondo de las casas Ancha del Norte 
318,320 y 322 A , cuyas parcelas ad-
quirió y pagó al Estado el solicitante. 
—Se ha accedido a la devolución del 
solar situado en la calle de San Juan 
de Dios, número 112, barrio de Pue-
blo Nuevo, Matanzas, a la señora Fe-
licia Atanasia Miranda y García como 
heredera directa de don Ramón Gar-
cía y González a quien se le incautó 
en cobro de contribuciones atrasadas. 
momento en que Francia tendr ía ian-
ta necesidad, para ser fuerte, de jus-
ticia y de derecho ¡qué miserable se 
necesita ser!" 
P o s t a l e s C u b a n a s 
(Viene de la primera.) 
dignamente en la lírica nacionalizada 
catalana: es música "encissadora." 
El libreto es del escritor señor 
Olivella, quien ha colocado el lugar 
de la acción en Sitjcs, Cata luña . Es 
acreedor también a aplausos. Y acree-
dores son a los m á s efusivos pláce 
mes la señor i ta Mercedes 
gentil actriz y cantatriz, y los in té r 
pretes Millanes, Miró, Grall, Masip, 
Valls, Clavé, Ravcntós y Carbonell. I 
E l escenógrafo señor Morando tam-
bién contr ibuyó con su arte al éxi to 
con una magnífica decoración que a 
todos hace evocar la espiritual y en-
cantadora población de Sitjes. 
A la misma hora en el "Block Ca-
thalonia" de Guan íánamo reciben un 
tributo de honor la tr i logía Maragall-
Mistral-Verdaguer. La acción del 
"Grop Catalunya" y del "Block Ca 
nían una cama blanca y al lado de 
la cama un sabio doctor encargado 
de bregar rudamente con la muerte; 
un sacerdote que acatara la muerte 
y en la representación sagrada de 
aquellas madres heroicas pusiera las \ sión tan 
manos a Dios - de los desaparecidos 
y por su alma les rezara una ora-
ción . . . Dios sobre todo. 
Los asturianos, como todos, tienen 
allá en Cerro L a Covadonga, un gran 
BerTral' templo de dolor. Y allí van nuestros 
* hennanos los que caen, los que su-
fren, los que lloran. Ya no van a 
nuestro gallardo sanatorio a bien mo-
r i r ; van a curarse, a operarse, a to-
mar el sol, a aspirar el perfume de 
sus flores, a oir las blandas murmu-
raciones de la brisa que pasa y a sa-
l i r como nuevos, con el cuerpo en to-
do su vigor y con el alma llena de 
a legr ía con dirección a la lucha, al 
trabajo, a la vida que honra y enal-
tece. Ya no se mueren. No se mue-
ren porque en L a Covadonga un cuer-
do hombres 
thalonia" es cultural y de extensión P.0 ^ i c o , un cuerpo 
catalana. 
PICK. 
F . C f l l l l A Y f ü E N Í E 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N o 3 2 
GRANDES NOVEDADES 
en Sombreros de Playa 
TELEFONO 1-2316 
científicos, un cuerpo de héroes que 
laboran en el silencio, fucha con la ; acaba, cerca, muy cerca, es ta rá el sa 
Estos cuerpos científicos, heroicos, 
luchadores, tienen un Director. E l de 
nuestra Covadonga lo dirige y lo pre-
side y le aconseja un amable doctor; 
un médico notabil ísimo como médico 
e ilustro y certero y triunfador como 
cirujano; un médico modesto, sabio, 
sonriente: el doctor Agus t ín de Va-
rona y González del Valle, hombre 
adorado por los dolientes, admirado 
por todos los socios del Centro As-
turiano, aplaudido y enaltecido por 
su actividad y su saber. Hombre ho-
norable que posee un gran prestigio; 
la absoluta confianza de todos. Por 
la mañana , muy de mañana el doctor 
Varona pasa; pasa por los blancos 
pabellones; ve a sus enfermos, les 
observa, les acaricia y se va; se va 
a operar, a dar órdenes, a di r ig i r , a 
ordenar todo lo necesario para que 
el batallar continúe y sea vencida y 
derrotada la muerte. Y la muerte 
huye; huye porque los pá ja ros can-
tan su himno a la ciencia y al tra-
bajo y los convalescientes pasean 
sonriendo su agradecimiento de vol-
ver a ser, de verse sanos de cuerpo 
y de alma alegres. 
Hoy, el doctor Varona, h a r á un pe-
queño alto en sus labores incesantes, 
v i s i t a rá a sus enfermos, lés observa-
rá , les acar ic ia rá ; pero a todo esto 
debe robar un cuarto de hora muy 
corto. Porque hoy el doctor es tá de 
fiesta y en su hogar, todo alegría , 
ciencia y vi r tud se celebra un buen 
día; la fiesta onomást ica de su aman-
te Jefe; el santo del doctor Varona; 
San Agust ín . Téngalos muy felices. 
En el Centro Asturiano su arrogan-
te Directiva se apercibió de ello; pe-
ro como tenían junta general al ho-
gar del doctor Varona no fueron co-
mo hubieran deseado la Directiva en 
pleno y todos sus socios; la Directi-
va y la general destacaron una co-
misión para que le felicitara y le lle-
vara el abrazo de la admiración y de 
la fraternidad. Desempeñaron comi-
delicada el Vicepresidente 
Faustino Angones, el Tesorero José 
Alvaré , el doctor Julio Arcos, don 
Juan Parrondo, Ramoncito López, Se-
vero Redondo y Amador Quesada. Y 
mientras en la general se discutía 
lenta y calurosamente, la casa del 
doctor Varona era bendecida por la 
felicidad. Sus lindos hijos sonreían 
su a legr ía ; su bella esposa, la noble 
dama reina de aquel hogar de vir-
tud a tendía muy delicadamente a los 
visitantes. La felicidad de un cuar-
to de hora muy corto: pero muy flo-
rido muy alegre, encantador. 
No divaguemos. Nuestras madres 
ya no podrán decir que mueren cuasi 
todos los asturianos que caen, que 
lloran, que sufren. Porque al lado 
de la cama blanca luchará a brazo 
partido con la muerte el doctor Varo-
na, que preside, dirige y t r iunfa allá 
en La Covadonga. Por si la vida se 
tas gruesas de puntos de plumas pa-
ra el uso de las escuelas públicas, y 
ordenó la incautación de la fianza 
de $140 moneda oficial, para res-
ponder al cumplimiento del mencio-
nado contrato; el interpuesto por los 
señores Vidaurrazaga y Rodríguez 
contra el acuerdo de la Secre tar ía de 
Agricul tura que le denegó la conce-
sión del privilegio de invención por 
una máquina para barrenar; el i n -
terpuesto por Nicolás Merino contra 
acuerdo de la propia Secre tar ía que 
le desest imó la de inscripción de la 
marca titulada " E l Olivo" para dis-
t inguir aceitunas y aceites; y el i n -
terpuesto por el señor Aurelio del 
Barrio Ibáñez contra acuerdo de la 
misma Secre tar ía que le denegó la 
inscripción de la marca "Nevalina" 
para distinguir una loción an t i sép-
tica. 
Para camisas y calzoncillos 
SALIS, O M I y y S. Ignacio 
Teléfono A-8848 
C 3478 alt 15-t 
muerte y la vence y la derrota salvo 
en los casos en que la ciencia no pue-
de porque la vida se va. Y cuando 
la vida nos dice adiós, la ciencia aún 
cerdote que en representación de 
nuestras madres les reza rá una ora-
ción, les pondrá las manos a Dios. 
Don Fernando. 
E n l a I g l e s i a C a t e d r a l 
D E L M i l G I P I O 
E L CONGRESO OBRERO 
La Comisión organizadora del Con-
greso Obrero estuvo hoy en el Ayun-
tamiento a visitar al Alcalde para 
Exequias por él eterno descanso de 
Pío X . 
La Cátedra* presentaba en la ma-
ñana de hoy un aspecto imponente. 
"~ ! Todo el templo cubierto de luto^en la 
nave central se elevaba un regio ca-
tafaJco, con mult i tud y pebeteros. 
Empezó el acto por la Vig i l i a can-
tada solemnemente por el Cabildo y 
demás clero asistente, con los coros 
de las Comunidades Paúl , Francisca-
na, Carmelita y Escolapia. 
A r m i ñ a d a la Vig i l i a se interpretó 
la Misa de Réquiem de Santisteban y 
^ H i s t o a l a d e C u b a 
con un decresto disponien-
L ^ U r n a ^ 0 a los sobrantes de 
i? ^ dei p«r¿*mal de la ae la 
ÜÜ*8 al n^?a<íiei lda ' correspon- U n 
gfci ^ PJsupuesto vigente, se de la 
E l Alcalde prometió asistir. 
so ,que se ce lebrará esta noche 
incautación que se deja sm efecto por ei Pditeama 
haber sido condonadas dichas contri-
buciones por la Orden Mi l i t a r número 
77 de 1899 y Circular aclaratoria del 
mismo año. 
LICENCIAS 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Un mea a Angel Escoto, Inspector 
d Aduana de Matanzas. 
mes a Mar ía García, escribiente 
Zona Fiscal de Matanzas. 
16 días a Ernesto Cádiz, Inspector 
clonadas. 
£ > i o ; ^ . 0 r Alfredo Zayas, co-
Vijal y Ch+- "Historia I de la Aduana de Ñipe . 
>2 ^e d ^ J ^ te Coba," los ha-1 Un mes a Antonio G. Fonseca, ofi 
S S L ^ s u a u f ^ a ra2Ón te oOO | cial de la Sección de Estadís t ica . 
^*l(v ^ durante el nres«n+^ ! Tin mas a Oscar Crmíuioc™. ir t  l pr a te i U n es  r onsuegra, 
j'pector de Impuextos. 
Ins-
D r . C l a u d i o D a s t e i r e c l i ^ 
Alumno de las Escuelao de ParL j 
Vlena. 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas de 1 a 3. Galiano núro 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Dirigió el maestro de capilla de la 
Catedral. 
El canto llano resultó imponente. 
Presidió el acto conjuntamente con 
ed Cabildo Catedral, los Sres. Tristch-
ier, arzobispo de Yucatánt Méjico, 
Presidente; don Narciso Gelats, el 
Conde O'Reilly, el Cónsul de Bolivia, 
los Caballeros de Colón, de la Anun-
ciata. Círculo Católico, Terceras Or-
denes, Archicofradías del Santís imo 
y otras asociaciones católicas. 
Ed templo estaba completamente 
lleno. 
cJonoluída la misa, pronunció la 
oración fúnebre, el doctor Felipe Ca-
ballero, quien estudió la labor de Pío 
X en sus once años de Pontiñcado, 
expresando cuánto había padecido por 
la apos tas ía de Francia, Méjico y 
Portugal; así como que ed error mo-
dernista le amargó el corazón. 
Pío X t rans igió en cuanto lé fué 
posible, pero cuando s í le pidió que 
aceptase el modernismo en los dog-
mas, como la verdad es una pronun-
ció el nom posumus; escribiendo al 
efecto una sabia Encíclica. 
Son florones de su Tiara la refor-
obispo dimisionario de Tehuantepec, i ma de ia Li turgia , la res tauración de 
E n C r u c e s u n m e n o r d a 
m u e r t e a u n H a c e n d a d o 
En la Secre tar ía de Gobernación se 
ha recebido el siguiente telegrama: 
Cruces, Agosto 27, Director gene-
ral de Comunicaciones. Habana. 
En estos momentos ocho de la no-
che, al comenzar la retreta, el me-
nor Andrés Morales da muerte al ha-
cendado de esta plaza señor André s 
Vega. El agresor fué detenido inme-
diatamente, por el capi tán , de la 
Guardia Rural señor Espino. Reina 
tranquilidad. E l Juzgado actúa. 
Torre, Jefe Local. 
Muchos testimonios 
Puderan publicarse muchos testimo-
nios de personas que ,habiendo perdi-
do total o parcialmente la vir i l idad, 
la han recuperado gracias a las Gra-
geas Flamel. 
Las personas gastadas o agotadas 
no deben veilar en tomar las Gra-
geas Flamel. E l resultado m á s sa-
tisfactorio se obtiene en todos los 
casos. 
Se toman especial o metódicamen-
te. 
P ídanlas en todas las farmacias. Su 
precio no se ha alterado y si toman 
4 estuches se hace una gran rebaja. 
Depósi to: Sar rá , Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Co-
lomer. 
Logré el éxito al fin 
Después de mucho tiempo de es-
fuerzos inúti les buscando el remedio 
heroico contra el reuma, la gloria ha 
cabido al doctor Russell Hurst de 
Filadelfia, que ha logrado la prepara-
ción de su an t i r reumát ico , que hace 
desaparecer al ácido úrico, causa p r i -
mordial del reuma. 
El an t i r reumát ico del doctor Rus-
sell Hurst, es un producto nuevo, de 
reciente preparación, pero de éxito 
consagi*ado, y por ellos todos los mé-
dicos lo recomiendan, cura el reuma, 
evita las arenillas, los cálculos, y los 
dolores nefríticos, l odo el organismo 
funciona bien tomando el antirreu-
mático del doctor Russell Hurst de 
Filadelfia. 
í I I l M o 
ra y 2 hijos, Alfredo Mendoza? C. H . 
Galle, H . B. Wilson, señoras C. Ro-
dríguez y María Whitehouse ex hijo. 
E L "ENRIQUE V I L L U E N D A S " 
Ed cañonero "Enrique Villu^ndas,'* 
se hizo a la mar en la m a ñ a n a ae hoy 
con destino al Mariel, llevando a su 
bordo al jefe de la Marina Nafcióñal, 
coronel Morales Coelo, a su ayudan-
te Calzadillay al instructor Mr . Par-
ker. 
Dichos señores van a dar cuenta 
a l señor Presidente de la República, 
de varios asuntos relacionados con la 
Marina Nacional. 
U N A NOTA DE L A L E G A C I O N 
INGLESA. 
Por conducto de la Secretaria de 
Estado se ha recibido en la Capita-
n ía del Puerto una comunicación de 
la Legurión Bri tánisa , recordarído los 
acuerdos vigentes sobre la neutrali-
dad en el actoal conílícto europeo, 
llamando la atención al misino t iem-
po para que se observe la m á s estric-
ta vigilancia sobre los barcos •"perte-
necientes a las naciones contendien-
tes, que salgan de este puert^ para 
que no se provean dt efectos pa^a ser 
tnasHadados en alta mar, a los Buques 
de guerra per ténecientes a sus res-
pectiva* naciones. 
D o m i n g o R o s i l l o 
e n B a ñ e s 
Bañes, 28. 
E l notable aviador, Domingoj-Rosk 
lio, ha llegado a esta poblacioh. 
E l próximo domingo efec tuará va-
rios vuelos. 
El Ayuntamiento aprobó ufl c ré -
dito de $100 para subvencionaí*el es-. 
pectáculo. 9 
Argota, correspohsaL 
Un mes a Ramón Leal, Vista de la 
Aduana de Cárdenas, y 
Un mes a José Acosta, fogonero de 
la Aduana de Cárdenas, 
Fd ipp i , Secretario do la Delegación 
Apostólica, y Alvarez Deán de la 
Catedral de M é r i d a 
Ofició en la MisL el Arcediano y 
<k>oernador Eclesiást ico P. Sainz, 
oyudaido de loe señores Clara y Espi-
nosa. 
Recordamos entre los asistentes al 
seño? Secretario de la Presidencia, 
doctor Rafael Montoro, con un ayu-
dajite, en representación dei señor 
la música sacra, la codificación del 
Derecho Canónicos la revisión de la 
Vulgata, y el mandato de la Comu-
nión frecuente a niños y enfermos. 
Como era todo amor. Pío X j volvió 
al principio del amor Cristo Jesús , en-
t regándole su espír i tu. 
Después cada uno de loa señores 
Obispos rez^ eoleonnemente un res-
ponso. 
UN CATOLICO, 
Invitando a nuestro Director 
Ayer tarde visitó a nuestro queri-
do Director en su lindo chalet de la 
r i sueña Loma del Mazo, una comi-
sión de avileslnos entusiastas, s impá-
ticos, distinguidos, xente asturiana y 
xente de buen ver: Pepe Cueto, José 
Ramón Muñiz y Lalo Fernández . 
Don Nicolás les recibió como a her-
manos del alma, con la alegre campe-
chanía de su noble espír i tu. 
_ Fueron a invitarle para que asis-
tiera a la fiesta que los del Círculo 
celebran el domingo en La Tropical, 
en honor de su santo pa t rón , San 
Agust ín . 
Don Nicolác agradeció con toda su 
alma la visita y la delicadeza de los 
avilesinos y cuasi lloró—dijonoslo La-
lo—porque no puede asistir a la b r i -
llante romería de los avilesinos. Com-
promisos delicados de su cargo le 
obligan a salir de la Habana el do-
mingo. Los de la Comisión 1c sin-
tieron de veras y salieron de la casa 
de nuestro Director altamente satisfe-
chos de su bondad y de su cariño 
Par í s , según los cables, se p^epar» 
para la defensa, en vista del avanct 
alemán. 
Aunque muchos creen que s e r á 
cuestión de una semana poner 'éitic í 
Par í s , pudieran sufrir un error gar ra» 
f a l ; esto no es querer decir qjue loa 
soldados del Kaiser no puedan. I legal 
a las puertas de la capital de Francia, 
pero falta mucho para llegar, aünqu t 
hayan tomado a " L i l l e , " "Valéficien-
nes" y "Roubgaix," por la parte d i 
Bélgica; no imperta que hayan {toma, 
do a "Longwy" y "Luneville," haj 
muchas plazas que tomar aun antes 
de llegar a Pa r í s . 
Correrá mucha sangre antes toe.es-
to, porque el ejército f rancés áton no 
ha tenido los descalabros que tuvo en 
1870; todavía está intacto y peljea cen 
gran ardor y heroísmo, defendiendo 
^)almo a palmo sus posiciones causan-
do grandes bajas al ejérci to aTemán, 
al que le costará perder muchos miles 
de soldados, que acometen con gran 
ferocidad. 
Ahora es cuando comienzan los he-
roísmos de ambas partes. Si lo¿ ale-
manes consiguieran llegar a los f puer-
tas de Par ís y ponerle sitio, Pa r í s no 
es el de 1870, sus fortificaciones sen 
modelo de plaza fuerte. La r e d i c i ó n 
no será cosa de semanas, pudiera ser 
de muchos meses, porque el ejército 
francés no se rendirá tan fácilmen-
te, por contar además de los medios 
necesarios de defensa, cuenta con los 
magníficos relojes a b e que Recibe 
marcelino martinez, almacenista de 
joyas finas, brillantes y relojes, mu-
ralla veintisiete, altos. 
A s o c i a d ^ ^ 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de l u s l r o c c l ú n 
SECRETARIA . 
Desde el día primero de Septiem-
bre próximo, hasta el 31 de Diciem-
bre, queda abierta la mat r í cu la ordi-
naria de las clases diurnas y npetur-
nas de esta Asociación, para el cur-
so de 1914 a 1915, que comienza el 
día siete de dicho mes. 
Las matr ículas de las Clases "Diur-
nas de ambos sexo^, se e x p e d i i í n en 
esta Secretar ía todos los d ías í thábi -
les, de 8 a 11 de la m a ñ a n a jKde 1 
a 5 de la tarde, con arreglo a las pres-
cripciones reglamentarias y acuerdos 
vigentes de esta Sección. 
De 7 a 9 de la noche, en los mis-
mos días, se expedirán para las Cla-
ses Nocturnas, previa la presentac ión 
de. ultimo recibo de la cuota, social. 
Las asignaturas y horas se expresan 
en un cuadro visible en el local de 
la Academia. 
Lo que se publica para conocünien* 
to de los señores Asociados. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
/ E l Secretario, p. gj, 
12215 A,,gel p ¿ 2 : 
P A 6 I M A C U A T R O D l A Í U O D E L A M A R I N A 
E F E M E R I D E S 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
A g o s t o 2 8 d e 1 8 0 9 
Nace el insigne filósofo 
español Jaime Balmes. 
No ha sido fecunda la España del 
siglo X I X en filósofos de nombradía ; 
pero la gran figura del Presbí tero 
Jain|e Balmes ocupa un lugar preemi-
nente en la historia de la filosofía es-
pañola en la primera mitad del si-
glo. 
Balmes no fué solamente un filó-
sofo ilustre y un sacerdote ejemplar 
de la Iglesia Católica; fué también 
un gran polemista que dilucidó con 
una lógica inconstrastable las cuesti-
nes polít icas y religiosas de su tiem-
po- „• 
Fué un gran pensador católico que 
sentó las bases de una filosofía sana 
y profunda dentro de los m á s claros 
principios de la Religión Católica, un 
publicista que fomentó en E s p a ñ a la 
cultura moral en grado sumo, un 
pensador familiarizado con los gran-
des problemas del siglo, en los que 
supe* hallar soluciones amplias y fir-
inisifias para el desenvolvimiento so-
cial y religioso; un sacerdote paladín 
del catolicismo, que con su modesta 
pluma tuvo a raya a los más auda-
ces enemigos de la Iglesia. España 
se enorgullece de Jaime Balmes, por 
ser i n o de sus m á s preclaros hijos 
y perqué sus obras alcanzan todavía 
gran resonancia en toda la nación y 
en c\ extranjero. Se ha pretendido 
n i vano menospreciar al gran filóso-
fo español, aun en el mismo ambien-
te literario de España , especialmente 
e n t r f los que hacen gala de atender 
con 'preferencia lo que bri l la lejos | 
do nosotros; pero la posteridad dirá j 
en el* mundo entci-o quién fué Balmes i 
y letJ1concederá un buen puesto entre' 
los ¡grandes filósofos del siglo X I X . 
No fiace mucho hemos visto en una 
librería dos gruesos tomos en folio, 
conteniendo las obras completas^de 
" L o s T r e s H e r m a n o s , , 
¿asa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés, módico. Sp compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
72«5 90 i in. 
Balmes, en alemán. Cuando Alema-
nia, el centro de la filosofía moder-
na, se tomó el trabajo de traducir 
a Balmes, no sería tan poca, como di-
cen, la importancia que le conceden 
al ilustre filósofo español, que en 
mitad del siglo pasado llamaba la 
atención del mundo por la fuerza in-
contrastable de sus argumentos en 
pro de la Iglesia Católica en las gran-
des cuestiones políticas que agitaban 
el mundo. 
Jaime Balmes nació en la antigua 
ciudad de Vich, Cataluña, en 28 de 
Agosto de 1809, y desde ayer comen-
zaron en la ciudad natal del ñlósofo 
y en Barcelona las fiestas leí cente-
nario; y mur ió todavía joven el 9 de 
Julio de 1847. Las obras más nota-
bles que ha llegado al mundo son: " E l 
cr i ter io/ ' "Cartas a un escéptico en 
mateiña de Religión," " E l protestan-
tismo comparado con el catolicismo 
en sus relaciones con la civilización I 
europea," "La sociedad," "La R e l i - | | 
gión demostrada al alcance de los 
niños," "Miscelánea religiosa, políti-
ca y li teraria," "Filosofía elemental" 
y "Filosofía fundamental." 
Con posterioridad a la muerte del 
sabio sacerdote, en 1850, se publica-
ron dos tomos más con los t í tulos de 
"Escritos postumos" y "Poes ías pós-
tu'mas." Varias de las obras que an-
teceden han sido traducidas al fran-
cés, al inglés, al a lemán y al latín, I 
siendo las que m á s han contribuido 1 
a proporcionarle fama universal. " E l | 
Criterio" y " E l Protestantismo." 
El primer libro que se cita en es-
ta relación, " E l Criterio," es una 
obra monumental, que le ha dado fa-
ma ilustre a Balmes, a pesar de ser 
un libro pequeño en volumen. " E l I 
Cri terio" es el mejor libro que se ha! 
escrito como preliminar de estudios; 
filosóficos y sociales. Viene a ser pa-
ra el rég imen intelectual lo que el 
Kemps para la dirección moral y 
religiosa de las almas; y nos ext raña 
en verdad que " E l Criterio" de Bal-
mes no se utilice como obra de tex-
to en todas las escuelas de segunda 
enseñanza, porque es la mejor quizá 
para educar el entendimiento y el ra-
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A C 1 E U R O P E A L A 
S E S I O N E S P A R L A M E N T A R I A S L 
T O R I C A S E N L A C A M A R A D E 
C O M U N E S . L O s 
L<radreS' 4- I « " « m i e n t e s de desquite en > 
L a sesión celebrada hoy novela .15^",°.d¡cien<lt': "'rancia... 
W Gobierno, tanto Cimara de los Comanes paede . UerT t Z " ' ^ ^ ^ el « . d 
momento I * » c o n s e n í r U 5 ^ ahora pl n„»ki^ - i . . ai na» 
ficarse de histórica. 
E l salón de sesiones estaba com-
pletamente lleno; la tribuna de di-
plomáticos, atestada. La expectación 
era enorme. 
En medio de un silencio profundo 
se concedió la palabra a Mr. Grey. 
Comenzó diciendo que todos los es-
fuerzos hechos por Inglaterra para 
conseguir su eterna aspiración de 
mantener la paz, habían resultado, 
desgraciadamente, inúti les. Para de-
mostrarlo, hizo un resumen minucio-
so y detalladísimo de los aconteci-
mientos que estos días han sacudido 
a Europa, desde que Austr ia Hungr ía 
presentó a Servia su "u l t imá tum." 
Recogió la declaración de guerra he-
, cha por Alemania a Rusia, y 
ahora el pueblo alemán 
cha con la conciencia limnio a 
mo sereno." y el iS 
Los diputados de todos i«. 
dos, sm excepción, 
inmensa ovación al E m p e S í 
La parte más i m p o S S ^ f e 
q i f M del canciller fué ]« n„ «ü»-
a^la^cues t ión de L u x e m C g V * 
Dijo que la ocupación del T„ 
burgo, y la travesía de una i n " 8 ? ' 
Bélgica, era indispensable í a , . ^ ^ 
ropas alemanas, porque e n ^ l ^ 
los preparativos militares dr ^ 9 
•ra he- ^ y de los actos guerrero? J?-411-
- - f i í fó *?*J<?r ™* t r o p a s ^ a n t e H e ^ 
sucintamente la conversación que a ^ r ^ c l o n de i a guerra, Alemania V" 
consecuencia de este acto había sos-[ ^ j j 1 ™enos de tener muy graves t í 
tenido con el embajador alemán. l i ^ f de / r a n c i a pasara con 
Dijo sir E. Grey que en esta con- ^ a s Por territorio belga, 
ferencia manifestó al embajador que, i ^'e"azaIr &raye,1?ente al laclo más „ 
¡ h a s t a el día, Inglaterra no estaba ¡ pu^sto del ejercito alemán. ex' 
ligada por ningún compromiso a Po- ¡ ni*T 9anclller declaró paladinament* 






D e A r t e m i s a 
Agosto 26. 
Al señor Orr. 
Fiájmada por "Un snscriptor de la 
Marina," he recibido una carta «' a-
de muy afectuosamente «e me ié 
que qior tercera vez me dirijn 
Collado; y como conductor de correotí 
de Artemisa a Mangas, al señor Ro-
que Alamo, con un sueldo, respecti-
vamente, de $15 y $20 eurreney, sin 
ninguna otra consignación. 
Al principio de creada esa estación 
u T e s o r o . 
ñor Administrador del Ferrocarril de! porstal, el trabajo era poco relativa-
Oeste de la Habana, exponiéndole la 
neoefi^dad imperiosa de que los ca-
rros de pasajeros del tren que hace 
el servicio entre esta estación y el 
RiníSm, sean mejor "higienizados," 
pueí*Thay veces que las partículas de 
tarbén y polvo, que los invaden, pa-
vecen competir con perjuicio de quie-
nes yenen que utilizar ese medio de 
locomoción. 
Esperamos firmemente sor atendi-
dos ^lel sebor Orr, en esta súplica 
7azoriada. 
De Correos. . 
Olffa petición también justa y de 
cuya ,̂ exactitud no dudo porque ple-
namente la comprobó, es esta que 
dedicamos ai querido amigo señor 
ChaAcs Hernández, competente Di-
reotorf General de Comunicaciones: 
Eií> el poblado de Mangas, pertene-
ciente a este Término, hace algún 
tiempo se estableció una oficina de 
comunicaciones, nombrándose para 
desempeñarla a la señora Avelina 
mente, como poco fué siempre el suel-
do de eus empleados; pero el tiempo 
pasó y ya el servicio es mayor, asi 
en el curso., de cartería como en la 
venta de sellos. 
E n estas condiciones, ocupamos por 
un instante la atención del señor 
Charles Hernández para recabar en 
beneficio de los señores Collazo y 
Alamo un aumento en sus haberes, 
i consistente en 10 pesos para cada 
uno; que destinarán: la señora Co-
llazo, a pagar el alquiler de la ca-
sa de la oficina y el señor Alamo, a 
la alimentción del caballo que desti-
na para su diario recorrido. 
Ea la verdad. 
Agrícolas. 
Las transacciones de tabaco están 
totalmente paralizadas y si alguna 
se realiza, son bstante bajón los pre-
cios, v 
Con la caña se advierte animación 
para la próxima zafra por parte de 
los sembradores, teniendo cine citarse 
La serle de grandeo deacubrimientoa oientifioea, ha sido cvrtentada con la invención 
del SYRQOSOLi el p^e^ar^do lamoso, eficaz en yrado superlat&ve. . _^ 
CI fiYHCnQni CUra tOCÍa bIenorra2ia ^ gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edadea 
C í a VIUQUQIJLí las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las qne 
ao lo son j las cura proa í^ sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequefio folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icac ión despofa del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto qae origina la infección. 
cura la blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye al mi-
crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes cop- aada y le que 
no as consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la R e p ú l t e 
Depositarios! SARRA, JOHNSON, TÁQÜECREL, SAN JOSE Y MAJO COLOME». 
E L S Y R G O S O L 
tencia alguna; pero que enterada de i - , o r ^ " ' . a u proceder, h, 
las movilizaciones de los contingentes! J10lado el derecho internacional- n? 
alemanes en el Norte y en el Deciden-1 °. que. , * dlsPuesta a ,
te, y de la concentración de la es- I^^J10^1011',^^0.^ d b .  
cuadra germánica y el movimiento de! tl0 naya Agrado el éxito il n  
barcos en el Mar del Norte, Inglate-i ^V?0 con sus medidas, 
rra no tenía más remedio que salir I KesPecto a las relaciones anglo ale, 
de su neutralidad y apoyar a Francia, ' u]*™5' TaiJ0 e} c^c i l l e r que el Go. 
y que iba arrastrada a la guerra por! 0 impenal había comunicado 
sus obligaciones de honor; pues en-i f YaDlnete de Londres que mientras 
tendía que de consentir cualquier W a t e r r a quedara^ neutral, la fiota 
atentado contra ella, sin pedir una I Remana no atacar ía la costa Norte 
explicación al Gobierno de Ber l ín , ; r™™1*- Ademas aseguró quc en 
— — - - - • ' case fio líi nen+ralirWl ív,~1 | bt Gran Bre taña quedar ía deshonra-
da ante el mundo. 
El embajador a lemán p regun tó a 
I sir E. Grey si el Gobierno inglés asen-
t i r ía al paso de las fuerzas alema-
'. ñas por Bélgica, respetando, una vez 
| terminada la guerra la integridad del 
i territorio belga. 
El ministro inglés le respondió que 
tampoco el Gobierno bri tánico podría 
1 consentirlo, porque en ello perder ía 
Bélgica toda autoridad moral, aunque 
i por el hecho natural de la guerra 
¡ no perdiese un solo palmo de terre-
! no. 
Sir E. Grey terminó su discurso 
i en la Cámara, diciendo: 
"Sí a estos propósi tos, claramente, 
caso de la neutralidad inglesa, y de 
la reciprocidad asegurada por parte 
de Francia, Alemania se comprome-
ter ía a no atacar a ningún buque mer-
cante con bandera francesa. 
Después los acontecimientos se han 
precipitado, ,y la guerra anglo ale-
mana es ya un hecho. 
E l discurso del canciller alemán en 
la sesión plenaria del Reichstag de-
sencadenó una tempestad de aplau-
sos, sobre todo cuando dijo que "hu-
biera sido un crimen el exponer a la 
Patria a una invasión imprevista por 
los dos lados, y que una Nación ame. 
nazada de tal peligro debía tomar sus 
medidas para abrirse un camino con 
las armas en la mano." 
E l final del discurso lo constituyó 7- -r - j-,17, • ' c; 1 r>i ima l elci discurso lo constituyó 
iniciados por el Gobierno alemán, s i - , , , , •' j i , í " 
' ™ T I Jn¿***rr* no ten- la declaración de que la voluntad po-
D i S A L Y E Z e U i l l E M 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49. HABANA. 49 
Especial para los pobrest de 5j» a 4 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
El 16 de Agosto próximo comen-
zará a regir en Canarias el servicio 
de paquetes postales internacionales, 
recientemente concedido. 
En Cádiz se harán dos expedicio-
nes o apartados de diíhos paquetes, 
uno para el grupo oriental del Arch i -
como fuertes colonoT en" esta zona a P^ recibiendo la remesa Las 
los señores Grandío y Hormazábal, j Palmas, y otro pava el occidental, 
cuya plantación se extiende a unas j realizándolo a Santa Cruz de Tene-
cuarenta caballerías de tierra en las rife, 
distinta^ finc^ c , ^ poseen Las oficinas habilitadas para este Ija. pina también toene su alza > ! . . ^ . ^ 
acrece su cultivo. ' servicio en Gran Canana son Las 
L a actualidad. 
L a guerra europea y la "entente" 
entre el gobierno y los zayistas, for-
Para el DLVRIO DE L A M A R I N A 
na l ia, 82; La Palma, 12; Lanzaro-
te, 2. 
— E l Director General de Comu-
nicaciones ha acordado aumentar en 
Canarias el personal de Correos, 
que es muy deficiente, y ordenar la 
inmediata composición del cable que 
ha de restablecer la comunicación d i -
recta de esta isla con Cádiz. 
—En el Circo-Cuyás se dará una 
función a beneficio de los dueños del 
balandro "Mar ía del Pino," perdido 
en la costa dé"Africa,, quienes han 
Palmas, Arúcas , Guía, Tolde y 
ror. 
En Lanzarote, Arrecife; y en Fuer 
do, ha pedido reforma del auto de 
procesamiento que dictó el juez de 
Vegueta contra don Rafael Ramí-
rez, director de " L a Mañana . " 
— E l historiador don Manuel de 
Ossuna ha publicado en folleto su 
conferencia "Cultura de Canarias en 
tiempo de Carlos I V , " leída en el Ate-
neo de la Laguna. Destina el pro-
ducto de la venta a los asilos benéfi-
cos laguneros. 
Se anuncia la p róx ima publicación 
de un libro del veterano escritor don 
man la actualidad local; aquellas no- h„V(lntnrí, Puprto.rahras v Gran Ta-tteias Invaden todos los hogares, la teyentura, ruei to-Laoras y uran i a 
otra, política, tiene su centro en los 
corrillos de cafés, parques y centros. 
MAGUBAL. 
rajal.. 
—Los Exploradores de Las Pal-
mas se proponen celebrar la Fiesta 
del Arbol en los primeros días del 
próximo otoño, según acuerdo toma-
do por su comité directivo 
P r o f e s i o n e s 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Tí 
lefonb A 3940. 
1-Í51 26 6. t. 
D ñ G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o t Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21. entr» B y G. Teléfono F-3119. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p- takNúm. 1. Consultas: de 1 á 3. 
Consolado, num. 60 Teléfono A-4544 
P E G U A L A E N L L E 
AJOGADO Y NOTARiO 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.* 
33»1 l-Ag. 
D o c t o r J , B . R u b 
VIAS URiNARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filade fia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
no» del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y eoíer-
cnedades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consuetas: do 
12 a 3. %m Rafael. 3». altos. 
3355 1-Ag. 
DOCÍOÍ) lUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete; Cuba, 48. Teléfono A-563T 
33 52 1-Ag. 
quedado en la mayor miseria 
Ya no se tiene esperanza de poner ¡Jul ián C. Moreno, y otro del distin-
el balandro a flote. | guido periodista don José Suárez 
—En la playa de las Cantei-as se1 Falcón ( " Jo rdé" ) . Este úl t imo se 
celebrará 1 domingo la Fiesta de la : t i tu la rá " A l márgen de la vida y de 
Flor, organizada por el señor Euen- j los libros." 
go. • | —Ha regresado de Madrid a la ca-
Lo que se recaude se en t r ega rá ín-1 pital el senador por Canarias, capi-
tegro a los hospitales y asilos. | t á n don Antonio Izquierdo Vélez. 
—En el Círculo Católico del Co-1 A las Palmas ha regresado de la 
razón de María ha disertado, elo- Península don Salvador Manrique de 
Ya se han designado los terrenos cuentemente sobre el socialismo cris- • Lara, miembro del Cabildo, con su 
donde se h a r á la plantación, en las j tiano el Magistral de la Basílica, doc-1 distinguida familia, 
(iercanías de esta ciudad. j t o r Azofra. | —También ha regresado a Santa 
Se p lan ta rán cinco mi l cucaliptas. | -En el mismo centro el poeta don Cruz ^ Tenerife el concejal don 
—Pronto la ciudad de Guía t e n d r á ; Angel María Segovia ha dado una I Emilio Calzadilla Dugour. 
• 'mbién sus Exploradores. Los or- interesante conferencia leyendo a l -1 —Embarcó para el extranjero don 
ganiza un capi tán del ejérci to- que ¡ gunos de sus poemas, que fueron j j u a n \ ¡ar t í . ex-alcalde de Santa Cruz 
orina parte de aquella guarnición. | muy aplaudidos. t \ y presidente de la Junta de Turismo, 
r - E l Fiscal de esta Audiencia, se- / a consuitar con algunos re-
ñor Pozas, recientemente nombra-! pUtacios médico sobre la enfermedad 
que padece en la vista. 
dije 
del 
Los "boy scouts" aquí, como 
en otra carta, son los héroes 
día. 
— E l señor Obispo de Canarias se 
encuentra pasando temporada en 
Teror, de donde sa ldrá la tarde del 
viernes en compañía del señor De-
legado del Gobierno para dirigirse a 
Háldar con objeto de asistir a las 
fiestas de Santiago. 
Estas prometen estar muy bri l lan-
tes. En la función i eligiosa can ta rá ¿e smn MigUei 
el tenor canario Ramón Medina. se^or mío: 
—Ha estado recorriendo la isla un | Me complazco en escribirle estas lí-
grupo de Exploradores alemanes, que neas para decirle que la molest ís ima 
E n f e r m e d a d 
d e s a p a r e c i d a 
Cimarrones, Julio 25 de 1914 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urotroscopio y el clstoscoplo. Sepj.-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3359 1-Ag. 
L J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, número 57 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
3353 l-Ag. 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 13 a 3 Cortos I I I , 8, lí. 
Piel, Cirugía. Venéreo y áífills. 
Aplicación especial del 606. Xeosal-
vaeán 914. 
3354 l-Ag. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo v síf l . 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
I Itimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3350 1-Ag. 
ha embarcado ya de regreso a Eu-
ropa. 
— E l Delegado del Gobierno se-
ñor Luengo, en unión^ del Alcalde, 
señor Massien y Falcón, han esta-
do en el puerto de la Luz, visitando 
aljunos terrenos para ver en cual 
podrá emplazarse un cementerio pa-
ra aquel barrio. 
—Ha sido trasladado a Gerona el 
Gobernador Civil de Canarias, conde 
de Casa Segovia. Le sus t i tu i rá en es-
t ra provincia el actual Gobernador 
de la Valencia. 
— E l automoviliümo adquiere en 
estas islas considerable desarrollo. 
Según datos oficiales que tengo a 
la vista, en í t i e s de Junio último f i -
guraban inscriptos en este Go-
bierno Civil 184 automóviles. Es de 
suponer que con los importados pos-' 
ter íormente y los que varios par t í - | 
culares y empresas tienen actualmen-
té pedidos, dicha cifra se e levará ; 
pronto a 200. 
Por lo que a los mencionados 181 ¡ 
primeros automóviles se refiere, no | 
deja de ser curioso consignar los 
particulares siguientes: 
Proceden de 68 fábricaf . 
También embarsaron, para el ex-
tranjero don Agus t ín Cabrera, con-
sejero del Cabildo insular t inerfeño, 
y para Madrid, en uso de licencia, 
el oficial de Correos don Enrique 
Abad Perucho. 
—Para la madre Patria, el direc-
Señor Administrador de las Aguas 1101. foi insti tuto de la Lagunafi don 
Adolfo Cabrera Pinto, el ex-delega-
do de Hacienda, don Carlos Diez de 
Oñate, con su familia, y el capi tán 
de Infanter ía de Marina, don Juan 
Montenegro, con su esposa e hijo. 
En breve será botado al agua un 
guen los hechos, Inglaterra no ten 
drá más remedio que intervenir. He-
mos movilizado la flota y los ejérci-
tos. Estamod preparados para .todo, 
aunque insisto en que no tenemos, 
huí-ia esto momento, n ingún compro-
miso internacional Al Parlamento so-
moto la cuestión. E l decidirá ." 
La Cámara acogió el discurso con 
atronadores vivas y aplausos de los 
conservadores, irlandeses y libera-
les. 
En seguida habló el jefe de los na-
cionalistas irlandeses, Mr . Redmon. 
Su discurso fué muy breve. Se l i m i -
tó a hacer un gran elogio de la ac-
ti tud del Gobierno y de las declara-
ciones de su ministro de Negocios, 
y a declarar que su partido y sus 
amigos de Irlanda tt-taban en estos 
momentos absolutamente identifica-
dos con el resto de! Feino. Pidió al 
Gobierno que ret:rase tedas las tro-
pas que se habífm tnvíado a Irlanda, 
cuyo terri torio defenderían, si fuera 
necesario, todos sus habitantes, sin 
| dstinción de protestantes n i catoli-
C0Las palabras de Mr. Redmond fue-
ron acogidas con una ovación deli-
rante. 
Hablaron, por últ imo, algunos m- j 
putados obreros en contra de la gue -
rra y de la intervención de Inglate-
rra, pero en tonos muy mesurados, y 
supeditando en definitiva su actitud | 
al interés general de la Patria. 
La Cámara aprobó el proyecto de i 
ley suspendiendo el pago de las le-
tras de cambio y facultando al Go-
bierno para declarar las "morato-
rias." 
E N E L REICHSTAG 
Berlín, 4. 
Ha celebrado la sesión anunciada 
el Reichstag, con asistencia del Kai -
ser, que hizo uso de la palabra, en 
vez de leer una comunicación. 
Acentuó el Kaiser en su discurso 
el amor a la paz, demostrado duran-
te decenios por el pueblo alemán, a 
pesar de la mala voluntad puesta de 
relieve repetidas veces por sus adver-
sarios hacia Alemania. 
"Esta lucha—dijo— es de defensa 
para Alemania, que tiene que hacer 
frente al odio que se le profesa. Con 
Rusia, Alemania se ha mostrado co-
rrecta y llena de consideraciones; pe-
ro el "paneslavismo" quer ía la gue-
rra a todo trance. También han si-
do infructuosas todas las tentativas 
que se hicieron para reconciliar los 
pular alemana es una sola, sin dis-
tinción de criterio. 
E l presidente, Kaempf, pronunció 
algunas palabras, insistiendo en la 
extrema gravedad de los momentos 
actuales y en la t rágica grandeza de 
Pasa a la página 5 
V E J A D E T E R B E i 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
cüsí junto al paradero del tranvía 
de Marianao a Galiano, se vemie 
una manzana de terreno compuesta 
'.Ifj 8,025 metros, situada entre lis 
calles Nogueira, Santa Teresa, Suá. 
rez Vigil o Parque Jo-vellar y Saii 
Buenaventura. Se da barata por 
circunstancias espaciales. Infonru 
su dueño, señor Orbón, en la Ai-
írinistración del D:ario de l* Ma-
RiNA y los domingos, en Real 136, 
Oiba. 
(Viene de la primera.) 
N O T E M U E R A S 
<lc calor por falta de 
N E V E R A pudiendo ad-
quirir una. 
ALASRA, de $8 » 
$12-50. Pida catálogo 
de ésta, y de la afama-
da AV H I T E FROST. 
Frank G.RobinsCo. Obispo y Habana 
10-26 3663 alt 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones d^ 
vuelven al cabello cano su col^ 
primitivo, con el brillo y 
dad de la juventud. No tine el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drogueritó 
v boticas. Depósitos: S a r r a, 
Johnson. Taquechel y la Amen 
cana. 
enfermedad de la piel que venía pa-
deciendo me ha desaparecido total-
mente, mediante el uso del Agua de | guarda-costas construido en los as-
San Miguel. 
Haga de estos renglones el uso que 
desee. 
De usted atnetamente, S. S. 
(f) Caridad Final 
L O N G I N E S 
FilOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, al toe 
Apartado 668. Téif. A 2668 
Telégrafo Teodomíro 
CAZADORES 
1.043 asientos y 3.592 caballos de 
fuerza, y se distribuyen pe-- islas 
como sigue: 
Tenerife, 88 cochea; Gran Ca-
Por la mitad de su valor se reali-
Tzan todos los ar t ículos de caza de 
i construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano." 
Obispo número 51. 
C 3545 23-11-A 
CPasa a la plana tercera.; 
tilleros del Puerto de la Luz, por en 
cargo del Gobierno de la República I 
de Liberia. 
—En Santa Cruz de la Palma han ! 
contraído matrimonio l a distinguida 
señori ta Bella Casanova y López, con 
el teniente de la Guardia Civil don 
Manuel España , y la bella señor i ta : 
María de los Dolores Henr íquez Aro- j 
zena con el secretario de la Audi en-
cía de Tenerife, don José J iménez y 
Jiménez. 
En Santa Cruz de Tenerife, la her-1 
mosa señor i ta Jacinta Guimerá Fra-
goso, con el capi tán de infanter ía don 
Juan Mena, ayudante del Capitán 
General. 
—Han fallecido: F.n Lai. Palmas, 
don Rafael Pérez González, comer-
ciante; en Santa Cruz de Tenerife, 
la señori ta Amér ica Gómez Poggi, 
hija de don Eulogio Gómez, don 
Federico Hemánd^?: Santana, Ins-
pector de la Guardia Municipal y el 
t ipógrafo don Gregorio Hernández ; 
en Barcelona, don Luis Bel t rán de 
Lis, teniente de infanter ía , coronel 
secretario del Gobierno Mi l i t a r de 
la capital. 
francisco GONZALEZ D I A Z 
0EC1H3 ASO.—INGLES Y F S P i Ñ O L . PBOFESORES flgABMDjjj: 
" T H E C A T H E O R A L S C H O O L S " 
Esquina de Pase i í 15, VEDHO, 
Escuela diurna para hembras y varones.—Enseñanza J ^ 1 " ^ , 
tal y curso completo de Primera y Se5und% EnSe"alpara infor-
so se abre en Septiembre 2 y se cierra en Mayo ¿b. 
mes y condiciones dirigirse por escrito o en persona 
R e v . H . B . G i b b o n s 
PASEO, 27. VEDADO, TELEFONO F-2120. 
H A B A N A , C u b a . 
C 3653 
Cura N E U R A L G I A S , 
Dolores de C A B E Z A 
DE O r o o s , de M u a ^ 
R E U M A T I C O S , & * 
TODAS LAS BOT.CAS 
g O S T O 2 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O U E u í í M A R I N A 




bráse la festividad de San 
tra felicitación las dis-
íeñoras Agustina Díaz 
r e b r i ^ Agustina Crona» 
K ^bonell y Agustina Pía-1 se vio muy favorecida 
IdeV-t Tanto las películas 
taría de Instrucción Pública. 
Hacemos votos por la eterna feli-
cidad de los nuevos esposos. v 
Miramar. 
L a velada extraordinaria efectua-
da anoche en este simpático jardín 
fo^ndo Padre Agustín Urién 
¿ ¡ r e l e g a c i ó n de San Vicente 
pU- . - \gustin García Osuma. 
5 Agustín Varona y Gon-
Lí» ̂  ^ente de la Asociación de 
l í P ^ i ñ o r Agustín Pomares. 
^0 joven Agustín de Ro-
3c0^im.'nicipal del Oeste. 
^ - o r e s Agustín Revuelta, 
V los ^ f reyro. Agustín Roye, 
' Í T los Keyes Gavilán, José 
n rastellanos, Agustín Soto-
^ t m Barreiro, Agustín de 
^ deidades. 
Boda distinguida. 
I templo Santo Domingo, en 
a se celebró anoche la bo-
*C pntil señorita Luisa Andra-
- í ^rrecto v estimado joven 
íe iTp la Guardia y Estrada, 
^honorable Secretario de Jus-
. rírl reciente luto que guar-
^Sposada el acto celebróse 
'la boda lo fueron la 
' ^ í iradre del novio señora 
fSvo'de la Guardia y el se-
Juis Andrade, tío de la novia. 
:!i1gSa- el doctor Miguel de Cas-
ólos señores Carlos Costales y 
rt^ovíel señor Antonio Cal-
^¿coiScido joven Eduardo Al -




JÍPEAN POR SU R E S P E T O . — 
\I\GUNO E S D E T E N I D O . — 
ALTAN POLICIAS 
in el Vedado los ratcro's están ha-
su Agosto, pues no pasa un só-
•:a sin que las dos estaciones de 
iicia que en esa barriada existen 
conocimiento de varios casos 
hurto o robo. • 
El número de ocurrencias de ambas 
itíckes ascendieron en el día de 
:»siete, siendo de éstas cuatro 
fueron de hurto, una más que 
l,y que son las siguientes: 
Juan Valentín Garde, dueño de la 
i¿ep sita en H y 21, denunció que 
evantarse ayer por la mañana vio 
ia puerta de su establecimiento 
sba abierta, faltándole de una car-
cuarenta y siete pesos en distin-
¡nonedas, no sospechando quién 
& ser el autor. 
•lisa Cuminger también vecino d-í 
•arriada, no diciendo el record la 
ni el número, manifestó que cu-
rándose ausente le hurtaron una 
Mí plata y una sortija de oro 
lí l  como los núme-
ros de concierto ejecutados fueron 
muy celebrados. 
E l • acertijo fué descifrado por la 
distinguida señora Romero de Aran-
go, siendo premiada con una lujosa 
sombrilla. 
Para el domingo prepara un pro-
grama lleno de atractivos y habrá 
nuevos acertijos con premios. 
Y el jueves, en velada extraordina-
ria se exhibirá la película "Los Mi-
serables." 
Los que deseen adquirir palcos pa-
ra esta velada pueden dirigirse des-
de hoy al amigo Manolo López. 
Politeama. 
Anoche, con la segunda exhibición 
de "Las víctimas del Juego," se vió 
el Politeama también muy concurrido. 
Hoy vuelve al cartel esta sublime 
producción de la moderna cinemato-
grafía. 
Mañana tendrá lugar el estreno de 
"Sangre Hermana," reproducción ve-
rídica de muy interesantes episodios 
de la gran trajedia mejicana, película 
propiedad de la Compañía Cinemato-
gráfica Mejicana, a quien ha sido ce-
dido el Teatro. 
Con tal motivo, los pases expedidos 
por Santos y Artigas no son válidos 
para esta función. 
E s p e c t á c u i o s i R M i i z i i c i k R o ñ a M a n c a e n 
deposito'Cas fiudimas* * A a A i % 
SAMILLETES de Crocantes 






D U L C E S 
están hechos con 
C R E M A D E C H O C O L A T E 
Mantecado- Melocotón 
C R E M A D E ANON 
M A M E Y - G L A C E -
GUANABANA-
MANGO-FRESA 
HÜÍVflS LEGIÍ IMOS \ 2 9 C L A S E S 
del P A I S y M A N T E - \ D I A R I A S 
Q U I L L A S P U R A S de H O L A N D A 
A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é . 
lantes, ignorando quién haya nos del Vedado 
sido el autor. 
Modesto Padun Ríos, de A entre Za-
pata y 23, compareció en la 16 esta-
ción y dijo que de su habitación le 
llevaron un par de zapatos que apre-
cia en un centén, agregando que en 
la referida habitación viven tres in-
dividuos más, no sospechando do 
ninguno. 
E l asiático José Bung, de Quinta nú-
mero 39, participó a la novena esta-
ción que ayer por la mañana le lleva-
ron del portal de su casa una carreti-
lla de tres ruedas, que tiene el nú-
mero 1213, la que aprecia en diez pe-
sos plata. 
Como los anteriores, ignora tám-
bién quién pueda ser el autor. 
Los tres casos restantes de que co-
nocieron, fueron un choque, un arres-
ao y una mordedura de perro. 
Hemos especificado las ocurrencias 
de un día de labor, para que el Jefe 
de Policía vea que no es infundada 
nuestra información ni la intranquili-
dad que reina enti'e los honrados veci-
t o a l o s 
w o i M i l t a t l v a s 
Ndo de niños del Dispensario 
a L»ga contra la Tuberculosis. 
Jt Se!TÍcio de niños de este Dis-
• Z j . 0 1 1 104) tenemos 548 
í ;64 (|e diez años y a pesar de 
os Hgrancies esfuerzos no dispo-
ne suficientes recursos para 
y el hambre es el único 
fclM,. a,caricia en sus'hogares. 
WCOndensada' harinas, etc., 
r an. SUS donativos aquellos 
í r a 1 Un.recu^do aunque pe-
mnez que sufre enfer-
" T 5 .v miseria. 
^ t o r del Dispensario, 
f-a bpn¿#- • Dr• 0scar Jaime. 
^edL a ia lnstitución avisa por 
^ mipj J)ersonas caritativas 
S S S l r una gran obra 
X S v S e n t ( í . s en ^ la crisis 
la sitna' - a hacer más angus-
!;ogai-es.cl0 
^«í a n,,- s Pobres "'ños 
^ la dP^e!les, con mayor dolor 
• h a d a d a mano de la mi-
w ? ? e la caridades la 
^ Z a l 1 1 ^ 1 1 0 Pueden rea-. "'mas nobles 
B I B L I O T E C A EMPOR1UM 
Acaba de publicar: 
Monlaur: Alain y Vann. Novela 
histórica: 0.80. 
Monlaur: E l rayo de luz. Escenas 
evangélicas: 0.80. 
Monlaur: Mirarán hacia él. Epi -
sodios evangélicos: 0.80. 
Monlaur: Almas celtas: 0.80. 
Coppée: Frutos del dolor. 0.80. 
Bréte: Mi párroco y mi tío: 0.80. 
Sacristán: Regalo de boda. Libre-
to del matrimonio co". los cantares 
y refranes que tiene la obra: 1.20. 
Routhier: E l Centurión. Novela de 
los tiempos mesiánicos: 1.30. 
Bordeaux: E l miedo de vivir. No-
vela premiada por la Academia fran-
cesa: 1.30. 
Benson: E l amo del mundo: 1.30. 
Benson: L a tragedia de la Reina: 
1.50. 
Valle Ruiz: Mis canciones: 0.80. 
Sor Blanca: Sursum Corda. Cartas 
de la Condesa de Saint-Martial: 1.30. 
Guerin: Diario y fragmentos: 1.30. 
Todas estas obras están encuader-
nadas en fina tela y cantos dorados. 
De venta en la librería Nueva, de 
Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro Martí. Apartado 255, Haba-
na. 
P A Y R E T . — N o hay función. 
P O L I T E A M A . — Cine Santos y Ar-
tigas. "Las Víctimas del juego," (22 
partes.) , 
Martí.—Tres tandas. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
TOSCA.—Galiano y San R a f a e l -
Cine. Estreno " L a lucha por la V i -
da," (20 partes.) 
MAXIM.—Prado y Animas. Cine. 
" E l diamante de Boda," "Las dos 
Madres," "Los aviadores rivales." 
A L H A M B R A . — " E l Botín Reforma-
do," " E l Cabaret de la Playa.' 
T E A T R O PRADO.—Hoy viernes 
como día de moda en el acreditado 
cine de la avenida del Prado y por 
lo tanto día en que se reúnen allí las 
más distinguidas familias de la so-
ciedad habanera, se ha escogido por 
la empresa un programa monumen-
tal. 
E n primer lugar se llevará a la 
pantalla un cine drama de los más 
emocionantes que ha fabricado la 
cinematografía moderna, se titula 
" L a militante" y ocupa la primera 
y tercera tandas. 
De esta película hace los mayores 
elogios la prensa cinematográfica de l 
Em-opa. 
E n la segunda tanda se proyectará' 
la preciosísima cinta de la serie Zu-
zane Grandais, que lleva por título I 
"Lo ireparable." 
Para la semana próxima se prc 
paran grandes novedades. 
Piddn Chocolate Mestre 
yMartinica yPostalesde 
seda y confeccionará 
con ellaslujosos adornos 
para su hogar. 
L a c o n í l a g r a c i ó n . . . 
V i e n e d e l a c u a t r o 
la hora presente, añadiendo que to-
do el pueblo alemán estaba unido en 
la idea de defenderse contra el agra-
vio sufrido. 
Los socialistas se unieron con en-
tusiasmo a las manifestaciones pa-
trióticas. 
E l diputado socialista Haase decía' 
ró que el partido socialista acompaña 
con sus simpatías a los soldados que 
van a la guerra y que no abandona-
rá a la Patria en la hora decisiva. 
E l crédito de 5,000 millones ha si-
do votado con entusiasmo en tres lec-
turas seguidas. 
Después de su discurso oficial a los 
diputados, el Kaiser, por un movi-
miento espontáneo, pidió a todos los 
jefes de grupos políticos, sin excep-
ción, que le estrechasen la mano en 
señal de suspensión de toda clase de 
distinción de confesiones, partidos y 
clases sociales. 
L a asamblea, acogió con gran en-
tusiasmo la propos/eión, y los jefes 
accedieron en el acto al deseo del E m -
perador. 
E N L A CAMARA F R A N C E S A 
París, 4. 
Se ha verificado la anunciada se-
sión de las dos Cámaras reunidas, 
constituidas en Asamblea nacional. 
Se empezó leyendo el Mensaje de M. 
Poincaré, que fué acogido con loco en-
tusiasmo, y cuyo texto transmito por 
separado. 
Habló M. Messimy, ministro de la 
Guerra, dando cuenta de las noticias 
de movilización, que fueron acogidas 
con gran entusiasmo. 
E l presidente del Consejo, M. V i -
viani, dió lectura, en medio de se-
pulcral silencio y expectación ge,ne-
ral, de los documentos diplomáticos 
que ligan a .Francia e Inglaterra; se-
guidamente hizo un caluroso elogio 
de Italia, causando sus palabras tan-
to entusiasmo, que la concurrencia 
toda se puso de pie, aclamando fre-
néticamente a aquel país. 
Terminó M. Viviani, declarando, en 
medio de indescriptibles ovaciones, 
que "está Francia sin miedo y sin ta-
cha." 
Habló de nuevo a continuación el 
ministro de la Guerra, enumerando 
los proyectos cuya aprobación solici-
taba el Gobierno, entre otros, uno 
disponiendo que sean admitidos los 
alsacianos y los loreneses en el ejér-
cito francés. 
Adoptáronse sin discusión todos 
esos proyectos. 
E l Presidente de la Cámara dió lec-
tura de un telegrama de simpatía, di-
rigido a ésta por la Skouptchina (Cá-
mara de Diputados de Servia,) y la 
contestación que le ha dirigido, en 
nombre de Francia a la valiente Na-
ción Servia. 
También han sido aprobados los 
siguientes proyectos de ley: 
Uno dando facultades para conce-
M A S B A R A T A O U E N U N C A 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s , b o r d a d o s a 
m a n o , d e l i n ó n , m á s de c i e n m o i f e l o s d i í e r e o t e s , 
a S 1 - 0 0 u n o 
1 2 5 o - ^ o l a 
7 - 2 5 l a 
8 - 0 0 l a 
C A M I S A S d e d í a , f r ancesas , ú e o l á n c l a r í n o b a t i s t a 
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a $ 1 - 8 0 
a „ 2 - 0 0 
a „ 2 - 2 5 
a . . 2 - 5 0 




$ 9 - 5 0 l a m e d i a d o c e n a 
m 1 0 - 6 0 l a 
, , 1 2 - 0 0 l a 
„ 1 3 - 5 0 l a 
C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o r i 
a d o r n o s v a l e n c i é n y b o r d a d o s 
a $ 1 -75 u n a y a $ 9 - 7 5 l a m e d i a d o c e n a 
C A M I S A S d e o l á n c l a r í n , d e p u r o l i n o 







4 - 2 5 







$ 1 3 - 5 0 
„ 1 5 - 0 0 
„ 1 6 - 5 0 
„ 1 8 - 0 0 




a , , 2 6 - 5 0 l a 
: J U E G O S c o m p l e t o s d e a j u a r y d e c a m a . — L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
E s u n a e s p l e n d i d a o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e m o s a l a s d a m a s p o r q u e t e n e m o s n e c e s i d a d d e r e a l i z a r l o m á s p o s i b l e . 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C a , G a l i a n o y S . R a f a e l 
der por decreto los créditos necesarios 
a la defensa nacional y todos los re-
cursos correspondientes. 
Otro autorizando la aplicación de 
los convenios pactados con el Banco 
de Francia, para permitir al Estado 
que pida anticipos de fondos a este 
establecimiento; elevar a 12,000 millo-
nes el máximun de billetes q. el Éanco 
está autorizado a emitir, y por últi-
mo, absolver a IBanco de la obliga-
ción de reembolsar los billetes en nu-
merario, o lo que es lo mismo, decla-
rar la circulación forzosa del papel. 
Otro dando al Gobierno la facul-
tad de generalizar la moratoria que 
se aplica a los efectos mercantiles, 
con objeto de que se aplique a las 
demás deudas, especialmente a los al-
quileres. 
Y por último, otro suprimiendo el 
haber a los empleados civiles que se 
encuentren en filas, en el caso en que 
su sueldo sea menor que el sueldo 
militar que disfruten. 
Despuée de votados los proyectos 
presentados por el Gobierno, M. V i -
viani dijo que el Gabinete agradece 
al Parlamento el reconfortante es* 
pectáculo que ha dado hoy, y. saluda 
a la Nación, cuyos partidos, olvidan-
do todas sus rencillas, se han confun-
dido en una sola voluntad para la 
protección de la Patria. 
"Hagamos frente a nuestro destino 
—dijo;— séamos hombres y acla-
memos a Francia inmortal." 
M. Viviani fué entusiásticamente 
ovacionado. 
E l presidente de la Cámara, M. 
Deschanel, dijo que todos los repre-
sentantes de la Nación se asocian 
al Gobierno, y ofrecen a la Francia 
un ejército, que nunca se alzó por 
una causa más bella ni más justa. 
"¡Benditas sean nuestras tropas de 
mar y de tierra—añadió— para la 
defensa del derecho y la salvación de 
la civilización! "¡Viva la Francia!" 
Todos los diputados, en pie, repi-
tieron los vivas a Francia, y aoando-
naron la Cámara en medio de la más 
patriótica emoción. 
L a Cámara se ha aplazado "cine 
die." 
E N L A C A M A R A B E L G A 
Bruselas, 3. 
Antes de marchar a ponerse al 
frente del ejército, el Rey presidió 
una sesión solemne de la Cámara de 
Diputados. 
E l Monarca pronunció un discurso, 
declarando que, desde el año 1830, ja-
más ha atravesado Bélgica por tan 
grave momento como ahora; pero el 
ejército está a la altura de su mi' 
sión, y el Gobierno, que tiene concien-
cia de su responsabilidad, la asumirá 
hasta el final, para defender el bien 
supremo del país. 
"Si el extranjero—agregó —violara 
el territorio, hallaría a todos los bel-
gas agrupados en torno de su Rey, 
quien jamás ha de traicionar su jura-
mento constitucional." 
Terminó el Monarca diciendo que 
un país que se defiende impone res-
peto a todos, y no puede perecer. 
T ó p i c o s D o m i n i c a n o s 
S e ñ o r a : 
E n s u t o c a d o r 
n o d e b e f a l t a r 
e l a g u a d e 
^ L o N I A 
De venta en Pe r fumer í a s , Seder ías y Farmacias 
E l C l u b d e l a C o l o n i a L e o n e -
s a d e l a H a b a n a 
E N E S T A C A S A H A L L A 
^ F a c i l i d a d l o q u é n 
N E C E S I T A R E G A L O 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
L a preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8 
E l d e s c u e n t o 
a l o s e m p l e a d o s 
L a Asociación de Empleados del E s -
tado se ha dirigido al Gobierno y ai 
Congreso exponiendo que no está de 
acuerdo con el propuesto descuento de 
haberes a los empleados públicos que 
sufren también las consecuencias de 
la situación económica actual, y que 
están dispuestos a coadyuvar a cual-
quier resolución que tienda a favore-
cer el desarrollo de la agricultura, de 
la industrial y del comercio a fin de 
dar ocupación a los que hoy se ven 
privados de ella, y carecen de los me-
dios necesarios para su subsistencia. 
L a Junta General 
Ayer se reunió el Club de la Colo-
na Leonesa de la Habana, presidió la 
junta el señor Daniel Pellón, que te-
nía a su izquierda al Presidente de 
Honor, señor Felipe González y a su 
derecha al primer Vicepresidente se-
ñor Angel Fernández, actuando de 
Secretario el amigo Secundino Diez. 
E l Presidente dió cuenta a la asam-
blea de que el señor Gobernador Pro-
vincial había aprobado el Reglamen-
to, quedando por lo tanto legalmente 
constituido el Club. 
Por unanimidad fueron ratifica-
dos en sus puestos los señores que 
componen la Junta Directiva que ha-
bían sido elegidos en la reunión del 
•día 21 de Agosto. 
Sse dió lectura a una atenta y ca-
riñosa carta del presidente de honor, 
señor Mauel Alvarez Valcárcel, de 
León, en la que daba cuenta del agra-
do con que los paisanos se habían en-
terado de los grandes festejos orga-
nizados en la Habana, con motivo de 
la bendición del estandarte enviado 
desde aquella ciudad. 
L a junta oyó con sumo agrado la 
lectura de dicha carta, y aplaudió en-
tusiásticamente al final de la misma. 
Por renuncia del señor Garcilaso 
Rey, elegido secretario, pasó a ocu-
par dicho puesto el señor Secundino 
Diez, a quien designó la Junta por 
aclamación, nombrándose vicesecreta-
rio al señor Mediavilla. 
Durante la junta reinó el mayor en-
tusiasmo entre los miembros de la 
Colonia Leonesa, pronunciándose elo-
cuentes discursos, que abogaban por 
la unión de todos los hijos de la pro-
vincia de León, bajo el histórico es-
tandarte. 
Por lo mismo de que por la movida 
eituasión política existente en toda la 
República se hace dificilísimo tener 
verdaderas y numerosas noticias de 
los sucesos varios de que es escena-
rio el país, nos vemos compelídos a 
informar acerca de dichos aconteci-
mientos con algún retardo, en espera 
unas veces de obtener más informes y 
otras de ver la verídica confirmación 
de los mismos, y de ahí que en esta 
ocasión nos veamos en el caso de re-
ferirnos al bombardeo de la bella ciu-
dad de Puerto Plata por la marina 
norteamericana, con algún retardo 
que esperamos sea perdonado por el 
lector por las causas anunciadas más 
arriba. 
E l bombardeo en cuestión tuvo efec-
to cl 26 del mes de Junio próximo pa-
sado, después de concurrir a violen-
tarlo las circunstancias a que haré 
referencia en seguida: Primeramente, 
el Presidente de la República, gene-
ral José Bordas Valdés, que se en-
cuentra en campaña hace unos tres 
meses y que tiene su campamento ge-
neral en San Marcos, jurisdicción de 
Puerto Plata, abrió sus baterías con 
más; en los primeros instantes se sú« 
ponía que la fortaleza correspondía % 
los disparos del campamento de Sag 
Marcos; pero a pocos momentos sa 
vió que no era ello, y entonces una 
muy dolorosa y lamentable sorpresa 
de la realidad puso una bruma sobri 
todos los semblantes pavorizados. E l 
cañonero de la Armada de los Estadoá 
Unidos de América ametrallaba el 
campamento de Bordas Valdés. 
Otra vez afirmo, como otras veceáj 
que el patriotismo dominicano riíl 
muere nunca; arraiga en cada alma 
como la raigambre de un arbusto eñ 
las quiebras de la roca dura, y áspé» 
ra. Está bien y es cierto que se noa 
considere como un país que no da 
treguas a la paz; pero también tien^ 
la relevante y digna virtud del patrio-
tismo; por nuestra parte, confesamog 
que la leer los cables que en la pren-
sa extranjera se publican acerca da 
la revolución que actualmente estre-
cha la capital de la República y de la 
probable ingerencia "yankee," se de-
línea en nuestros labios uno sonrisa 
reveladora de lo poco que conocen es-
te país los que proporcionan tales in-
tra la ciudad de Puerto Plata, en vis- ! formes, las más de las veces plaga 
ta de ello y considerando que perecían 
las familias indefensas, mientras que 
no hacían daño a las fortalezas de !a 
ciudad sitiada, los Cónsules se diri-
gieron al comadante Graham del 
cañonero americana "Petrel," (surto 
a la sazón en la bahía de dicha ciu-
dad) interesados en que interpusiera 
sus buenos oficios y evitai'a que tal 
bombardeo se ejecutara por mar y 
tierra, como venía ejecutándose, vio-
lando de ese modo las leyes de la 
guerra, y que sólo victimaba a ancia-
nos, mujeres y niños indefensos; co-
mo era de esperarse, ya que se trata-
ba de un asunto de humanidad, el Co-
mandante Graham convino en las ra-
zones expuestas por el Cuerpo Consu-
lar y notificó al Presidente Boi'das 
Valdés y al general Quirico Feliú, 
jefe de los sitiados este último, que 
no debían seguir usando sus cañones 
en el radio que comprendía la ciudad, 
y que si continuaban disparando so-
bre ella sus cañones, inmediatamente 
dirigiría sus baterías contra cual-
quiera de los contendientes que con-
trariasen tal determinación. Sin de-
tenerse a discutir el derecho en que 
dos de errores y hechos inciertos. Y 
¿qué decir cuando leemos que lo» 
buques de guerra norteamericanos 
están preparados para venir a pone* 
orden en nuestros asuntos interiores? 
Nos reimos burlescamente cuando tal 
leemos, no tan sólo al pensar que nin^ 
gún derecho adquirido tienen para 
venir contra nosotros, naturales de un 
país libre e invencible en los con-
tiendas de la guerra cuando ésta to^ 
ma el carácter de internacional; pará 
convenceros de ellos entreteneos le-
yendo la historia, y si esta mintiera 
por la parcialidad del historiógrafoi 
preguntadle a Francia, España, In-
glaterra y Haití, potencias que n* 
han podido sojuzgar nuestro valor y 
| poderío cuando las circunstancias dá 
las épocas las han situado en frenta 
a nosotros. Se nos juzgaba apasio-
nados e ignorantes si afirmásemos 
que los Estados Unidos, dado que en-
tablara una guerra contra nosotros 
no nos vencería; eso no podríamoá 
afirmarlo nosotros; lo que nos ade-
lantamos a afirmar, sin temor nin-
guno, a aventurar tal aserto, es qufe 
antes de vencernos le daríamos mi*» 
E l "Gráfico" del sábado. 
E n la portada, a colores, trae el 
popular semanario, una caricatura 
del Rey de Inglatei-ra e interesantes 
fotografías de la guerra Europea. 
Los retratos del general de la Com-
pañía de Jesús (recientemente falle-
cido,) del General Conrado Hoentzen-
dorf, jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito Austro-Húngaro. Notas gráñ-
cas del embarque de los franceses en 
el "María Cristina" y las regatas de 
Varadero. 
E n la Galería aparece, el ex-sena-, 
dor Frías y en "Prado Arriba, Prado ffW* alarmada al saberse 
Abajo" el conocido joven Nicolás de 
Zayas. 
Firman la parte literaria: Ruiz 
Toledo, Fernández Cabrera, González 
del Valle, Fray Candil, Alfonso Re-
yes, Gustavo Robreño y otros. 
Y por última vez el rom-cabezas del 
tercer viaje. 
E l próximo número de "Gráfico" 
será dedicado al Verano. Trae una 
página central con más de 200 perso-
nas conocidas bañándose en la playa 
del "Yacht Club." 
E l sábado embarca para los Esta-
dos Unidos en el vapor "Havana" el 
joven abogado Lorenzo del Portillo, 
quien va a disfrutar del primer pre-
mio del tercer concurso de turismo de 
nuestro colega "Gráfico." 
¡Buen viaje! 
K N l T l T E i E i 
Graham, y por humanidad, la Junta 
de Generales de la ciudad sitiada res-
pondió que'no dirigiría su artillería 
contra el campo enemigo; Bordas 
Valdés respondió de idéntica manera, 
y pasaron varios días sin oírse dispa-
ros de cañones; pero esta suspensión 
de parte del campamento de Bordas 
Valdés duró poco, pues en la tarde del 
18 de Junio el vapor "Jacagua," ar-
mado por el gobierno lanzó sobre la 
ciudad inesperadamente 54 granadas, 
algunas de las cuales estallaron en la 
fortaleza y en los alrederores de la 
Gobernación, y no obstante ello, la 
artillería de la Revolución permaneció 
en silencio, acatando de esa manera 
lo convenido con el Comandante Gra-
ham. E l día 19 la ciudad de Puerto 
que 
Bordas Valdés había ordenado para 
el día siguiente un nuevo bombardeo 
por mar y tierra; tal noticia alarmó 
vivamente al Cuerpo Concular, el cual 
no descansó en sus actuaciones para 
evitarlo, y el resultado de sus diligen-
cias fué que el Comandante Russel 
del acorazado "South Carolina," noti-
ficara a Bordas Valdés que se oponía 
seriamente a que el bombardeo anun-
ciado llegara a realizarse, indicándole 
a la vez la zona en que podían fun-
cionar sus baterías; el bombardeo no 
llegó a efectuarse por Bordas Valdés. 
Así las cosas, cuando el Gobernador 
Quirico Feliú y el Comandante Pe-
guero, con la aprobación de la Junta 
Superior Directiva del Movimiento 
Legalista, invitaron a Bordas Valdés 
a bajar de los cerros que ocupaba pa-
ra librar una batalla campal en la lla-
nura, fuera de la ciudad, que decidie-
ra de una sola vez la suerte de ambos 
ejércitos contendientees; ante ese 
gesto grandilocuente de valor y deci-
sión recia y grande, Bordas Valdés 
permaneció en silencio; pero volvió a 
disparar sus cañones sobre la ciudad 
pudiera apoyarse el Comandante ^ 0 que bacer y al fin dominaría cl 
invasor sobre un montón de ruinas jr 
de escombros. Solo el dominicano sa-
be cuán numerosas, múltiples y gran-
des son nuestras montañas, cuán ex; 
tensos son nuestros inextricables bos-
ques. . .Tenemos cinco cordilleras, uná; 
de las cuales tiene 360 kilómetros de 
longitud, y cuyos picos permanecen 
orlados de nubes, sin contar que á 
dominicano está acostumbrado a loa 
azares de la guerra.. . Y por cima do 
todo podemos afirmar que en cad* 
pecho se agita y violenta una idel 
constantemente adversa para el "yanj» 
kee" a quien aquí se odia porque s | 
saje que nos ambiciona. 
E n vista de que el cañonero "Ma^ 
chías" abrió sus baterías sobre l í 
tierra heroico y libre de Quisqueygg 
la Junta Superior Directiva del Mo-
vimiento Legalista de Puerto Plata, 
hizo circular nua enérgica y vibrante 
protesta llena de amor a la Patria 
y de oposición al acto realizado por 
el intruso, pretenso hegemón dé 
nuestros dominios; en dicha protesta, 
después de hacer una sucinta relación 
de los sucesos que culminaron en el 
hecho delictuoso y reprobable ejecu-
tado por el "Machías" la tarde del 26 
de Junio de 1914, fecha que será inol; 
vidable en cada corazón dominicana 
porque ella mantiene en cada alm* 
una gota de hiél, se hace saber que 
los revolucionarios sitiados en Puei> 
to Plata tomarían a bien que Bordas 
Valdés los ametrallara pero nunca 
que un cañenero norteamericano ame-
trallara a los ciudadanos de este paía 
cualquiera quê  sea su filiación políti-
ca, cosa esta última que concierne al 
espíritu nacionalista y no al parecer 
del extranjero. L a protesta aludida 
la firman los siguientes prohombres 
de la Revolución: Feliú, Brache, hijoí 
Limardo por Jiménez, Carlos Reinoso 
por Horacio Vázquez; A. Patino por 
Desiderio Arias; José E . Villanueva, 
. -ncredo Cas 
horas postrimeras de la tarde, Bordas tellanos, por A. Rey; José E . Kun-
Valdés ametrallaba la ciudad. Y hubo hardt, generales al servicio del movii 
un momento solemne; de súbito una miento Legalista: Emilio Gardén Da-
estruendosa detonación de la rada niel C. Ariza, Polín Espaillat France. 
atronó en el espacio y ensegui- Franx X. del Castillo Márquez, 
da otra y luego otra y después otras L a Romana, Julio 19 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Mnrianao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
X o S e " ? " L t 8 a T e ^ ^ u i " ! - ^ - ^ ^ ^ !as I P°r'Jesús M- Céspedes; T a n ' c ^ C ^ 
o Parque Jovcllar y San Buenaventu-
ra. Se da baraja por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 13«, Ceiba. 10-11 
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• A C O M E R B A R A T O " 
P E D E R N A L Y O R O P A R A B O L A D E L M I L A G R O 
• v!das se lanzaron a un tiempo a su dies-! Jesús regresó a azaret y no cono-
Como los apostóles ^ ^ ^ P f ^ n - taSTa su siniestra para recoger: Si- ció el lugar de su nacimiento; el N * . 
rústicos y de c o r a n z ^ ^ e n ¿ y o ^ S é n f el pedaSo de pedernal, y Judas,: zar.t. antes habitado por él, había si-
milde Jesús, su Divmo ^ ^ ^ ^ . ^ oro. ^ 'do un pueblo triste, henchido de iágri-
ocupaba ™ ™ ^ ? ™ c ! i Z r ^ tristemente a mas y lamentos. E l Nazaret que en-
y prepararles c«nn/e5c;]on4Seb^aCtp1^I'Judas v con alegría a Simón, y losjtoncea veía era una ciudad en que re-
a su alcance y al del ^ las ^ y j deleites 
la gran misión de predicar el Jí.vangt. | w « ^ .Tftrf1án r Y el Cristo penetró en la ciudad Has del Jord . 
Maestro—dijo Judas, el sol de- y vio ciervos cargados de flores que . lio a las gentes. 
M m tSStSSmSL W W t ^ í M & r - 1 ' 
amados disnnulos Simón y Judas Is- alimento alguno. 
^ r i t e t l ^ r S i i S a trataban en -Cierto-contestó Judas,-adquie-
una heredad inmediata al camino, uno re, amado Judas, con el oro que llevas, 
: dre l l^muy hermoso y el otro muy | alguna vianda con que nos remedxe-
"feo v ambos saludaron muy corteses imos los tres 
• ' T r f S t a ^ a 7 a « £ dfacípu- .Judas miro a todf partes y no 
los Jesús y Simón devolvieron el sa- viendo mas que calladas soledades, 
ludo a los dos con el mismo amor a.ieplico: 
uno que otro; mas no así Judas, que -Maestro imposible es hallar en 
apenas contestó el saludo del hombre [ostos desiertos quien nos la venda Jesús sonrió a Judas tristemente y 
'afectuosamente al saludo del hombre : dijo a Simón: 
-hermoso. Notó Jesús esta diferencia, -Simón, pescador eras en el mar 
y así que se alojaron un poco de los de Galilea. 
- trabaiadores, preguntó a Judas: Simón comprendió lo que el Maos-
c -Judas, ¿por qué has saludado con ¡tro deseaba, y acercándose al Jordán 
más amor al hombre hermoso que 
feo, y, p r l contrario, contestó uy
. hombre feo ? 
—Maestro—contestó Judas?,—el via-
jero que encuentra en su camino un 
pedazo de oro y uno de pedernal, ¿có-
B « o ha de estimar en tanto el pedernal 
tomo el oro ? . ' .'; 
Jesús calló, sonriendo a Judas tris-
temente y continuaron el camino. 
Como hacía mucho calor y la jor-
nada iba siendo larga y desabrida, 
sentáronse bajo unos árboles, a cuyo 
pie brotaba una fresca y cristalina 
fuente, en que se refrigeraron así que 
hubieron descansado un poco. 
Entreteníase Jesús, conforme plati-
caba, en golpear con su báculo yn ri-
bazo que daba sobre la fuente, cuan-
do, desprendiéndose una gran piedra, 
«parecieron sobre la tierra removida 
un pedazo de oro y un pedazo de pe-
dernal. 
Judas lanzó un grito de sorpresa y 
jilegría al ver el oro y se inclinó a 
i ecogerlo. . ^ 
—Detente, amado Judas—le dijo Jo-
i<ús,—que soy yo quien ha descubierto 
»?se pedazo de oro y ese pedazo de 
pedernal, y el pedernal y el oro son 
míos y son vuestros. 
—Cierto, señor—contestó Simón sin 
•\acilar. 
—Cierto—dijo también Judas como 
de mala gana. 
Jesús tomó el oro y el pedernal, y 
tJ-espués de cerciorarse de que era pu-
lo era el primero y piedra buena el 
segundo, extendió hacia el Oriente sus 
brazos, suspendió en la diestra el pe-
dernal y en la siniestra el oro, y dijo 
i a sus discípulos: 
—Quiero haceros dueño de este ha-
llazgo. Tomad a un tiempo de mi ma-
no lo que más os plazca: uno el pe-
dazo de oro y otro el pedazo de pe-
• dernal. 
Y al decir Jesús esto, Simón y Ju-
arrojó a la corriente un anzuelo co-
mol, de ur.a casa hecha con la misma 
piedra blanca. Y el Cristo se deslizó 
a la casa, y en la testera de una sala 
de jaspe vió recostado en un lecho de 
púrpura a un hombre cuyos alboro-
tados cabellos estaban cubiertos de 
rosas y cuyos labios se hallaban rojos 
por el vino. 
E l Cristo se aproximó al hombre, 
le tocó en el hombro y le dijo: 
—¿Por qué llevas esa vida? 
El hombre se volteó, le conoció y 
le dijo: 
Fui leproso. Tú me has curado. 
¿Por qué he de llevar otra vida? 
El Cristo se alejó de la casa. 
Y he ahí que en la calle divisó a 
locado al extremo do una cuerda y po-1 una mujer con el rostro Heno de afei 
co después la retiró, arrastrando coa j tes, con talle ceñido de lujosas telas 
él un pez muy grande. 
Jesús y Simón sonrieron plácida-
mente al ver fuera del agua pez tan 
tocándole en •] hombre, Ift dijo: 
—¿Por qué sigues a esa mujer y 
la miras de eso modo? 
El hombre se volteó, le conoció y 
dijo: 
—Fui ciego. Tú me has curado. 
¿Qué cosa mejor puedo hacer de mi 
vista ? 
Y el Cristo se acercó al hombre, y 
le dijo: 
— E l sendero por donde vas es el 
sendero del pecado. ¿Por qué le si-
gues? 
La mujer le reconoció y sonriendo 
le dijo: 
— E l sendero por donde voy es e' 
sendero de las delicias. Tú me has 
perdonado todos mis pecados. ¿Qué 
puedo hacer de tu perdón? 
Y el Cristo sintió que de tristeza se 
le oprimía el corazón y quiso alejar-
se de la ciudad. Y al salir vió a un 
joven que, sentado en el brocal de una 
fuente, lloraba. 
El Cristo se aproximó al joven, y 
tocándole los rizos de su cabellera, le 
dijo: 
—Amigo, ¿por qué lloras? 
El joven alzó los ojos, le conoció y 
le dijo: 
—Yo había muerto. Tú me re-
A n t i p C a l é " L a Granja", hoy " O U L C E R U N JElíA \\mim\ l\i Uw 
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hermoso. 
¿De qué nos sirve ese pez—les dijo 
Judas—si no tenemos fuego para asar-
í a 
Jesús y Simón callaron; pero Simón 
tomó un poco de yesca del tronco de 
un árbol, la puso sobre el pedernal, j 
hirió el pedernal con el cuento de su i 
báculo, la yesca se incendió; poco des-; 
pués el pez tomaba el color del oro 
sobre las ascuas de una alegre bogue-1 
ra, y no mucho después Jesús y sus , 
dos discípulos continuaban su camino, i 
aliviados de las angustias del ham- . 
bre. 
Al partir envolvieron con cuidado 
entre los pliegues de la túnica: Ju-1 
das, el pedazo de oro, y Simón, el 
pedazo do pedernal, y Jesús, mirándo- \ 
los alternativamente., sonrió con tris-1 
teza a Judas y con alegría a Si-
món. 
Cuando llegó la noche, que era obs-
cura como el pecado, Jesús dijo a sus 
discípulos: 
—Necesitamos luz, y sueño, y des-
canso para continuar nuestra jornada. 
Luz nos la dará el nuevo día, sueño y 
descanso nos lo dará este bosque. Des-
cansemos; durmamos aquí hasta que 
despunte el alba. 
Dicho esto, Jesús y sus discípulos 
se acostaron sobre el césped, y mo-
mentos después Jesús y Simón dor-
y con pies adornados de perlas. Y 
vió tras olla como iba un hombre vesti-
do de ropas vistosas y con ojos infla- i sucitaste. ¿ Qué otra cosa puedo ha 
mados de concupiscencia- cer de mi vida? 
Y el Cisto se acercó al hombre, y | Oscar W I L D E , 
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ban más. Judas y Simón, que conti-
nuaban apaciblemente dormidos, ni los 
oían; pero Judas, que continuaba des-
pierto y cada vez más aterrado, des-
pertó a sus compañeros y les hizo no-
tar el peligro que a todos amenazaba. 
—Amado Judas—le dijo Jesús:—la 
luz inspira terror a todos los malos, 
y por eso las fieras huyen de ella. 
Adquiere, con un poco del oro que lle-
mían apaciblemente; pero Judas vela-jvas, un poco de luz, cuyo resplandor 
ba, temeroso de que, durante el sue-|pUe(je librarnos del peligro que te-
ño, algún malhechor llegase y le arre- ines> 
bátase el pedazo de oro que po-| —Maestro—replicó Judas:—¿quién 
seía. 
Bramidos de fierar? comenzaron a 
oirse a lo lejos y cada voz se acerca-
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en la soledad, ha de venderla? 
Jesús calló, tomando a reclinarse 
en el césped, y Simón hirió el peder-
nal, encendió una hoguera y tornó^ a 
I dormir, mientras las fieras se aleja-
!ban espantadas de la luz, y Judas ve-
laba, temeroso de que los malhechores 
¡le robasen su tesoro. 
La luz del día apareció. Judas mos-
traba en la faz las huellas* de la in-
|quietud y del insomnio, mientras Je-
sús y Simón mostraban las del más 
apacible descanso. 
Así continuaron largo tiempo y por 
diversas comarcas Jesús y sus discí-
pulos, Jesús enseñando y amando a 
los pobres de ciencia y ricos de cora-
zón, Simón llevando la piedra que da-
ba luz, y Judas llevando el.oro que só-
lo daba peso, hasta que llegó un día 
en que Jesús, poniendo por cimiento 
la piedra que llevaba Simón, a quien 
en' memoria de esto llamó desdo en-
tonces Pedro, que quiere decir piedra, 
edificó una gran puerta para entrar 
en el cielo, cuya llave dió a Pedro, 
y Judas se ahorcó de un sauce, viendo 
que el oro sólo servía para abrir las 
puertas de la perdición. 
Antonio de TRUEBA. 
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S U M I R A D A 
Entre la alegre turba del festín 
sorprendí la mirada de unas pupilas 
azules que se clavaban en las mías. 
Luego, suspirando con tristeza, la 
vi llevarse el esbozo de su mano ha-
cia los ojos y limpiarse una lágri-
ma. 
Palpitante de emoción, pensé en-
tonces que era el amor que llegaba. 
iCómo desfallecía mi alma en aque-
llos momentos! ¡Mi pobre alma aban-
donada! 
—¡Oh, mi dicha!— la dije dulce-
monte, lleno de rubor.—¿Por qué me 
miras así? 
—¿Sabes por qué?—me contestó— 
Porque tus ojos negros y pensativos 
me recuerdan los de mi pobre Juan. 
¡Oh, los ojos siempre tristes de mi 
amado...! 
Rafael Angel Troyo. 
D I A M A N T E S 
Murió sin una lágrima en los ojos 
y era joven, muy bella y muy sensible; 
y cuando iba a expirar, sus labios 
(rojos 
murmuraron: "¡me mata un imposi-
(ble!" 
E l llanto que faltaba a esa agonía 
q^iedó tras sus pupilas, sin embargo, 
y los gusanos de "la tumba fría 
no lo bebieron: ¡era taji amargo! 
Más tarde, y al abrir la sepultura 
que del ángel guardó el pesar pos-
(trero, 
del cráneo yerto entre la cuenca oa-
(cura 
un diamante encontró el sepulturero. 
T desde entonces pienso entristecido 
al contemplar las joyas más precia-
(das: 




Escuela octurna de adultos.—Cate-
cismo. _ Honras f ú n e b r e s .— Con-
gregación Mariana obrera.—Ben-
dición Papal especial para la Con-
gregación.—Carta de4 Reverendo 
P. Provincial.-Conferencia por el 
Misionero Fray Gregorio Maris-
cal. 
El dos del próximo Septiembre a 
las ocho de la noche comenzarán las 
clases del curso de 1914 a 1915, para 
ios alumnos del Catecismo de Belén, 
debiendo éstos tener 14 años do 
edad. 
Pueden asistir los que no hayan 
pertenecido al Catecismo, o no ten-
gan la edad, pidiendo permiso al Di-
rector de la Congregación P. Cama-
rero. 
Las asignaturas que se enseñarán 
son: Gramática Castellana, Aritméti-
ca, Geometría, Dibujo lineal, Mecano-
grafía y Doctrina Cristiana. 
La matrícula se expide los lunes, 
miércoles y viernes a las ocho de la 
noche. 
El Director de la Congregación, y 
como tal de la escuela, ruega a los 
congregantes que puedan enseñar a 
los alumnos o pronunciarles confe-
rencias, que se lo manifiesten. Aci-
mismo les ruega que favorezcan la 
enseñanza con su óbolo. 
Las clases dominicales de Catecis-
mo en Belén, correspondientes al nue-
vo curso de 1914 a 1915 empezarán 
el domingo 20 de Septiembre. 
Fué designado Prefecto para este 
curso el señor Francisco Pascual 
Martorell; Vice prefecto el señor Jo-
sé Casas Magriña; Secretario, señor 
Joaquín Torres y Batle y Vicesecreta-
rio el señor José A. Barbarrosa y 
Díaz. 
Todos los congregantes pueden for-
\ mar parte de la Sección Catequística, 
bien como instructores o protectores. 
Unos y otros tienen concedido Indul-
gencia Plenaria y Bendición Apostó-
lica por esta meritoria obra. Esta 
gracia la alcanza cualquier protector, 
sea o no congregante. 
El próximo dos de Septiembre se 
celebrará en Belén solemnes exéquias 
por el eterno descanso del P, Beneral 
de la Compañía de Jesús, y el tres, 
por todos los fielés difuntos de la 
misma compañía; suplicándose a lor, 
congregantes la asistencia a estos ac-
tos. 
Se trabaja activamente para esta-
blecer una Congregación Mariana de 
Obreros. | 
Serán patronos de la nueva Con-
gregación, Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobro, Patrona de Cuba, y 
San José, Patrono especial de la cla-
se obrera. 
Pronto se inaugurará la Congrega-
ción Mariana de Obreros. 
El señor Obispo Diocesano, ha co-
municado al Director y Presidente de 
la Congregación, lo siguiente: 
"En la audiencia privada celebrada 
hoy 24 de Junio, pedí al Padre Santo > 
una especial bendición para ustedes ! 
y la Congregación, que concedió con 
paternal afecto." 
El P. Provincial, que últimamente 
estovo girando visita en Cuba, se ex-
presa así, con respecto a !a Con-
gregación : 
"No me cansaré de repetirlo, por- j 
que así lo siento en mi corazón: el • 
ver tantos caballeros y jóvenes prac-
tícar públicamente los actos de núes- j 
tra religión católica, acudir tantos 
en número a la sagrada Mesa, ense- I 
ñar la saludable doctrina de nuestro 
Divino Maestro a tantos pobrecitos! 
pequeñuelos, y todo esto en medio 
de la indiferencia de nuestro siglo, 
es un ejemplo admirable y lo que 
siempre contemplo con gusto y cari-
fio cuando voy a la Habana." Pido 
al Señor que dé a ustedes constan- I 
cía y fortaleza en seguir adelante por ¡ 
el camino empi-endido, para mucho 
bien de nuestra amada Religión. 
Muchísimo honra a la Congrega-
ción de la Anunciata, la laudatoria 
carta del P. Bianchi. 
El domingo primero de Septiembre 
dará a las ocho y media de la ma- i 
ñaña, en el salón de actos del Colé-1 




Lx)s distinguidos esposos Rosario 
Pérez y Elias de la Torre, acompa-
ñados de sus graciosísimas hijas Car-
mela y Virginia y sus simpñticos ni-
ños Manolo y Ricardo, han partido 
para el vecino pueblo de Madruga, en 
donde piensan pasar una corta tem-
porada. 
Séales esta de dichas y satisfac-
ciones. 
"Mary." 
L a galante cronista de la intere-
sante revista güinera "Rasgos." mi 
Ixn ma ^niPa-ñera María Raurell 
hállase de regreso en esta Villa des-
pués de una corta estancia en la ciu-
dad capitalina. 
Reitérele mi saludo do bienvenida 
Sigue el éxodo. 
También para la capital partió ha-
ce días la bellísima señorita Blanca 
Alvarez. mi gentil amlguita. en donde 
se propone pasar una corta tempo-
rada. 
Que ésta le sea agradable en sumo 
grado, son los deseos del cronista. 
_ . .Teatro. 
-Diariamente se ve muy concurrido 
nuestro "Salón-Teatro," en donde fa-
milias distinguidas de la localidad 
van a admirar bellísimas películas de 
positivo mérito. 
Rl señor Daniel Ayala, activo em-
presario no omite gastos ni sacrifl-
cios que representa el traer a esta vi-
lla obras de tanto valor artístico, só-
lo por corresponder al favor que el 
público le hace diariamente. 
¡Adelante! 
"Clnb España," 
Según me anuncia, en atenta invi-
tación el secretario de esta florecien-
te Asociación, mi estimado amigo se-
ñor Secundino Rubio, para los pri-
gio una cpnferencia sobre las Mi-
siones de Oriente, el franciscano 
Fray Gregorio Mariscal, a los Con-
gregantes. 
Pueden asistir los familiares de és-
tos, y cuantas personas lo deseen. 
concurrir distine-nirtt U Cl*l ^ 'j*á 
localidad. 1Slmeu1^ í a ^ W ^ K 
meros días del nr-A • 
celebrar eete « 0ílxno 
fiestas L ^ ^ S ü c l e ^ d «na 
Agradecido a la 
Ha quedado o - , 
Ha una sociedad d S ^ a ^ e £ 
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lutos de niño con sus extremos, y por 
1 iempos, en cambio, se siente así aban-
donado. Desde entonces jíercibe las 
í.'omplicaciones de la existencia. Y 
un día—no sabe cuándo—si largo 
tiempo después o on seguida, pues su 
jnemoria rehusa toda respuesta pre-
cisa, sobreviene un cambio completo. 
í?e siente preferido a todos y a todo, 
y a vuelta de ciertas vacilaciones, 
aquello lo parece bien natural. ¿Qué 
«•s lo que cambiado realmente? En 
la casa reina el mismo carnaval de 
«>ostumbre y él huye como siempre 
unte la invasión de los extraños. Mme 
l̂ ornenay se viste, sonríe y recibe y 
conserva como anteriormente. Va-
mos, la verdad es que él se equivoca: 
Hs reflejos se confunden. Y con to-
do, si los reflejos se confunden, es 
que el espejo se empaña. Su ma-
dre asiste al espectáculo, pero ya no 
desempeña allí su papel anterior. Su 
papel único ahora es él. 
¡Oh! Aquel drama misterioso cu-
5 os hilos imperceptibles están hoy 
deshechos y que no sabe a ciencia 
cierta si se ha rozado con él, aquel 
drama en pos del cual su madre había 
continuado viviendo, la misma en apa-
riencia y en el fondo transformada, 
se lo viene a descifrar una aventura 
de su adolescencia. Una mujer a 
quien ha encontrado en ,sus primeras 
incursiones por el mundo, le hace es-
tremecerse de deseo. Sin duda, es 
mucho mayor que él, pero ¡tiene él 
secreto de tan raras seducciones! Sus 
¡gestos, sus palabras, maravillosamen-
¡te aderezadas, cantan a la manera de 
j aquellos tenores fatigados que suplen 
fuerza de maestría los deteriores de 
su voz. Tiene la perfección de las 
|obras de arte consagradas. ¿Y no 
jes acaso ella misma quien le atrae y 
le inflama con sus miradas y agasa-| 
jos. quien se brinda en el momento j 
mismo en que parece negarse y fija 
con espontaneidad las citas que no 
ha de aceptar jamás con certidum-1 
bre ? No puede él creer que una! 
primera amante sea cosa al mismo I 
tiempo tan soberbia y tan ficticia. Al 
•mor le habría él pedido algo más de 
desesperanza, una resistencia más ' 
obstinada, una exaltación más noble. . 
Su propio triunfo le deja vagamente j 
espantado. Una ciencia tan consu- j 
Imada de la voluptuosidad le conster- : 
jna más bien que le deslumhra. Y an-i 
tes de muchos días, se entera de la ; 
odiosa verdad: aquella mujer había \ 
pertenecido antes a su padre y su 
capricho por él no había sido otra co-
ta que la aberración de una sensibi-
lidad depravada. Lleno de repug-1 
nancia. la abruma él con la generosa 
rebelión de sus instintos y con su des-1 
I precio. Ella, por su parte, no pre-
Itende negar, ostentación de su osa-
|día y se ríe insolentemente, con .aquel 
impudor que se refina en ellas de 
¡una en otra aventura y las induce a 
jdecorar con el pretexto de naturali-
dad, las peores infamias de que se 
compone lo que denominan el culto 
de la pasión. Entonces, súsítamente 
libertado, no encuentra otra cosa en 
su querido que una hechicera portado-
ra de maleficios. De un golpe se le 
revelan sus afeites y su vejez y se 
da cuenta de la vergüenza de amar. 
Y con todo, al barrerla de su vida, ¿no 
se ha llevado ella, como despojos de 
conquista, su sencillez, su serena ale-
gría, su impaciente credulidad. ¿Y 
no le debe él a aquella cruel intriga 
el desencanto que proyecta sobre un 
rostro juvenil la sombra de un pri-
mer amor desprovisto de frescura? 
Aquellos desórdenes paternos en 
que se había visto mezclado por obra 
de la perversión y la neurosis, com-
prendía ahora, con sorprendente lu-
cidez, habían determinado la crisis 
peculiar cuyos síntomas reconstruía su 
memoria. Su madre había chocado 
de frente con el egoísmo irreductible 
propio de los hombres de placer, dis-
puestos a exigir que se les exima 
hasta de las lágrimas y los repro-
ches. Sin confidencia posible, ella se 
había encerrado en sí misma*, pero su 
tornura menospreciada había recaí-
do íntegra sobre el pequeño. Pobre 
y querida madre, seria y piadosa, ven-
cida y eclipsada, en exceso despren-
dida de la vida, con los rasgos im-
pregnados o revestidos de una uste-
ridad dulcificada, bruñida por el ri-
gor del sufrimiento, mujer santa en 
demasía, que en gracia de la forta-
leza—o de la debilidad—con que ha-
bía practicado el perdón sistemático, 
le obligaba a la clemencia, olvidando 
en su piedad el orgullo del nombre, 
el honor de la casa, la herida san-
grienta del hijo, como si no se aña-
diera a la falta de Teresa la compa-
ración de su dolor inmaculado... 
Marcos Romenay, entregado a los 
recuerdos, inmóvil en el rincón de su 
compartimiento, sacudió su sopor. El 
frío de la noche penetraba por̂  la 
portezuela, que había quedado abier-
ta. Marcos no la cerró porque tenía 
sed de aire, pero extendió los cober-
tores. Aquí y allá, grupos de árbo-
les ennegrecían la sombra unifdrme. 
Y la luz viva y temblante de las estre-
llas palpitaba en todo el firmamento, 
donde no quedaba ya ni una huella 
del poniente ni se anunciaba el alba 
todavía. Era el corto intervalo du-
rante el cual las noches de estío, es-
trechadas entre el crepúsculo y la au-
rora, aciertan a expandirse como mis-
teriosas flores invisibles. 
Un año hacía, desde una altura del 
Fiffelalp, "ella" le había indicado por 
sus nombres algunas de aquellas cons-
telaciones, de las cuales desvió en bre-
ve sus miradas, después de haber in-
voluntariamente buscado el Cirne, 
que ella prefería. ¿Ella? Experi-
mentó una especie de asombro al vol-
verla a ver en su pensamiento. ¿No 
acababa de recapitular toda la por-
ción de su vida en que ella no apare-
cía absolutamente? Pero aquel pa-
sado a su vez, no lo había explorado 
sino para ir más lejos a su encuen-
tro, como se busca la presencia de al-
guien a la extremidad de una aveni-
da. 
¿Por qué la había elegido, cuando 
su fortuna, en pos de la muerte ino-
pinada de su padre su valo^ profe-
sional, su atractivo exterior, de que 
no podía dudar y aun aquel aire des-
deñoso que había conservado desde 
su primera desilución, le atraían las 
miradas de las mujeres, ^ autorizán-
dole para esperar un matrimonio am-
jbicioso? Como aquellos espíritus in-
i quietos, que no saben ni dar ni reci-
[bir la dicha y que difunden en torno 
de sí mismos su perpetuo malestar, é! 
se granjeaba las simpatías sin creer 
en ellas, se careaba a las gentes pa-
ra detestarlas y despreciaba las adu-
laciones que había de echar de menos. 
El secreto deseo de un hogar tranqui-
lo le asediaba, como se piensa en una 
rada tranquila y segura cuando la 
travesía es larga y agitada, pero en 
ninguna parte alrededor suyo se de-
jaba ver una imagen apetecible. Ade-
más, dudaba de poder disfrutar de él. 
¿Cómo confiar el orden y la paz de 
su casa a una de aquellas jóvenes cu-
yos ojos a todo están habituados y 
que rivalizan en audacia de actitudes 
con las mujeres más libres? Suce-
de, por supuesto, que su candor per-
siste bajo aquellas apariencias y aun 
contribuye a hacerlas más audaces, y 
no sería justo calificarlas sin haber-
las conocido más a fondo. Pero no 
brindan ya a la mirada ni al coloquio 
sino la especie de atractivos propios 
de toda intriga amorosa y han su-
primido así la distancia que separaba 
instintivamente de todos los demás 
al sentimiento conyugal, sentimiento 
cuyo nombre mismo ha adquirido algo 
dt hostil y que, no obstante, asocia-
ba a los atractivos comunes un pen-
samiento de duración, la voluntad de 
I prolongarse en lo futuro, la dulce 
I aceptación de envejecer unidos. El 
más peligroso resultado de los tras-
tornos modernos que ha sufrido la 
familia es probablemente el olvido to-
tal de lo que significa en realidad la 
petición de una mujer en matrimonio. 
¡ Ese significado, la claridad del, rostro 
de la joven bastaba por sí sólo a reve-
lárselo al que aspiraba a ver en ella 
nada más que la prolongación de sus 
antiguas aventuras. Un solo corazón, 
| una sola carne y para siempre, ¿ qmec 
escucha hoy en sentido de esas pala-
bras sagradas ? . . . 
Marcos Romenay las sentía resonar 
en.su interior con una dolorosa e in-
sultante ironía. Aquella a quien había 
elegido para asociarla a su destino, 
a aquel destino brillante que podía 
colmar las ambiciones de cualquiera, 
no pertenecía a aquel ambiente des-
provisto de fijeza y de tradiciones 
que él frecuentaba de ordinario sin , 
dejar de percibir las taras que le son 
propias. Ella aportaba como dote 
su inocencia, su confianza, las morti-
ficaciones de una juventud estrecha 
y pronta a encontrar donde quiera 
la alegría, la seguridad, en fin. Y 
había tenido que arrojarla. 
En la noche, que empezaba ya a es-
tremecerse a la aproximación del día, 
revivió su primer encuetro con Teresa 
Rodange. 
La construcción de una villa sobre 
el ribazo de Publier que darnu» 
ostentación el Lago ^ f f ^ 
gua de Evian, d ^ s e d e ^ , 
vaha frecuentemente a C t ^ ^ 
minaba la dirección de I 
E r a una villa blanca, de ^ ^ 
rraza, adornada de 1 ° ^ ^ ' ^ 
nes y balaustradas, no e J 
pretensión, y sin ^ 
más en su sitio a o n l ^ ^ ^ 
yor o del de Como, donde 
fas columnas y ^ ^ f ^ 
aquel territorio delicado > ^ 
mismo tiempo, con ^ ^ j jJ 
sus viñedos, la ™ f á * J * t < * * r 
la brusquedad de sus rn ^ 
aquel bello y cambiare ^debf, 
es el de Italia, sino vdaa ^ 
con frecuencia ™ ™ ™ £ Q a ¿ ^ 
te y que parece cub^r de c ^ 
cibles los contornos de ia ^ , , 
medida que ^ " ^ f Tndoleo^ 
paisaje agraciado de i ^ 
ductoras, comprencha 1? ^ ^ 
de aquellas ^ . ^ T ^ l 
piasde l a p r o x i m ^ . ó n 
*0 l V ? * ^ las ciudad^ 
Habituado al arte de ^ 
cubría una « ^ d ? ! ^ 
aue la i ^ e ^ l a " ' « Carente, 
vierten en c.ua11" c a m P ^ ^ h í 
bres de v i e j f f ^ ^ ^ b r e ^ 
SOmb? nta" le Sscinaban amarillentas, le , m q 
"confort': s e ^ a n y 8dapt^ 
obstinación. Habm q lufc0l 
la vida moderna que 
:rr. 
® ® 
M . L . d e L i n a r e s DEPORT ! R . S . d e M e n d o z a J 
® ®. ® 
H A B A N A Y A C H T C L U B I D E L A C A P I T A L D E O R I E N T E 
LAS PROXIMAS REGATAS 
.e ei "Vedado Tennis 
C ^rlub Náutico de Varade-
Y r el "Habana Yacht Club" 
ÍF&iaS regatas en la playa de 
próximo domingo 30 del " ^ > ^ .1 
¿¿L ¿jadas pruebas náuticas se 
i premio "Habana" en po-
* e.a decana de nuestras so-
^ n ^ W Heportivas, cuyo trofeo co-
->) jjde» u ̂  reglamento no pasará 
^ í ^ ^ r del que solo se inscribi-
| so d0^^* se efectuarán en trián-
^Tinco millas para "yachts" 
* df «^n el "Habana Yacht Club" 
•¿rir?., de las embarcaciones se-
* fiw»1* „ .̂.sHe el cañonazo de 
Santiago de Cuba, Agosto 24 
Los chicos de Fallanca se anotaron 
yas provistas de la bandera cubana. | una nueva victoria sobre el Oriente. 
Quedará terminada la prueba náu- ¡ E l Oriente está de malas, dos de-
tica para cada barco cuando después' rrotas consecutivas ha sufrido y pa-
de haber remontado todas las balizas rece que seguirá en línea decayente, 
higo-
i „*p v desd  el c z  
todos los balandros para Uaa 
señal sea de prevención, 
del recorrido, corte de fuera a den-
tro la línea de enfilación. 
La regata será "handicap" dándose 
las compensaciones según la tabla y 
los procedimientos del "Habana Yacht 
Club." 
* * * 
Han quedado ultimados los detalles 
de organización de las regatas del 
domingo, a cargo del doctor A. G. Do-
mínguez Vice-comodoro del "Habana 
Yacht Club" a quien también se co-
misionó para redactar el reglamen-
to por el que habrán de regirse aque-
csa •r aquellos que tengan marca-
(i Hda para cinco minutos des-
* ¡ ¡ S ¿ l en la parte interior 
1 uZ* sin rebasarla. 
* C de salida y llegada se mar-
apróximadamente con dos bo-
Concluídas las regatas habrá al 
muerzo en la casa de la playa de 
Marianao terminando la jomada con 
una recepción a la que asistirán las 
familias de los socios del "Habana 
Yacht Club" y sus invitados. 
¡ E S P i l E S D E L A S R E G A T A S 
I proponemos decir algo que juz-
muy pertinente acerca de la 
anual deportiva cardenense y 
5 realización de los actos que 
iieron la que acaba de pasar, 
ímpezamos, a guisa de introduc-
en interesar la lectura de es-
te publica un estimado colega de 
^pática ciudad hermana: 
Zatas en Matanzas, 
trtre distinguidos caballeros de es-
•¿aá, se agita con entusiasmo la 
ie 'verificar unas regatas cjn 
i hermosa bahía, entre los 
"Vedado Tennis" y el "Atléti-
1 esta ciudad, para disputar una 
ica Copa, y otros premios si hu-
mífl luchadores. 
Uudo con todo calor este 
lático proyecto, y espero que en 
encontrará poderosos auxilia-
pnes fiestas de esa índole siem-
redundan en beneficio de la ciu-
l̂ e sea un hecho." 
nos ahora que en Cárdenas se 
, la mayor atención al proceso 
« intento, que deseamos cordial-
mente lleven a cabo los matanceros. 
Para sacar enseñanzas en provecho 
nuestro! 
Y finalizamos por hoy recordando 
lo que dijimos en víspera de las Re-
gatas del pasado domingo y que ha 
sido acogido con agrado en la ciu-
dad yumurina. 
"Hoy ha llegado la Banda Militar 
del segundo Regimiento de Infante-
ría, cooperación brillante de los ma-
tanceros a la fiesta de mañana. 
La participación de éstos ha sido 
tan entusiasta como cordial y obliga 
la gratitud de los cardenenses. 
Aprovechamos la expresión de este 
dato para hacer una profecía: Matan-
zas ha de ser, en lo futuro, la base 
para sostenre la animación de las 
Renatas de Varadero. 
Sospechamos que la instauración 
del Campeonato de remos en la Ha-
bana, desde el presente año, ha de 
privarnos de la -asidua concurrencia 
de los habaneros a nuestras rega-
tas." 
De "El Popular" de Cárdenas. 
M. L . de LINARES. 
UN T R I U N F O D E P A R E D A 
Ifii el "American Giants Park" de 
los cubanos derrotaron a 
el día 15, en el primer juego 
I la tercera y decisiva serie entre 
i dos teams, con score de 5 por 
lE duelo Foster-Pareda fué emo-
pero el cubano se mostró 
[nperior a su adversario en los 
de prueba. Pitcheó colo-
ponchando a 7 hombres, 
que Foster sólo engañó a 
i óe los bateadores cubanos, 
do Hernández, con tres hits 
un doble) fué el héroe 
i i ataque. También anotó tres 
«core: 
CUBANS 
H. O. A. 
pues sin dirección y sin pitchers tie-
nen que convencerse no van a nin-
gún lado. 
Fermín Machado explotó en el 
quinto Inning después de haberle 'da-
do 12 estacazos de primera clase pues 
eran hits indiscutibles; lo sustituyó 
el correcto jugador Failde, el mejor 
jugador que tiene el Oriente, pero 
¿qué podrá esperarse de éste, si em-
pezó jugando la 3ab y debido a que 
Planas cometió 1 error y se dió una 
"gran privada" en el segundo inning 
pasó al ss. y luego al box después 
de haber hecho magníficas asisten-
cias en esa posición como se verá en 
el score? 
Villalón jugó en el Center admira-
blemente y al bate dió hits cuando 
estaban las bases ocupadas. 
Juan Fernández, pitcher del Ví-
llaclara no estuvo muy efectivo pues 
aunque le batearon duro se sostuvo 
los 9 innings. 
Marlotica hizo una cogida magnífi-
ca y Guerra jugó como siempre: muy 
bien. i } 
Para el próximo Domingo me ase-
guran jugará Julián Castillo que 
tantos deseos tienen los fanáticos de 
ésta de conocerlo. 
En resumen diremos que el juego 
parecía una "lluvia de fuegos arti-
ficiales" pues la bola apenas salía de 
las manos de los pitchers la veíamos 
por el aire y lo prueba que solo hu-
bieran en total 6 bases por bolas y 1 
struk out, mientras que los outfiel-
ders se anotaron del Oriente 9 bue-
nas jugadas y del Villaclara 4. 
Y para más claridad veamos el 
Score que sacamos particularmente: 
VILLACLARA 
V. C. H. 
ORIENTE 
V. C. H. O. A. E . 
A. Payares, cf. . 
F. Rey, rf 
Y. Ruiz, c. . . 
F . Villalón( cf. . 
J. Failde, 3b ss p 
M. Planas, ss 3b. 
C. Castañeda, 2b. 
D. Soler, 2b, ss 
S. Bravo, Ib. . . 
F. Machado, p. . 
Hierrezuelo, 3b . 











39 8 15 24 13 2 
M. Ríos, ss. . . 5 1 2 
J. Rojos, Ib. . . 5 1 2 
V. Marlotica, cf . 4 1 1 
M. Guerra, c. . 4 2 2 
J . Armenteros, If 4 1 2 
A. Lazaga, 2b. . 5 1 2 
R. Ruiz, rf. . . 5 1 2 
J . Garay, 3b. . 4 1 0 
J . Fernández, p. 4 0 3 
Total 40 9 16 27 18 
Anotación por entradas: 
Oriente 003 020 120 8 
Villaclara 210 040 20x—9 
SUMARIO: 
Two base hits: Payares. 
Stolen Bases: Payares, Ruiz, So-
ler, Ríos, Ruiz. 
Sacrífice hits: Ruiz. 
Bases on balls: Fernández 2, Pla-
nas, Bravo, Machado 4, Marlotica, 
Guerra, Armenteros, Garay. 
Hits dados a los pitchers: a Fer-
nández 15 en 9 innings; a Machado 
12 en 5; a Failde Ten 3. 
Wild pitchers: Failde. 
Struck outs: Fernández, Bravo. 
Left on bases: Villaclara 11, Orien-
te 6. 
Umpire: López, Carratalá. 
Time of game: 2hs. 20 ms. 
P E L E I B E . 
C L U B D E P O R T I V O 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Con gusto publicamos la lista de 
los señores que integran la directiva 
de 1914 a 1915 del Club Sportivo 
"Banco Español," que son los siguien-
tes: 
Presidente de honor: Sr. José Mari-
món y Juliach. 
Vicepresidentes de Honor: Señores 
Manuel A. Suárez Cordovés, José Gó-
mez Gómez y Armando Goroy y Agos-
tini. 
Socios de Honor: Señores,Pabío de 
la Llama y Jolis, Laureano Roca Ma-
tas, A. Cecil Cárter, Francisco Sala-
zar, Francisco Seiglie, Juan* Gutié-
rrez Diago, Alfredo Roca, Juan Cas-
tro, José A. Villamil, Francisco Vi-
llaoz, Francisco Noriega, Vicente Ara-
na, Antonio Santeiro, Francisco M. 
López. 
Socio de mérito: Sr. Pedro E , Carr. 
Presidente: Sr. Francisco Alvarez 
Artís. 
Vicepresidente: Sr. Heliodoro Me-
néndeíz. 
Secretario: Sr. Sergio Rojas. 
Vicesecretario: Sr. Gustavo Godoy. 
Tesorero: Sr. Evaristo Vieites Go-
mila. 
Vicetesorero: Sr. Benito Alvarez. 
Vocales: Señores Anselmo Morlans, 
Julio Alvarez Artís, Andrés Vallina, 
Rodolfo Zapata, Guillermo Villamil, 
Rodrigo Romero, Miguel Vieites, Ro-
sendo Babot y José Bardina. 
E l "Banco Español," como ya he-
mos publicado, romperá el fuego del 
"Campeonato Bancario" jugando con 
el "Trust Company," a las 2 p. m. 
del próximo domingo, en los terrenos 
del "Havana Park," antiguo club "Ma-
rino," en el Cerro. 
Para la inauguración de este Cam-
peonato reina gran animación, y son 
muchas las familias de nuestro buena 
sociedad que darán realce a esta fies-
ta sportiva, acudiendo en gran núme-
ro para presenciar el primer juego 
del premio. 
La primera bola será lanzada con 
gran solemnidad, y al grito de gue-
rra de ambos clubs, dado por los fa-
náticos, de uno y otro bando. 
A g a r r o s &LECÍ0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
3630 8-20 
Hernández, rf 3 
Morán, 3b 1 
González, Ib 1 
Tovriente, cf I 
Villa, 2b O 
Figarola, c. 1 
Magriñá, If 0 
Pareda, p. . . . . . . . 1 
Chacón, ss 1 
Totales 
D E L A S G R A N D E S L I G A S 
Ñ o l a s A m e r i c a n a s 
Sólo la guerra europea, dice un pe-
riódico americano, ha podido dismi-
nuir un poco el interés que en este 
país (Estados Unidos) despierta el 
baseball. 
Una declaración curiosa. 
Preciso ha sido el inmenso conflic-
to que está destruyendo rápidamente 
a la vieja Europa para que se perdie-. 
se algo del entusiasmo sportivo ame-
ricano. 
Y, como nadie ignora, es tan in-
tensa la calamidad en cuestión que 
toda la humanidad se halla sufrien-
do sus tristes consecuencias. 
Me Graw debe estar sufriendo lo 
indecible. 
Su situación no es para menos. 
El Boston, club que todos creían 
incapaz de lo más insignificante, pare-
ce que al fin y a la postre le arreba-
tará el champion de la Nacional. 
Y lo más duro es precisamente la 
insignificancia del rival, que para na-
die pinchaba ni cortaba. 
Ese triunfo de los Boston Braves, 
porque aunque no ganen el gallarde-
te es un triunfo para éstos, ha demos-
trado que en baseball, como en casi 
todas las cosas de ê te mundo, no se 
puede creer en adivinos. 
Lo ha hecho quedar mal. 
Al comienzo de la temporada se 
decían cosas maravillosas de Wilbert 
Robinson y sus Brooklyn Dodgers, de 
¿QUIENES SON LOS 
GÜAPOS? 
E l club Yumurí, que coraaii(Ta el 
joven amateur Manuel García, reta 
por este medio a los clubs "Gavilán" 
de Casa Blanca, "Mundo," "Husillo," 
"Victoria" y "Habana Central." 






Y. Felipe (Capitán). 




J . M. Araquee. 
R. Williams. 
Y. Valnti. 
E l guapo que aceptee el reto pu?-
de dirigirse a OTleilly 34, para con-
certar los juegos. 
"Parajón" y "Elcfaotes 
Nebros" 
Pasado mañana, domingo 30, sí et 
tiempo lo permite, jugarán en los 
terrenos del "Aecreo de Almcndai-cs," 
Calzada de Ayesterán y Domínguez, 
0 
9 27 7 2 
Average Batting de los clubs y pla-
jers y records do los pitchers que 'n-
n : tegran la "Liga Americana", hasta el 
' doco de Agosto, según lo publica el 
' Sporting Life" en su último número 
del 22 del actual, 
T E A M BATTING 
i DEPORTIVO HIS-
l-AMERICA" 
Tedindo un atento b. 1. m. 
.Residente de la Sociedad que 
estas líneas comunicándo-
«m fecha 17 del actual to-
| posesión su nueva directiva y que 
_« regir los destinos de dicha 
durante el año de 1914 a 
1 «Ití BUS nombres que inserta-
^ macho gusto: 
tente: José Folch. 
Lorenzo Sitges. 
taño: J. B. Mercader. 
L ^ Armando Carcas. 
h César G- Ovios. 
^- Antenao Atañés. 
le Material: Bemardino Mi-
kr. {, ^ardo Pascual, Odón 
^T'cehno Albareda, José 
' ^ r 0 Sánchez y Aiejan-
GIANTS 
H. O. A. E. 
Barber, Ib y 2b 1 9 0 0 
Hill, cf 1 4 0 0 
Djmcan, rf 1 O 0 0 
Lloyd, ss 1 4 4 1 
Monroe, 2b 0 2 2 0 
Booker, Ib 1 O 1 0 
Gans, lí 1 4 0 0 
Petways, c 1 2 1 1 
Francis, 3b 0 2 3 0 
Foster, p 1 0 2 1 
Totales 8 27 13 3 
Anotación por entradas 
Cubana 000 210 101— 5 
Am. Giants 000 000 010—• 1 
Sumario 
Carreras: Cubans: Hernández (3;) 
Morán y Chacón; Giants: Lloyd. 
Two bases hits: Monroe y Hernán-
dez. 
Double plays: Villa y González; 
Lloyd y Francis. 
Struck outs: Por Pareda 7; por 
Foster 3. 
Bases por bolas: Por Pareda 4; por 
Foster 3. 
Umpire: Fitzpatrick. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Club 
Athletlca . 
Detroit . . 
"Washington 
Bostón . . 
Cleveland . 
Ht. Louis . 
Chicago . . 




















G. AB. H 
88 325 117 
106 389 133 
49 166 58 
104 399 18b 
39 143 48 
106 385 125 
109 398 12S 
60 206 64 
( l e s c u l ) r i i i i i e i i t o " , d e l I d o . P e ñ a 
^ c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 8489 5A. 
3390 
^ C O M E R B I E N h a y q u e i r 
E l J e r e z a n o 
p r a d o , i o a . -




Ccbb, Detroit . 
Laker, Athlétics 




Me. Innes, Athlétics 106 412 127 
^ilan. "Washington 81 311 95 
Hoblitzel. Boston 17 53 16 
Walker, St. LouU 105 370 111 
Foator, Washing. 
Firke. Cleveland 
Leatry, St. Louis 
High, Detroit . ' . 
Cook, New York 
fhotten, St. Louis 
Pratt, St. Louis . 
Walker, St. Louis 
Sc.halk, Chicago . 
Demmit, Chicago 




Burns, Detroit . . 
Vitt, Detroit . . . 
; Hooper, Boston . 
j Williams, Washinqr. 
Lavan, St. Louis . 
Gandil, Washing. 
I Collins, Chicago . 
i Williams, St. Louis 
Porgan, Washing. 
I Schaefer, Washing 
Lfcwls, Boston . . 
j C-ardner, Boston 
! Nunamaker, N. Y . 
: Bush, Dertoit , . 
j Leibold, Cleveland 
! Mullen, N. Yerk 
jVeach. Detroit . . 
j Acosta, Washing. 
Russell, Chicago 
Johnston, Clevel. 
Boone, N. York 
Schang, Athlétics 





Cady, Boston . . . 
Weaver, Chicago 






Barry, Athlétics . 
rBdie, Chicago . 
Pchg, Boston . . 
Peckinpaugh, N. Y. 




P. Daley. N. York 
Shanka, Washing. 
104 406 119 
40 158 16 
105 591 110 
65 168 47 
85 279 7S 
104 400 111 














108 409 107 



























































Hcilman, Detroit 47 139 
Baker, Detriot . . 27 48 
Moriarty, Detriot 83 282 
Aiusmith, Washing, 30 75 
Smith, Washing. . 27 62 
O'Neill, Washing. 63 204 
Lajole. Cleveland 81 271 
Austln, St. Louis 78 270 
Bently, Washing. 16 9 
Johnson, Washing. 36 95 
Lapp, Athlétics . 53 146 
Maisel. N. York . 103 373 
Blackburn, Chicago 98 327 
Truesdale. N. York 66 201 
Steen, Cleveland 20 47 
Walsh, Athlétics 82 267 
Thomas. Boston . 39 62 
Dubuc, Detriot . . 54 91 
Janvrin, Boston . 94 299 
Bretón, Chicago . 46 132 
Fisher, N. York 17 39 
Wares, St. Louis 67 186 
fíweenoy, N York 68 174 
Me. Hale, N. York 22 35 


























lolivelt, Cleveland 33 64 21 
Chase, Chicago . . 58 207 57 
Lord, Chicago . . 21 70 13 
Johnson, Cleveland 16 31 4 
James, Cleveland 17 12 0 
P I T C H E R S R F C O R D S 
G. P. 
Wolfgang. Chi 1 0 
Davies, Ath 1 
Cooper, Bos 1 
Plank, Aht 13 2 
Bender, Ath 10 2 
oWod, Bos 5 1 
Bressler, Ath 5 1 
Leonard, Bos 17 4 
Shore, Bos \ 4 1 
f?hawerkey, Ath . , , , 13 4 
273 LPleh, N. Y . . . , 3 1 
270 Coleveskle, Det. * . * . * . * . T6 9 
2'57 Pennock, Ath 6 3 
Cadwell, N, Y 17 o 
Weilman, St. L 13 7 
Y. Gregg, Bos 9 5 
























































































































Hoch, St. L 0 
Bentley, Was , 0 
J . William.s, Det . . . . 0 
Leverenz, St. L 0 
Morton, Cíe 0 
Lathrop, Chl 0 
Harper, Was 0 
Jasper, Chl 0 
Johnson, Cíe 4 
Schultz, N. Y 1 
Bowman, Cío 1 
Cullop, Cíe . . . . . . . 0 
Plahler, Cíe 0 
Cashion, Was 0 
W. James, Cíe 0 
S. Jones, Cíe 0 
Beck. Cíe 0 
Zeiser, Bos . . . . . . . 0 
Gallia, Was . . . . / . . . 0 
Boardman, Ath . . . . . 0 
Kelly. Bos 0 
Hourk, Ath 0 
























W. John'n, Was. 19 12 
Ceh'ling, Was 12 8 
Kaber, Chi 9 6 
\^ yckoff, Ath 8 6 
Dauss, Det 13 10 
R. Collins, Bos 12 10 
Kngel, Was . 6 6 
G. Foster, Bos 7 6 
Baumgr's, St, L 10 9 
Bush, Chl 11 10 
Benz, Chl . . . . . . . 1 2 1 2 
Ayers, Was . . . . . . 11 11 
Dubuc, Det. , . . . . . 10 10 
Oicotte, Chi . . . . . . 10 10 
Fisher, N. Y 7 . 7 
Gole, N. Y , 6 6 
Alains, Det 6 6 
Hoehler. Det 3 2 
Ruth, Bos i 1 
Reynolds, Det . , , . . 1 1 
246 Hamilton, St. L . 12 13 
Scott, Chl 10 244 
244|Shaw, Was 7 
243 :R. Mitchell, St. D. , . , 3 
:'4 3 Steen, Cíe 6 
342 M. Hall, Det . . . . . . 4 
34¿ Walsh, Chl 2 
3*0 Bedient, Bos 6 
2S9¡ Rusell, Chi 7 
25(9 Me. Halo, N. Y 5 
291 W. Mitchell, Cíe . . . . 7 
238: Hagerman, Cíe. 
238 Brown, N. Y. , 
236 Collamore, Cíe . . . . 3 
238 Taylor, St. L 2 
235|Blandinng, Cíe 3 
3a3|Keatlng, N. Y 3 
232 Warthop, N. Y 3 
231 Coumbe, Cíe 1 








































































De la Rabieta ai Placer 
Para purgar a loa niños, sin rabie-
tas, llantos ni dk,ftustop, úsese el 
bombón purgante del doctor Martí, 
que se come placer,toramente sin 
muecas ni disgustos, con verdadero 
placer. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas. Hagamos la vi-
da dichosa aí niño, que luego sufrirá. 
los Gigantes de Me Graw, de Herzog | los Club antes mencionados, comen-
y sus huestes, de los Piratas y los | azndo el juego a las 2 p. m. 
Cubs; pero nadie se detenía a pensar 
en los bostonianos ni en los Carde-
nales de San Luis. 
Y han sido éstos precisamente los 
hombres de la bulla. 
Jouny Evres debe ser un hombre 
feliz y también debe serlo Jors De-
vore. 
Ambos tienen razón para ello. 
Evers, el mejor secondbaseman de 
la Nacional, arrojado de su querido 
Chicago no podía ver con buenos ojos 
que su nombre apareciese en un club 
incapacitado para salir del sótano; 
mientras que Devore siente aún lace-
rada su alma por los latigazos y ofen-
sas que a cada rato le lanza Me 
Graw. 
Pero, en fin, justo es reconocer que 
a estas horas el más atribulado lo es 
el llamado Napoleón del Baseball. 
Respetemos su dolor. 
Pedro Marco. 
El line up del "Parajón" es el si-
guiente : 
Isalve, C.J S. Borrego, P.; S. Ba-
se, la.;, R. Alfonso, 2a.; A. Recio, 3a.; 
T. Pérez, ss.; D. Díaz, lf.; G. Fuen-
tes, cf.; A. Rivero, rf. 
Suplentes: A. López y D. Fifito. 
^ M R O I N A M T I L L A " 
Compre Ud. sus florea en este "Jar 
din"; es el quo mejor sirve y máo ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de írsMria, flor de 
tallo largo y medio tallo. Las plantas 
d« salón y los rosales que tien« 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
gurarse que son de doble duración 
que loa que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR COERAL 
yoeva de Patria y Zequcíra (Cerro). 
Teléfono A «897. 
10,998 n.p. t 
RETANDO A LOS VA-
LIENTES 
Hemos recibido una atenta y ex-
presiva carta del joven Leopoldo Cas-
tellanos, vecino de Sitios 169, en la 
cual nos ruega retemos por este me-
dio a los clubs "Longines" y "Rey 
del Mundo" para celebrar un desa-
fío doble con el club "Atarés Juve-
nil" el próximo domingo 30 del ac-
tual. 
¿Aceptarán el "Longines" y el 
"Rey del Mundo"? 
AL CLUB "HAVANA 
l i E N T R U " 
El señor Cepeda "manager" del 
Club arrollador "Diario de la Mari-
na" nos ruega háganos presente al 
representante de la novena "Havana 
Central" señor Romero, que acepta 
desde ahora el reto que la hace para 
la celebración de uno o más juegos 
en los terrenos del Luyanó. 
El "Diario de la Marina" cuyo gri-
to de guerra es "Arrolla, muchacho 
arrolla" está dispuesto a sostenerlo 
sin temor alguno de ser arrollado. 
Nuestro lema, dice el señor Cepe-
da, es arrolar, y está seguro de con-
seguirlo cuantas veces se enfrente con 
los brazos del "Havana Central." 
Ya lo sabe el señor Romero, a po-
nerse de acuerdo, y pelear que el 
tiempo está bueno para ello. 
Ya que del "Diario de la Marina" 
hablamos, bueno es anunciar que el 
próximo domingo, esto es si el club 
de las lomas no se vuelve a rajar, 
jugará con el "Viajera" de Guanaba-
coa . 
D E R E M E D I O S 
Agosto 26 de 1914. ' 
Ante un escaso público, pero muy 
entusiasta y entendido en pelota, se 
efectuó el último domingo el doble 
juego, en que tomaron parte las tres 
novenas que se disputan el premio 
local de verano. 
En el primer encuentro decisivo del 
juego empatado por los Rojos y 
Carmelita el domingo 16 se ju^iron 
tres innings obteniendo la victoria 
la potente novena "Carmelita." 
En el segundo "Azules" y "Ro-
jos," salió triunfante esete último,, 
con una anotación de 14 por 11. 
En nuestra próxima información 
nos ocuparemos detenidamente de es-
ta serie de juegos que cada día des-
pierta más el espíritu basebolero. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
Debidamente autorizada la Sec-
ción, saca a pública subasta el su-
ministro de (1,000) mil pajamas de 
holanda cruda, para la Quinta d i 
Salud ' 'La Purísima Concepción1 
con sujeción al modelo y pliego de 
condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría General, 
en días y horas hábiles. 
'La Subasta tendrá efecto en el 
Centro Social, a las ocho de la no-
che del próximo día (28) ante la 
Sección o Comisión que ésta desig-
ne. 
Las proposiciones se harán en 
pliegos cerrados y dirigidos al 9^ 
ñor Presidente de la Sección de Be. 
neficeneia, consignándose, además,, 
"Subasta de Payamas." 
Lo que, de orden del señor Pfe-
íddente, se publica, por este medij, 
para general conocimiento. 
Habana, 24 de agosto de 1914. 
El Secretario.-
Ignacio LlamMas. 
11834 28 a. t 
GOTERAS 
USTED MISMO puede reparar las gote-
r s de su azotea, comorando una Uta de 
P L A S T I C CEVIE ÍT Marca TíGRIS" en 
cualquier ferretería Precio 25 cts. 
Unico Representante: M . A . E S T R A D A . 
TELEFONO A - T O S l . SAN IGNACIO. No. 5 0 . 
C 3S40 26 l o . A* 
A g o s t o 2 8 d e Í 9 1 4 . D i a r i o d e l a M a r i n a 
g í i t c s C o r r e c c i o n a l e s 
« « « « « « ^ f elícalas Parlantes 
P r e c i o : 2 C e n t 
Nada. Dos individuos jwenes, no-
vios y dignos de la epopeya, que se 
aman al aire libre, mientras ensa-
yan juegos de manos y preetidigita-
C10LÓ malo es que salen al ¡»lcón.+fe 
una casa contigua R la del Capitán 
de policía señor Campana, que da 
frente a la Estación; y es claro, los 
vigilantes se ponen un tanto nervio-
sos viendo aquellas películas sm par-
lar, pero muy expresivas y sensacio-
nales. 
Ello es que el refferido capitán, se-
fior Campiña, trató de poner a los 
novios sobre aviso, dejando su casa 
iluminada para que iluminara tam-
bién la casa vecina, haciendo los en-
sayos imposibles: pero de nada le 
«¡irvió su buen deseo, porque apenas 
tiende la noche su negro manto, sal-
picado de estrellas o de gotas de llu-
via, salen los dos macarenos al bal-
cón decididos a engolfarse en sus 
nasatiempos, como si no hubiera ca-
lle ni transeúntes ni Estación de 
policía ni guardias más o menos ner-
viosos. 
Ello fué que el 240, y revuelvo por-
que salió cero, guardia él muy amigo 
de la moral y de las buenas costum-
bres, no quiso conformarse con que 
Jo pusieran otra gorra que la de or-
denanza, y ¿qué hace? Denuncio a 
'a pareja nocturna por ofensas a no 
sé quién, y ella y él tuvieron que ir 
al juzgado de la Sección 2a., con la 
cara y el pelo. 
Presentóse ella con túnico rosado 
y echa un ideal de Houbigant. Gua-
pa, guapa, y con un bocito sobre el 
labio superior, super, que para mí 
lo quisiera yo, y perdonen el modo 
do señalar. 
¿El? Pues él; bueno, él estaba jun-
to a ella. Y ella a las preguntas del 
juez, después de la acusación del 
guardia, dijo indignada y ruborosa: 
^ L o que hago, señor juez, es darle 
a mi novio la mano y permitirle A é̂ 
la retenga unos momentos entre las 
suyas. La verdad, yo no creí que es-
to tuviera nada de particular. 
El nada dice. 
' E l juez, como el que calla, otorga, 
le puso a él una multeja de veinte 
pesos y ella otra de tres, que sin 
duda pagará él también, con lo cual 
se acabó el juicio, y creo que se aca-
barán las sombras chinescas y en-
sayos de juegos de manos y presti-
digitación de la casa que está en-
frente de la Estación de Policía... 
E l 240, y revuelvo, se ha privado 
de la gran película gratuita, por 
meterse donde nadie lo llamaba, o 
por envidia de la virtud de los dos 
novios. ¡Quién sabel j 
Un individuo que tiene establecida 
demanda de divorcio hace tres años, 
y no ha visto a su mujer desde en-
tonces, bendito sea Dios, como diría 
Toribión, se le ocurrió antes de ayer 
pasar por la calle de Jesús María. 
¡Jesús, María! Bien. En una casa, en 
la señalada con el número tantos, no 
sé si antiguo o moderno, creyó co-
lumbrar a la adorada esposa de. su 
divorcio, y sin encomendarse a Dios 
ni al Diablo, empezó a dar gritos 
llenándola de "improperios" y de 
"horrores." 
La señora "aludida," con muy bue-
nas formas le dijo: —"Caballero," es-
tá usted equivocado. Yo me he ca-
sado en la iglesia del Espíritu San-
to, por rñás señas, hace cuatro anos, 
con este señor que usted ve aquí, a 
mi lado. 
—Sí señor, para servirle, contesto 
el marido, llamémosle así. 
— E l otro, el del divorcio, ni aten-
dió a las razones de la digna espo-
sa, del otro prudesnte marido, y con-
tinuó con los "hoorores" y los "im-
properios." 
¡Como ustedes lo oyen! Y después, 
no contento con eso, llamó a un guar-
dia haciendo que la llevaran al pre-
cinto. 
E l guardia llevó en efecto a la se-
ñora, al marido legítimo y al divor-
ciado, ante el oficial de carpeta; pe-
ro allí el furioso hombre salió de su 
error, pidiendo mil perdones a la se-
ñora y a su legítimo consorte, desde 
hace cuatro años, en la iglesia del 
Espíritu Santo, por más señas, y 
trató de retirarse todo confuso y 
avergonzado. 
¡Enseguida! Ya deshecho el error, 
la señora, herida en su dignidad, le 
acusó allí mismo de vejación, y ayer 
fueron a la Corte de S. M. el juez 
Almagro, el cual puso al divorciado 
sin divorciar diez pesos de multa, re-
comendándole comprara gafas con 
cristales dobles para que en lo suce-
sivo tuviera la vista clara ¡para que 
Y O QU1EISO. 
L A T £ O P Í C A U I 
C e r v e z a , q ^ e í e h e d m i i ^ 
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Al través de la República 
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M a t a n z a s a l d í a . B o d a s Bcnav¡des-F¡gucr¡r,,,,Nl 
3419 1-Ag. 
M a d r i d p i n t o r e s c o 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) ¡agachado, cuando su matadora hizo 
líos disparos y por no haber sido ope-
Aunque por cogernos los sucesos aleado de sus heridas, que no eran mor 
vea! ¿Y el marido legítimo? Bien, 
gracias, para lo que ustedes gusten 
mandar. 
7 C. 
¿Quién no conoce en el mundo 
cerveza la Tropical? 
Un refresco delicioso, 
una bebida ideal, 
que sana, rejuvenece, 
alivia, conforta... y tal. 
¿Quién no conoce en el mundo 
Cerveza la Tropical? 
S U C E S O S 
distancia, no ha ejercido la ruptura 
de las hostilidades entre Austria y 
Servia sobre los nervios de los espa-
ñoles, la impresión que se ha obser-
vado en las seis grandes naciones de 
Europa, que pudieran verse envueltas 
en un gravísimo conflicto bélico, entre 
la gente que discurre y que conoce 
los compromisos contraídos por Es-
paña con Inglaterra y Francia para 
la defensa de sus mútuos intereses, no 
las tiene todas consigo porque cual-
quiera puede predecir, llegada una 
conflagración general, hasta dónde y 
en qué forma nos habían de afectar 
las salpicaduras del desastre, si este 
viene por el lado de nuestras podero-
sas aliadas. 
Los periodistas no dejan estos días 
vivir al señor Dato, a quien le hacen 
interrurirpir sus comidas para que se 
apresure a dar, si es posible, alimen-
tos sensacionales a esa voracidad de 
la prensa, jamás saciada. Toneladas 
de plomo y de tinta gastan los gran-
des rotativos europeos en sus monu-
mentales titulares de llamativos ró-
tulos, donde la agudeza del reclamo 
emociona desde luego y sirve de cebo 
y aliciente a los compradores de las 
hojas noticieras. Diríase que se ha 
apoderado del público en general y 
más especialmente de los informador 
res de la prensa un frenesí rábico pa-
ra ofrecer y extender las primicias 
de las nuevas más alarmantes 
EN NEPTUNO Y MONSERRATE 
LO ARROLLO UNA G U A G U A ^ 
""Ignacio Herrera Gómez, de Mon-
serrate 69, fué asistido anoche en el 
ler. Centro de Socorros de varias 
lesiones leves que sufrió al ser arro-
llado por la guagua número 57 del 
Cerro, en Neptuno y Monserrate. 
El vigilante 118 detuvo al conduc-
tor, que dijo nombrarse Adolfo Cor-
pa Gutiérrez, de Prensa 67, mani-
festando que el hecho fué casual. 
EXIGENCIA DE DINERO A UN 
COMERCIANTE 
El vigilante 936 detuvo anoche a 
Juan Alvarez Vázquez, de Egido 7, 
por acusarlo el comerciante Deme-
trio Fernández Diez, de Porvenir 15, 
de haberle exigido dinero amenazán-
dolo si no se lo daba. 
,¿LA NIÑA DE LA MEDALLA" 
CAYO EN LA RATONERA 
El vigilante 628, condujo a la 3a. 
Estación a Arturo Revira y Matas 
(a) "La Niña de la Medalla," de 
Blanco 31, por estar escandalizando. 
Agrega el vigilante que cuando lo 
llevaba a la Estación le faltó al res-
peto. 
L E DIO UNA BOFETADA POR 
: DECIRLE "CRISTALINO" 
| E l vigilante 233 arrestó a Francis-
co Montero Collazo, de San Igna-
cio 48, por haber maltratado de 
obras al menor Pedro Zayas He-
rrera, de San Rafael 120. 
El hecho sucedió en la bodega si-
ta rn Gervasio y San Miguel, siendo 
la causa el haberle cJicho el menor a 
Ramón "Cristalino." 
tales de necesidad. La política, esta 
vez, como otras muchas, ha hecho el 
milagro de volver lo negro blanco.' La 
expectación en Madrid con relación 
a ese trágico suceso había empezado a 
entibiarse, en los albores del conflic-
to austro-servio y para los madrile-
ños Mad Cailleaux ha pasado al grupo 
de las nerviosas y de las extravagan-
tes de cuidado. De lo que ahora se 
habla con grandes protestas es del 
asesinato de M. Jaurés, el gran paci-
fista. 
Como materia de comentarios y de 
la chismografía de los círculos no hay 
ningún asunto de interés, pues la re-
tirada conjurada ya del Concejo de 
los ediles liberales por disidencia con 
sus colegas los conservadores, es asun-
to de escasa importancia que anadie 
preocupa. Muévese en extremo el 
nuevo Alcalde don Carlos Prast, en 
busca de soluciones rápidas para los 
principales problemas del Municipio, 
pero es pronto para que pueda ha-
llarse orientado y las dificultades no 
han de venir solo del exterior, sino 
que ha de hallarlas en la propia casa, 
donde los elementos avanzados no 
suelen distinguirse por su imparcia-
lidad y amor a los intereses del pro-
común. 
Un detalle cómico que estos días se 
ha prestado a la burla de las gentes. 
Admiradores del señor Prast, en buen 
número, organizaron en su obsequio 
rroríficas, poniendo espanto en los co- un banquete en restaurant conocido 
razones mejor templados. Pero- ^ \ deficiencias y torpezas del 
Este pánico universal, precipitado yidueno dél establecimiento, se quedaron 
loco, ha roto el dique de la consi-
deración y del buen juicio. Como el 
dinero es el más miedoso de todos los 
factores de la vida, en las Bolsas y 
en los Bancos se ha sentido primero 
que en ninguna parte el tirón que ve 
nía de afuera, presentando como ine 
sin ración buena parte de los comen 
sales que, como represalia, agredieron 
ruidosamente a la vajilla y a las bo-
tellas vacías, armando la de San Quin-
tín. 
Este incidente desagradó mucho al 
agasajado que tiene naturalmente in-
vitable e inmediata la lucha armada l í ^ ^ J ^ f í * . 1 * ? 
de las seis potencias militares de pri-
mer orden. En los Centros bursátiles 
y te 
CRIADA OCURRENTE QUE OCA-
SIONA UN ESCANDALO 
En la 5a. Estación manifestó el 
vigilante 1019, que en la casa, San 
Nicolás 65 se formó anoche un gran 
escándalo, siendo la causa el haber 
tenido la criada de dicha casa, que se 
nombra Filomena García, la ocurren-
cia de vestirse de hombre, por lo que 
la tomaron por un malhechor. 
TRES PIEZAS DE T E L A QUE 
DESAPARECEN POR ENCANTO 
En la 8a. Estación participó Jo-., 
sé Alvarez Pérez, dueño y vecino l ^ ^ f ' ^ ha* sldo T 8 / antes le'invitaron a 6L 
de la tienda de ropa "La Violeta" ^- fe^?é^niS^2^ ^ ^ ^ J ^ ^ a c i ó n a los ayunos 
ta en Monte 334, que del exterior d e ! ^ ^ ! ^ ™ ^ Ia A ^ ^ ^ de nuestra Corporación Mu-
su establecimiento le faltan tres pie- » J i J S ^ ^ S T de nicípaL 
ellas se producían entre los operado-1 p£ dp<,„varja hechor esratidalosocs 
res. En Madrid se ha registrado el k 101, f,?sf11acia iicct}0f escandalosos 
suicidio de un conocido bollista, tam-fe ^ r i d ^ ^ ^ * 
K f n ^ L S n f ^ T ' h .de ,(íu1ebran-1 Se proy¿cta un banquete al perso-lores P Ja ^ Se fija la cu.ota sue-A \r.A~ 7 . j . le oscilar entre ocho o quince pesetas, 
v L ^ t oc^ r l *m r*v«Iutum-dl- So recauda previamente, se fija el día; ? W Pei f -^r^buyen mu- hora ^ donde ^ ha d'e vei.ifi: 
r n f ^ fni .!X- 'Trdlnaria | car ef obsequio. Hay una junta or-
v H ^ f. ^cPTHdlC0S- ^ T ! ] y dl- ganizadora que contrita las condicio-
^? ?$S? inventa«as c°n nes de la fiesta, el número de platos. 
P n T ¿ v l ^ Í l i favoraWemeríte ¡la calidad de los vinos, de los cigarros 
¿ A í ^ ¿ ^«SSf101168 f l T \ C T ' y de los postres, acomodado a la le-ras de mala fe, urdidas por el dolo1 
—Fotografía al magnesio tomada especialmente para el DIARIO, por el señor Angel Hernández. 
tos de sus amigos y en desagraviar-
los de la incuria, sino es de la ambi-
de París, Londres, Berlín y San Pe-I^0" ^1 fondista. Nuestro Alcalde 
.tersburgo. las Quiebras han sido consi-!teiídra mvltar el-ahora a los ^ue 
¡derables. Se debe esta amigos 
zas de telas para camisones que va-
len nueve pesso, no viendo cuando 
se la llevaron. 
Su vida es de martirio 
La vida del asmático, no es vida. 
Tose, se asfixia, pierde el sueño, 
constantemente. Las alegrías le pro-
ducen sus ahogos, las penas asfixias, 
todas las sensacione: placenteras o 
dolorosas, le llevan a los furiosos ata-
ques de la terrible enfermedad. 
Ningún asmático deja la tortura 
en que está sumido, hasta que tome 
el Sanahogo, un preparado de un mé-
dico de la facultad de Berlín, que 
alivia el asma, en poco tiempo y lo 
cura a las primeras cucharadas. Se 
vende en su depósito el crisol, neptu-
no esquina a manrique y en tedas las 
boticas. 
S o c i e d a d d e s p o ^ ^ < F i n c a l a M a m l ) l s a , , 
El Presidente de la Sociedad y propietario de la finca "LA MAMBI-
SA" Don Wenceslao Salvat: hace saber al público que, a partir del día 
lo. de Septiembre próximo, abrirá las puertas de la hermosa finca de 
Recreo para que todas las personas que deseen pasar un día de campo 
agradable, donde encontrarán un suculento ALMUERZO a precios suma-
mente reducidos para cuyo efecto cuenta con un excelente cocinero. To-
dos los comensales tendrán derecho a bailar con la MUSICA que en la 
Glorieta tiene la finca, la cual es deliciosa. En dicho local hay a la dis-
posición de todos los asistentes UNA. CANTINA para los que deseen RE-
FRESCAR lo hagan a precios igualmente módicos. 
Para las personas que tengan gusto en ir a MERENDAR y pasar un 
rato agradable por las tardes, tendremos DEPARTAMENTOS donde en-
contrarán riquísimos HELADOS y SANWICH también muy baratos. 
Para más informes y detalles pueden dirigirse a "CUBA CATALU-
ÑA," Galiano 97, y Mercaderes 8, durante el día; así como también en 
la misma finca "LA MAMBIS A" por las tardes y de noche durante las 
horas de 7 a 10 en Estrada Palma número 1. Víbora. 
No olvidarse que para llegar a la finca "LA MAMBISA" 'sólo hay 
que tomar el tranvía de Jesús del Monte y pedir transferencia para el 
transporte de San Francisco, que lo deja en la misma puerta de la fin-
ca. Conque ya lo saben. 
G a l i a n o , 9 7 , en " C u b a C a t a l u ñ a " ; E s t r a d a P a l -
m a , 1, V í b o r a ; en M e r c a d e r e s , 8 , y en la f i n c a 
" L a M a m b i s a " , i n f o r m a n . 
C 3661 g.25 
de gentes sin conciencia que todo lo 
sacrifican al becerro de oro. Sorpren-
de la facilidad con que, sin compro-
bación ni justificante de ninguna cla-
se se lanzan al público Jos más atre-
vidos rumores. 
E l reporterismo a la usanza moder-
na no se para en barras y desatina a 
tontas y a locas. 
Decía un compañero que, cuando a 
raiz de un accidente automovilista, se 
ocuparon los periódicos de las graves 
heridas de un personaje que fué víc-
tima del percance, tuvo la curiosidad 
de contar el número de piernas que, 
según la información de aquellos le 
habían amputado y—¡oh asombro! 
gión de concurrentes. El acuerdo en-
tre contratantes y restauradores es 
completo, pero llega el momento críti-
co y para fijar oportunamente la 
cantidad de alimento que el menú con-
signa y que el estómago requiere, hay 
que hacer prodigios do gimnasia y mi-
lagros de astucias y de previsión. E l 
condumio escasea qué es una barbari-
dad y si suelen saciar su apetito con 
relativa esplendidez los que se sientan 
on mesa preferente al lado del hon-
rado con^. comida, el resto de los 
concurrentes se ven negros para me-
dio comer medianamente. Esto es el 
pan nuestro de cada día y va a dar 
al traste con tradicionales costumbres 
llegaron a catorce.' Lo chusco deYca- ^ f ' ^ r - agradableS y de 
so es que el caballero mutilado tan i m ATimn 
sin sustancia por los rotativos, conser- ; 
va incólumes ambas extremidades pa-1 ASQsto> 10 
ra befa y escarnio de la familia repor-. 
teril que tiene la habilidad de hacer 
de la pulga un elefante. 
No hay queja por ahora en Madrid 
de los extremos calurosos de la tem-
peratura. Resultan tolerables los ar-
dores de Febo y en cambio son los ve-
raneantes en las playas de moda los 
que se quejan de que el fresco es ex-
cesivo y las lluvias continuas y moles-
tas. 
Fuera de las andanzas de austria- , 
eos y servios en plena guerra y de 3 de recaudación del Municipio, el nu-
los peligros de que la manzana de la " 
discordia surja entro los matones del 
cotarro europeo, Madrid se aburre de 
lo lindo. La libre absolución de la 
famosa Mad Cailleaux estaba desconta 
da en un país tan desquiciado como 
Mi ausencia de esta ciudad duran-
te dos días, sábado y domingo, me ha 
impedido dar cuenta oportunamente, 
Je un grande acontecimiento social 
acaecido en la noche del día 22. Me 
refiero a las bodas brillantísimas de 
jóvenes tan estimados y bien queri-
dos en el seno de la sociedad ele-
gante matancera, como Mercedes Be-
navides y Eduardo Valdés Flgueroa. 
Bodas* que contaban con generales 
simpatías y que han dejado, por su 
inusitada brillantez, un gratísimo re-
cuerdo. 
Las elegantes invitaciones, señala-
ban la hora de la nupcial ceremonia 
para las 9 de la noche,-y, puntual-
mente, a las puertas de nuestra her-
mosa Catedral, deteníanse los lujosos 
carruajes que conducían a los felices 
novios y a la legión interminable de 
invitados que formaban un séquito 
admirable. 
Entre dos filas de concurrentes, 
desfilaron los- novios hacia el altar 
Mayor, escuchando los unánimes elo-
gios que se prodigaban a la exquisita 
elegancia de la novia y a su artística 
y delicada toilette. 
Fueron padrinos la señora Ma-
nuela C. de Figueroa, madre del no-
•\io, yel señor Isidoro Benavides, pa-
dre de la desposada. 
Testigos: por ella. Salvada Guedes 
y los doctores Pessím y Díaz Vega; 
for él, doctores Bordas Basterrechea 
y Valdés Figueroa. 
Terminada la solemne cerenonia, 
toé tomada, al magnesio, una magnv-
l'ica fotografía de los novios e invi-
tados, por el señor Angel Hernán-
dez, que ha merecido a su autor uná-
nünes y calurosos elogios. 
De la Catedral, se dirigieron todos 
a la morada de los padres de la no-
via donde, como es de rigor, fueron 
cxpléndidamente obsequiados con pro-
fusión de ricas pastas y champagne 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
el caballeroso ex-coronel del E . L . sa 
quien ñor Bartolomé Masó, 
r.iuchas felicidades. 
E l próximo miércoles embaí car 
rumbo a su residencia la belllsirna 
elegante señorita Mabcl Barrete, de 
pués de pasar una corta y agradab 
temporada en esta ciudd, en la mi 
rada de mi estimado y distinguk 
amigo, doctor Antonio Casas 
Buen viaje y gratos recuerdos, d( 
seo a tan estimada amiguita 
NOTA POLITICA 
Esta noche celebrará sesión en Ii 
dependencia 123, la Junta Provind! 
dei Partido Conservador, al objeto d 
examinar las actas de los nuevos de 
legados y proceder a la Elección de 
Comité Ejecutivo. Probablemente « 
esta Junta, se hará conocer cual d 
las dos Asambleas Conservadores * 
Bolondrón, es la legalmente constitui 
da. 
KKGISTRO CIVIL 
E n las oficinas de esta sección, hai 
sido' registrados, dos matrimonios, 1 
nacimientos y 9 defunciones. 
E L COIÍRBSPONSAL 
D e Z u l u e t a 
Se encuentra al cobro desde el día 
17 del actual, en la' taquilla número 
Francia, pero aquí nos hemos reído 
todos de que se haya pretendido ate-
nuar la culpa de la enjuiciada, dicien-
do que el infortunado Mr. Calmette, 
Agosto 2 5. 
E l conflifto de los cscogedo-
res de tabaco. 
Desde hace algunos días, debido a 
los pocos acontecimientos que ocu-
rren, no aparece en el DIARIO noti-
cia alguna de este- pueblo; pero no 
dejaremos de decir quo aquí, como en 
el restp de la República, se ha sen-
tido muchísimo la carestía de la ^1-
da con motivo de la confragactón eu-
ropea. 
Los dueños de las escogidas fun-
dados en la paralización de la venta 
del tabaco pretendieron rebajar loe 
precios, o sae pagar a 65 cts. la arro-
ba de tabaco escogido, en lugar de 
75 como hasta la fecha. 
Estimando los • obreros que este 
precio es sumamente bajo y tenien-
do en cuenta la subida de los víve-
res ,opusiéronse a la rebaja, organi-
zando a la vez una imponente mani-
festación de protesta, en la que figu-
raban más de 500 obreros. 
Parece que en una huelga ante-
rior que hubo, los dueños de esco-
gidas comprometiéronse con su firma 
ante el Alcalde y los obreros, a no 
rebajar en nada los precios, pero 
comprendiendo tanto nuestro Alcal-
de como los obreros el estado actual 
de Itabaco, acordara que se les pa-
gase el precio de 70 cts., por lo que 
quedó terminado el conflicto. 
Teatro. 
Síguense exhibiendo en nuestro sa-, 
lón teatro Actualidades, inmejorables 
cintas de la acreditada casa de San-
tos y Artigas, anunciándonos tam-
bién para mañana la magistral obra 
en largo metraje titulada "Excel-
slor." 
Un gran lleno les deseo a los em-
presarios. . • 
. I E L CORRESPONSAL. 
D e T r i n i d a d 
murió por la impresión de haberse i al cobro el día 5 de Septiembre. 
puesto por industria y comercio 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y I ASosto 24 
media a 3 de la tarde. . lia m ^ ^ w n ^ 
. i . - • i . • -J i . . Ayer noche—serían como las siete 
El pnmer trimestre de la contri- y media—llegó a la Casa Consistorial 
bucion por fincas urbanas se pondrá | Una manifestación, compuesta en su 
ros, e hizo entrega al señor Alcal-
de Municipal de una exposición diri-
gida al señor Presidente de la Re-
pública, por lo que interesan se abran 
trabajos públicos que den ocupación 
a la clase trabajadora de Trinidad. 
E l señor Alcalde Municipal les 
ofreció que, por el primer correo ele-
vará su dicha exposición, y le hizo 
presente, con la lectura de documen-
tos, las gestiones que ha venido rea-
lizando en solicitud de que por el 
Estado se den principios a las obras 
acordadas a fin de que el pueblo tu-
viera donde trabajar. 
E l señor Alcalde Municipal tam-
bién felicitó a los manifestantes por 
el orden y corrección con que se rea-
lizaba el derecho de manifestación y 
petición, y sus esperanzas de que el 
Gobierno atenderá a las necesidades 
del pueblo. 
Dos señores de la manifestación— 
José Liriano y José Soto—explicaron 
a los maniestantes el resultado de 
su conferencia con el ^eñor Alcalde 
Municipal; y esta autoridad también 
dirigió la palabra al pueblo, expre-
sándole su complacencia por el orden 
observado y sus esperanzas de que 
alcanzarán por las promesas oficiales 
que había puesto de manifiesto, el lo-
gro de sus aspiraciones. 
Terminado el acto que pudiéramos 
llamar oficial, a petición de varios, 
dirigió la palabra a los manifestan-
tes el señor Arminio Béquer quien de-
jó sentado que . el Gobierno estaba 
pasando una difícil situación econó-
mica y que aún cuando se ocupaba 
de atender a las necesidades de los 
obreros, no podía de momento orde-
nar se dieran principio a obras pú-
blicas en ninguna parte. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C o l ó n 
Agosto 
Kobo. 
mayor parte de artesanos y jornalc-
En la bodega sita en la calle Vil-
ches esquina a Pinillos, se cometió un 
robo en la noche de ayer. 
Los cacos se apoderaron de un re-
vólver, seis botones de camisa, va-
rias latas de leche condenaada, cho-
colate ,azúcar .etc. 
También se llevaron unos cuaren-
ta pesos plata española del cajón 4 
la venta, apareciendo éste en un » 
lar próximo a la tienda, donde se sa 
pone hayan repartido lo robado 
Del hecho conoce la policía, q» 
en estos momentos trabaja sin des 
canso por averiguar quién o quiíne 
sean los autores. 
Posl ulaciones, 
He aquí los nombres de los c*» 
didatos del Partido Liberal tlue 
sultaron triunfadores en la ^ l í ^ S 
Municipual reunida en días pasa , 
Para representantes: Dr. N*P3 
Busto, señor Juan ürorilier'r nci 
Celso Cuéllar del Río, señor l'ran 
co Santiago, señor Antonio 
de Zayas. „ _ _ uicV 
Para concejeros: Señores 
Haedo. Erigido Pardo. Juan J • J 
ne. E l cuarto candidato no 
postulado. , P» 
Para concejales: ^noics r 
Fernández Torres, I*0"1;^,Js Tel 
José aMnuel Gutiérrez. Cano ^ 
chea, Andrés Izaguirre Tom ^ 
cía, José Ignacio Solera. 1 
mínguez Olivera. , p^picU^ 
.fnnla de Educación. 1™ s 
señor Venancio Fraga Y ^ ^ 
plentes: Hipólito Montero 
J. páez-Antonio Puig y Bello. Propietario, Francisco 
Suplentes: José Izquici 
Mova Rosales. oonzá1*, 
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